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Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Pacific (Ore.) vs George Fox (10/28/07 at Newberg, Ore.) 
Pacific (Ore.) (4-13-1, NWC 2-12) vs. 
George Fox ( 11-6-1 , NWC 8-5-1) 
Date: 10/28/07 • Attendance: 175 
Weather: 
Pacific (Ore.) 
Pos## Pla~er ShSOG 
gk 0 Beebe, Anna 
f 1 Kanda, Ashley 4 2 
m 4 Kanda, Lauren 4 3 
rri· 5 ... · Stubblefield, Kaleig 
m 6 Novak, Jenny 
9 GaniKo,Kelli 4 m 
m 11 Roth, Becca 1 
L '13 Fredette, Meghan 3 2 
d 14 Post, Kathy 1 
d. 1s. M:mdrachek, Lindsay ,',,-
d 1.7. Hilson, Meaghan 
· .;..Substitutes ..,.., 
7 Omana, Allysa 
.12. Martindale, Shelley . 
16 Siegal~ Stephanie 
.. ::'Ia Yasl.lrnoto, Cheryl . 
24 Mitchell Michelle 
Totals 15 8 
G A Min 
- 90 






















## Goalkeepers Min GA Saves 
0 Beebe, Anna 90:00 5 6 





gk 0 Cardwell, Jessica 
d 2. Servoss, Megan 
d 4 Mason, Esther 
.8 McKinsey, Jenny 
m 10 Cardwell, Kirsten 
/ 11 Akiu, Nicole m. 
m 12 Schaefer, Molly 
r· 15 McMorran,.Jessica 
d 17 Leighty, Melissa 
19 Stevens, Amber: 
m 24 Christiansen, Carol 
::... · .Substit{Jte$•..;,; 
5 Beck, Cherie 
'6··· Co~n. kayJa 
7 Whitehill, Sierra 
;>14Ah.cnoy,'Jasmlne ·•·• 
16 VanGent, Rachel 
·· .. · 22 Yoder, Katie ' 
23 De Graff, Sophia 
Totals 
## Goalkeepers 
0 Cardwell, Jessica 
T TEAM 







No. Time Team 
1. 7:00 GFUW 
•• '.2~· .2s:M'fif:'uW 
3. 30:30 PAC 
... 4 .. ·· 33:10~FUW 
5. 48:29 GFUW 
··.··• 6. aa:~o;J~t=IJW .·. 
8 7 15 
8 10 18 
1····· <2 .\Totar 
3 4 
2 1 3 
Goal scorer 
McKins~y~ Jef'lf'lY (9) 
iMcl{insey,~ehrJY{10)· 
Kanda, Ashley (3) 
.···C:Il.ri~tians~n: .. carol(2)·• 
Stev~ns •• Alllbe.r (9) 
$tev~ns, Arn~er(1 o) · 
Cautions and ejections: 









st€lvens·tAffi~e~f: • ··· · 
Post, Kathy 
Akiu, Nicole'. · 
McKinsey~. Jef'lf'lY 
. McKins~yiJeriny~~~ • ·. 
Officials: Referee: Cindy Wilgus; Asst. Referee: Miles Crumley; Quinton Smith; 











ShSOG G A Min 




- - 90 
7 5 2 2 90 
- - 73 
-
1 .84 




- - 90 
4 2 2 1 . 9'0 












18 11 5 5 
Min GA Saves 
90:00 1 6 








Play-by-Play Summary (1st period) 
Pacific (Ore.) vs George Fox (1 0/28/07 at Newberg, Ore.) 
Pacific (Ore.) Starters: George Fox Starters: 
GK 0 Beebe, Anna GK 0 Cardwell, Jessica 
F 1 Kanda, Ashley D 2 · Servoss,. Megan 
M 4 Kanda, Lauren D 4 Mason, Esther 
M 5 Stubblefield, Kaleig F 8 McKinsey, Jenny 
M 6 Novak, Jenny 
M 9. Ganiko, Kelli 
M 10 Cardwell, Kirsten 
M 11 Akiu, Nicole 
M 11 Roth, Becca 
F. .13 .· Eredette, Meghan 
M 12 Schaefer, Molly 
F 15. McMprran; Jessica 
D 14 ... Post, Kathy 
D 15 Vondrachek, Lindsay 
D 17 Leighty, Melissa 
19 ··Stevens, Amber 
D 17 Hilson, Meaghan M 24 Christiansen, Carol 
00:00 Beebe, Anna at goalie for PAC. 
00:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
Foul on PAC. 
06:58 Shot by GFUW McMorran, Jessica, SAVE Beebe, Anna. 
07:00 GOAL by GFUW McKinsey, Jenny (FIRST GOAL), Assist by McMorran, Jessica, goal 
number 9 for season. 
PACIFIC (ORE.) 0, GEORGE FOX 1 
08:18 Offside against GFUW. 
09:19 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Beebe, Anna. 
10:49 Offside against GFUW. 
12:48 Header Shot by PAC Ganiko, Kelli, SAVE Cardwell, Jessica. 
12:54 Shot by PAC Ganiko, Kelli HIT POST. 
13:00 Shot by PAC Kanda, Lauren, SAVE TEAM. 
Foul on GFUW. 
15:07 Shot by PAC Roth, Becca WIDE LEFT. 
Foul on GFUW. 
17:53 Corner kick by PAC Kanda, Lauren. 
Foul on GFUW. 
21:10 Shot by GFUW Stevens, Amber HIGH. 
Foul on GFUW. 
23:13 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
23:24 Header Shot by GFUW Schaefer, Molly WIDE RIGHT. 
Foul on PAC. 
25:03 Offside against PAC. 
25:33 Shot by GFUW McKinsey, Jenny WIDE RIGHT. 
Foul on PAC. 
28:53 GOAL by GFUW McKinsey, Jenny, Assist by Stevens, Amber, goal number 10 for 
season. 
PACIFIC (ORE.) 0, GEORGE FOX 2 
29:48 GFUW substitution: Corn, Kayla for McMorran, Jessica. 
30:30 Shot by PAC Post, Kathy HIT CROSSBAR. 
30:30 GOAL by PAC Kanda, Ashley, Assist by Post, Kathy, goal number 3 for season. 
PACIFIC (ORE.) 1, GEORGE FOX 2 
31:34 PAC substitution: Siegal, Stephanie for Hilson, Meaghan. 
32:40 GFUW substitution: Ah Choy, Jasmine for Servoss, Megan. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Pacific (Ore.) vs George Fox (10/28/07 at Newberg, Ore.) 
32:57 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
33:10 GOAL by GFUW Christiansen, Carol, Assist by Akiu, Nicole, goal number 2 for 
season. 
PACIFIC (ORE.) 1, GEORGE FOX 3 
Foul on PAC. 
36:27 GFUW substitution: De Graff, Sophia for Schaefer, Molly. 
37:23 Shot by PAC Kanda, Lauren BLOCKED. 
38:12 GFUW substitution: Beck, Cherie for Cardwell, Kirsten. 
38:29 GFUW substitution: Yoder, Katie for Christiansen, Carol. 
Foul on GFUW. 
42:54 Shot by PAC Kanda, Lauren, SAVE Cardwell, Jessica. 
45:00 End of period [45:00). 
45:00 For GFUW: #0 Cardwell, Jessica, #2 Servoss, Megan, #4 Mason, Esther, #8 
McKinsey, Jenny, #10 Cardwell, Kirsten, #11 Akiu, Nicole, #12 Schaefer, Molly, 
#14 Ah Choy, Jasmine, #17 Leighty, Melissa, #19 Stevens, Amber, #6 Corn, Kayla. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
Pacific (Ore.) vs George Fox (10/28/07 at Newberg, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 Beebe, Anna at goalie for PAC. 
45:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
Foul on GFUW. 
48:29 GOAL by GFUW Stevens, Amber, Assist by McKinsey, Jenny, goal number 9 for 
season. 
PACIFIC (ORE.) 1, GEORGE FOX 4 
50:13 Shot by GFUW Schaefer, Molly, SAVE Beebe, Anna. 
Foul on GFUW. 
52:33 Header Shot by PAC Fredette, Meghan WIDE RIGHT. 
53:13 Shot byGFUW McKinsey, Jenny, SAVE Beebe, Anna. 
54:27 Shot by GFUW Schaefer, Molly, SAVE Beebe, Anna. 
Foul on GFUW. 
57:11 Offside against GFUW. 
57:46 Shot by PAC Kanda, Lauren, SAVE Cardwell, Jessica. 
57:52 PAC substitution: Martindale, Shelley for Post, Kathy. 
58:09 Corner kick by PAC Kanda, Lauren. 
59:14 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
59:31 Shot by GFUW Corn, Kayla WIDE RIGHT. 
61:10 Shot by GFUW McKinsey, Jenny BLOCKED. 
61:27 PAC substitution: Mitchell, Michelle for Vondrachek, Lindsay. 
62:15 Shot by PAC Fredette, Meghan, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on PAC. 
63:13 Shot by GFUW Stevens, Amber HIGH. 
Foul on GFUW. 
66:11 Shot by PAC Kanda, Ashley, SAVE Cardwell, Jessica. 
68:59 Corner kick by PAC Kanda, Lauren. 
70:59 Shot by PAC Kanda, Ashley HIGH. 
71 :04 PAC substitution: Omana, Allysa for Stubblefield, Kaleig. 
77:45 Shot by PAC Fredette, Meghan, SAVE Cardwell, Jessica. 
78:09 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Beebe, Anna. 
78:54 PAC substitution: Yasumoto, Cheryl for Martindale, Shelley. 
79:26 GFUW substitution: McMorran, Jessica for Cardwell, Kirsten. 
80:51 Corner kick by PAC Kanda, Lauren. 
81 :44 GFUW substitution: VanGent, Rachel for Corn, Kayla. 
Foul on GFUW. 
83:24 GFUW substitution: De Graff, Sophia for Schaefer, Molly. 
84:04 Shot by GFUW McMorran, Jessica HIGH. 
84:12 GFUW substitution: Whitehill, Sierra for Akiu, Nicole. 
86:06 Offside against GFUW. 
86:59 Yellow card on GFUW Mason, Esther. 
88:20 GOAL by GFUW Stevens, Amber, Assist by McKinsey, Jenny, goal number 10 for 
season. 
PACIFIC (ORE.) 1, GEORGE FOX 5 
88:33 Shot by PAC Kanda, Ashley WIDE LEFT. 
Foul on PAC. 
90:00 End of period [90:00]. 
PACIFIC {ORE.) 1, GEORGE FOX 5 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Lewis & Clark vs George Fox (10/27/07 at Newberg, Ore.) 
Lewis & Clark (2-12-2, NWC 2-11-1) vs. 
George Fox (10-6-1, NWC 7-5-1) 
Date: 1 0/27/07 • Attendance: 100 
Weather: 
Lewis & Clark 
Pos## Play:er ShSOG G 
gk 00 Germano, Nora 
f 4 Housman, Lisa 4 2 1 
d 6 Moss, Ashley 1 1 
m 8 Conroy, Rebecca 1 
d 9 Larson, Brittany 1 
d 10 Burnett, Katie 
d 11 Havel, Liska 
(f "13 Greenberg, .Nicole - -
m 17 Kieffer, Sarah 2 2 
f 25 . Browning, Katie 
m 32 Trick, Sophie 3 1 
·;..;. Substitutes --
0 Sander, Karyne 
~ ::Hollister, Caitlin 1 1 -
5 Chippendale, Jane 1 1 
"12 Robinson, Aly 1 
15 Hancock Annie 
Totals 
## Goalkee~ers 
00 Germano, Nora 
0 Sander, Karyne 
sflots b~ peri6d · 
Lewis & Clark 
George Fox 
ct>rl1~r kltt<s · 
Lewis & Clark 
George Fox 
Scoring summary: 
No. Time Team 
1. 0:14 GFUW 
i ·• 7:3(}: GFOW 
3. 17:53 GFUW 
>4: 52c31 GFUW 





1 2 ·.Total 
7 8 15 





Steven~, Amber (8) 
M¢Ki11sey, Jenny (7) 
McKinsey, Jermy (8) 
• Cardwell, Kirsten (7) 
Housman, Lisa (7) 
Cautions and ejections: 
























Goals by period 




gk o Cardwell, Jessica 
d 2 Servoss, Megan 
d 4 Mason, Esther 
f a McKinsey, Jenny 
m 10 Cardwell, Kirsten 
m 11 Akiu, Nicole 
m 12 Schaefer, Molly 
f 15 McMorran; Jessica 
d 17 Lei~hty~ Melissa 
f . 19 Stevens, Amber 
m 24 Christiansen, Carol 
··.~substitutes-
1 Alway, Sally 
5 Beck; ;Qherie 
6 Com, Kayla 
7 Whitehill. Sierra 
9 Edley, Jodi 
14 Ah Choy; ;Jasmine 
16 VanGent, Rachel 
20 Brekkaa, Nicole 
22 Yoder, Katie 
23 · De Graf(Sopliia 
Totals 
Saves ## Goalkeepers 
6 0 Cardwell, Jessica 
1 1 Alway, Sally 
T TEAM 
saves bY'perlod • 
Lewis & Clark 
George Fox 
Fouls 








Officials: Referee: Ben Warren; Asst. Referee: Jordan Wilson; Floyd Goodrich; 












ShSOG G A Min 
- - 65 
60 
- - 90 
5 4 2 - 65 
1 1 1 - 52 
75 
2 1 - - 65 
2 - 1 60 
- - 80 
4 4 1 - 72 
1 47 







- - 30 
- - 30 
1 1 20 
18 
-. 
- - 33 
19 11 4 2 
Min GA Saves 
64:55 0 4 
25:05 1 2 








Play-by-Play Summary (1st period) 
Lewis & Clark vs George Fox (10/27/07 at Newberg, Ore.) 
Lewis & Clark Starters: 
GK 00 Germano, Nora 
F 4 Housman, Lisa 
M 17 Kieffer, Sarah 
D 6 Moss,Ashley 
M 32 Trick, Sophie 
M 8 Conroy, Rebe.cca 
D 9 Larson, Brittany 
o 1 o Burnett, K;;ttie 
D 11 Havel, Liska 
D 1 ~ GrE)enberg, Nicole 
F 25 Browning, Katie 
00:00 Germano, Nora at goalie for L&C. 
00:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
George Fox Starters: 
GK 0 Cardwell, Jessica 
D 2 Servoss, Megan 
D 4 Mason, Esther 
F 8 McKinsey, Jenny 
M 10 Cardwell, Kirsten 
M 11 Akiu, Nicole 
M 12 Schaefer, Molly 
F 15 McMorran, Jessica 
D 17 Leighty, Melissa 
F 19 Stevens, Amber 
M 24 Christiansen, Carol 
00:14 GOAL by GFUW Stevens, Amber (FIRST GOAL), Assist by McMorran, Jessica, goal 
number 8 for season. 
LEWIS & CLARK 0, GEORGE FOX 1 
03:46 Shot by L&C Trick, Sophie, SAVE TEAM. 
04:25 Offside against GFUW. 
06:01 Offside against GFUW. 
07:36 GOAL by GFUW McKinsey, Jenny, goal number 7 for season. 
LEWIS & CLARK 0, GEORGE FOX 2 
Foul on L&C. 
08:36 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Germano, Nora. 
09:04 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
09:41 L&C substitution: Robinson, Alyfor Conroy, Rebecca. 
11 :42 Shot by GFUW Christiansen, Carol BLOCKED. 
11 :58 Shot by GFUW Schaefer, Molly, SAVE Germano, Nora. 
13:55 Offside against GFUW. 
Foul on GFUW. 
15:58 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Germano, Nora. 
16:21 Offside against L&C. 
Foul on L&C. 
17:53 GFUW McKinsey, Jenny PENALTY KICK GOAL, goal number 8 for season. 
LEWIS & CLARK 0, GEORGE FOX 3 
Foul on GFUW. 
20:01 Shot by L&C Housman, Lisa HIGH. 
Foul on GFUW. 
Foul on L&C. 
Foul on L&C. 
Foul on GFUW. 
25:48 Shot by L&C Moss, Ashley, SAVE Cardwell, Jessica. 
26:34 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Germano, Nora. 
30:03 Shot by L&C Housman, Lisa WIDE LEFT. 
31:35 Corner kick by L&C Larson, Brittany. 
31:43 Shot by L&C Housman, Lisa, SAVE Cardwell, Jessica. 
32:42 GFUW substitution: Beck, Cherie for Christiansen, Carol. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Lewis & Clark vs George Fox (10/27/07 at Newberg, Ore.) 
Foul on L&C. 
Foul on GFUW. 
35:01 Shot by L&C Kieffer, Sarah, SAVE Cardwell, Jessica. 
36:55 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Germano, Nora. 
37:12 GFUW substitution: Yoder, Katie for Cardwell, Kirsten. 
37:12 GFUW substitution: De Graff, Sophia for McKinsey, Jenny. 
Foul on L&C. 
Foul on L&C. 
40:05 Shot by L&C Kieffer, Sarah, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on GFUW. 
40:44 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Germano, Nora. 
41:13 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
Foul on GFUW. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
Lewis & Clark vs George Fox (10/27/07 at Newberg, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 For L&C: #11 Havel, Liska, #6 Moss, Ashley, #32 Trick, Sophie, #12 Robinson, 
Aly, #00 Germano, Nora, #4 Housman, Lisa, #25 Browning, Katie, #10 Burnett, 
Katie, #13 Greenberg, Nicole, #9 Larson, Brittany, #17 Kieffer, Sarah. 
45:00 For GFUW: #0 Cardwell, Jessica, #2 Servoss, Megan, #4 Mason, Esther, #8 
McKinsey, Jenny, #10 Cardwell, Kirsten, #12 Schaefer, Molly, #15 McMorran, 
Jessica, #17 Leighty, Melissa, #19 Stevens, Amber, #23 De Graff, Sophia, #24 
Christiansen, Carol. 
45:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
45:00 Germano, Nora at goalie for L&C. 
Foul on L&C. 
Foul on GFUW. 
47:32 Shot by L&C Conroy, Rebecca HIGH. 
47:48 L&C substitution: Hancock, Annie for Moss, Ashley. 
48:48 Shot by GFUW McMorran, Jessica HIGH. 
50:37 Shot by GFUW McMorran, Jessica WIDE RIGHT. 
Foul on L&C. 


























LEWIS & CLARK 0, GEORGE FOX 4 
Foul on GFUW. 
Shot by L&C Larson, Brittany WIDE RIGHT. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
Shot by L&C Robinson, Aly WIDE LEFT. 
GFUW substitution: Corn, Kayla for Christiansen, Carol. 
GFUW substitution: Ah Choy, Jasmine for Servoss, Megan. 
GFUW substitution: VanGent, Rachel for Cardwell, Kirsten. 
GFUW substitution: Akiu, Nicole for McMorran, Jessica. 
Shot by GFUW Schaefer, Molly BLOCKED. 
Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
Shot by GFUW McKinsey, Jenny WIDE RIGHT. 
GFUW substitution: Whitehill, Sierra for Schaefer, Molly. 
GFUW substitution: Alway, Sally for Cardwell, Jessica. 
Alway, Sally at goalie for GFUW. 
Foul on L&C. 
Offside against GFUW. 
Foul on GFUW. 
GFUW substitution: Brekkaa, Nicole for De Graff, Sophia. 
Foul on GFUW. 
Shot by L&C Trick, Sophie WIDE LEFT. 
GFUW substitution: Edley, Jodi for McKinsey, Jenny. 
GFUW substitution: Beck, Cherie for Stevens, Amber. 
Foul on GFUW. 
Shot by L&C Trick, Sophie WIDE LEFT. 
Foul on GFUW. 
L&C substitution: Sander, Karyne for Germano, Nora. 
Sander, Karyne at goalie for L&C. 
Shot by GFUW Edley, Jodi WIDE LEFT. 
L&C substitution: Hollister, Caitlin for Larson, Brittany. 
L&C substitution: Chippendale, Jane for Trick, Sophie. 
Foul on L&C. 
Header Shot by GFUW Edley, Jodi WIDE RIGHT. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Lewis & Clark vs George Fox (10/27/07 at Newberg, Ore.) 
80:07 GFUW substitution: Yoder, Katie for Leighty, Melissa. 
Foul on GFUW. 
83:58 Yellow card on GFUW Mason, Esther. 
84:41 Header Shot by L&C Hollister, Caitlin, SAVE Alway, Sally. 
84:59 Shot by L&C Chippendale, Jane, SAVE Alway, Sally. 
Foul on L&C. 
Foul on L&C. 
87:37 Header Shot by GFUW Edley, Jodi HIGH. 
88:28 Shot by GFUW Brekkaa, Nicole, SAVE Sander, Karyne. 
89:12 GOAL by L&C Housman, Lisa, goal number 7 for season. 
LEWIS & CLARK 1, GEORGE FOX 4 
90:00 End of period [90:00]. 
LEWIS & CLARK 1, GEORGE FOX 4 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Pacific Lutheran vs George Fox (10/14/07 at Newberg, Oregon) 
Pacific Lutheran (3-9-2, NWC 2-7-1) vs. Goals b}! ~eriod 
George Fox (9-4-1, NWC 6-3-1) Pacific Lutheran 
Date: 10/14/07 • Attendance: 200 George Fox 
Weather: 
Pacific Lutheran George Fox 
Pos## Pla:ter ShSOG G A Min Pos## Pla:ter 
gk 21 Tschauner, Amanda 
-
90 gk 0 Cardwell, Jessica 
d 7 Newby, Meredith - 90 d 2 Servoss, .Megan 
m 9 Bronson, Brittney 
-
23 f 8 McKinsey, Jenny 
m 10 Buitrago, Melissa 1 1 1 - f)O m 10 Cardwell, Kirsten 
d 12 Meyer, Lauren 2 1 - 68 m 11 Akiu, Nicole 
f 13 Beard, Monica 1 1 
-
1 90 m 12 Schaefer, Molly 
m 18 Crawford, Amanda 
-
68 d 14 Ah Choy, Jasmine 
d 19 Greenman, Bre 
-
90 d 17 Leighty, Melissa 
d 20 O'Rourke, Megan - 90 f 19 Stevens, Amber 
m 22 Walker, Courtney 
-
90 d 23 De Graff, Sophia 
f 23 McDuffie, Christina 1 - 90 m 24 Christiansen, Carol 
-- Substitutes - -~ Substitutes --
3 Trumbull, Jill 1 1 - 25 4 Mason, Esther 
5 Northcutt, Lauren 1 
-
42 5 Beck, Cherie 
11 Hatch Karin 1 - 44 16 VanGent, Rachel 
Totals 8 5 2 20 Brekkaa Nicole 
Totals 
## Goalkee~ers Min GA Saves ## Goalkee~ers 
21 Tschauner, Amanda 90:00 3 11 0 Cardwell, Jessica 
T TEAM 0:00 0 1 
Shots by ~eriod 1 2 Total Saves by ~eriod 
Pacific Lutheran 1 7 8 Pacific Lutheran 
George Fox 4 15 19 George Fox 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 
Pacific Lutheran 1 0 1 Pacific Lutheran 
George Fox 2 2 4 George Fox 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 11:27 PLU-W Buitrago, Melissa (4) Beard, Monica 
2. 51:08 GFUW Schaefer, Molly (2) Stevens, Amber 
3. 65:27 GFUW Schaefer, Molly (3) McKinsey, Jenny 
4. 79:45 PLU-W Trumbull, Jill (1) {unassisted) 
5. 89:38 GFUW Christiansen, Carol (1) Stevens, Amber 
Cautions and ejections: 
YC-PLU-W #1 0 (77:29) 
Officials: Referee: Vineet Wahi; Asst. Referee: Hugo Saavedra; Desi Miller; 
Timekeeper: Jonny Savage; Scorer: Corky St Clair; 

















19 15 3 
Min GA 
90:00 2 
1 2 Total 
3 9 12 
0 3 3 
1 2 Total 
5 3 8 

























Play-by-Play Summary (1st period) 
Pacific Lutheran vs George Fox (10/14/07 at Newberg, Oregon) 
Pacific Lutheran Starters: 
GK 21 Tschauner, Amanda 
D 7 Newby, Meredith 
M 1 0 Buitrago, Melissa 
M 9 Bronson, Brittney 
D 12 Meyer, Lauren 
F 13 Beard, Monica 
M 18 Crawford, Amanda 
D 19 Greenman, Bre 
D 20 O'Rourke, Megan 
M 22 Walker, Courtney 
F 23 McDuffie, Christina 
00:00 Tschauner, Amanda at goalie for PLU-W. 
00:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
Foul on PLU-W. 
03:24 Shot by GFUW Christiansen, Carol BLOCKED. 
George Fox Starters: 
GK 0 Cardwell, Jessica 
D 2 Servoss, Megan 
F 8 McKinsey, Jenny 
M 10 Cardwell, Kirsten 
M 11 Akiu, Nicole 
M 12 Schaefer, Molly 
D 14 Ah Choy, Jasmine 
D 17 Leighty, Melissa 
F 19 Stevens, Amber 
D 23 De Graff, Sophia 
M 24 Christiansen, Carol 
06:18 Shot by GFUW Schaefer, Molly, SAVE Tschauner, Amanda. 
Foul on GFUW. 
11 :27 GOAL by PLU-W Buitrago, Melissa (FIRST GOAL), Assist by Beard, Monica, goal 
number 4 for season. 
PACIFIC LUTHERAN 1, GEORGE FOX 0 
Foul on PLU-W. 
20:18 Shot by GFUW Cardwell, Kirsten, SAVE Tschauner, Amanda. 
Foul on GFUW. 
22:22 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
22:49 PLU-W substitution: Hatch, Karin for Bronson, Brittney. 
22:49 PLU-W substitution: Northcutt, Lauren for Crawford, Amanda. 
Foul on PLU-W. 
26:48 Corner kick by PLU-W Beard, Monica. 
27:37 GFUW substitution: Servoss, Megan for Ah Choy, Jasmine. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
37:20 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
Foul on PLU-W. 
39:54 Shot by GFUW Christiansen, Carol, SAVE Tschauner, Amanda. 
Foul on PLU-W. 
41:37 GFUW substitution: VanGent, Rachel for Cardwell, Kirsten. 
41 :56 GFUW substitution: Beck, Cherie for Schaefer, Molly. 
41 :56 GFUW substitution: Brekkaa, Nicole for Christiansen, Carol. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
Pacific Lutheran vs George Fox (10/14/07 at Newberg, Oregon) 
45:00 Start of 2nd period [45:00). 
45:00 For GFUW: #0 Cardwell, Jessica, #2 Servoss, Megan, #4 Mason, Esther, #8 
McKinsey, Jenny, #10 Cardwell, Kirsten, #11 Akiu, Nicole, #12 Schaefer, Molly, 
#17 Leighty, Melissa, #19 Stevens, Amber, #23 De Graff, Sophia, #24 
Christiansen, Carol. 
45:00 For PLU-W: #5 Northcutt, Lauren, #7 Newby, Meredith, #10 Buitrago, Melissa, 
#13 Beard, Monica, #12 Meyer, Lauren, #18 Crawford, Amanda, #19 Greenman, Bre, 
#20 O'Rourke, Megan, #21 Tschauner, Amanda, #22 Walker, Courtney, #23 McDuffie, 
Christina. 
45:00 Tschauner, Amanda at goalie for PLU-W. 
45:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
47:31 Shot by PLU-W Beard, Monica, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on GFUW. 
49:54 Shot by PLU-W McDuffie, Christina, SAVE Cardwell, Jessica. 
51:08 GOAL by GFUW Schaefer, Molly, Assist by Stevens, Amber, goal number 2 for 
season. 
PACIFIC LUTHERAN 1, GEORGE FOX 1 
52:08 Shot by PLU-W Meyer, Lauren, SAVE Cardwell, Jessica. 
53:20 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Tschauner, Amanda. 
Foul on GFUW. 
54:37 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Tschauner, Amanda. 
Foul on GFUW. 
55:36 Shot by PLU-W Northcutt, Lauren WIDE. 
56:01 Shot by PLU-W Meyer, Lauren HIGH. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
63:00 Shot by GFUW Akiu, Nicole, SAVE Tschauner, Amanda. 
64:31 PLU-W substitution: Trumbull, Jill for Northcutt, Lauren. 
65:27 GOAL by GFUW Schaefer, Molly, Assist by McKinsey, Jenny, goal number 3 for 
season. 
PACIFIC LUTHERAN 1, GEORGE FOX 2 
68:16 PLU-W substitution: Hatch, Karin for Meyer, Lauren. 
73:08 Shot by GFUW Akiu, Nicole, SAVE Tschauner, Amanda. 
75:40 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Tschauner, Amanda. 
76:10 Corner kick by GFUW Stevens, Amber. 
Foul on PLU-W. 
77:08 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Tschauner, Amanda. 
77:29 Yellow card on PLU-W Buitrago, Melissa. 
77:35 Shot by PLU-W Hatch, Karin WIDE LEFT. 
Foul on GFUW. 
79:45 GOAL by PLU-W Trumbull, Jill, goal number 1 for season. 
PACIFIC LUTHERAN 2, GEORGE FOX 2 
80:01 Shot by GFUW Schaefer, Molly WIDE LEFT. 
82:00 Corner kick by GFUW Stevens, Amber. 
82:57 Shot by GFUW Schaefer, Molly, SAVE TEAM. 
83:29 Shot by GFUW McKinsey, Jenny BLOCKED. 
83:33 Shot by GFUW De Graff, Sophia, SAVE Tschauner, Amanda. 
84:00 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Tschauner, Amanda. 
85:23 Shot by GFUW Schaefer, Molly WIDE RIGHT. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Pacific Lutheran vs George Fox (10/14/07 at Newberg, Oregon) 
Foul on PLU-W. 
Foul on PLU-W. 
89:38 GOAL by GFUW Christiansen, Carol, Assist by Stevens, Amber, goal number 1 for 
season. 
PACIFIC LUTHERAN 2, GEORGE FOX 3 
90:00 End of period [90:00]. 
PACIFIC LUTHERAN 2, GEORGE FOX 3 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Willamette (10/11/07 at Salem, Ore.) 
George Fox (8-4-1, 5-3-1 NWC) vs. Goals b:Jl(!eriod 1 2 
Willamette (4-5-2, 3-4-2 NWC) George Fox 0 0 
Date: 10/11/07 • Attendance: 175 Willamette 0 0 
Weather: 




Pos## Pla~er ShSOG G A Min Pos## Player ShSOG 
gk 0 Cardwell, Jessica - 110 gk 25 Gano, Kelli 
d 4 Mason, Esth~r 
-
·.;. 110 d 2 Priest, K~lsey 
f 8 McKinsey, Jenny 5 2 - 110 f 3 Anderson,. Meg han 
mf 10 Cardwell, Kirsten 2 1 ..... f1Q d 5 Clawson, Fran 
mf 11 Akiu, Nicole 4 1 - 110 f 6 Miller, Lauren 5 2 
mf 12 Schaef~r. Molly 2 2 ·- ... 110 d 10 LeVy, $elena 
3 
-
d 14 Ah Choy, Jasmine 1 - 110 mf 12 Post, Samantha 
d 17 Leighty, Melissa 
- -
-;no mf 13 HeWitt, Brittney 
f 19 Stevens, Amber 3 3 - 110 mf 14 Batzer, Alex 1 1 
d 23 De Graff, .Sophia 1 110 f 15 Rogel,. Kelsey 1 
mf 24 Christiansen, Carol 2 2 - 110 mf 20 Tatlock, Beth 
Totals 20 11 0 0 - Substitutes -
9 Janny, Rachel 
11 Rosenthal,· Haley ,. -· 
22 Noelke, Michelle 
23 Freese,Beth 1 




G A Min 
- - 110 
-
- 110 






- - 110 
- -
48 
- - 93 
..; 
- 110 




- - 31 
16 
0 0 
## Goalkeel!ers Min GA Saves ## Goalkeel!ers Min GA Saves 
0 Cardwell, Jessica 110:00 0 4 25 Gano, Kelli 110:00 
Shots b:Jl(!eriod 1 ,2 OT 02 Total Saves b:Jl period 1 .2 OT 
George Fox 5 7 6 2 20 George Fox 2 0 
Willamette 5 4 1 11 Willamette 4 5 0 
Comer kicks 1 2 OT 02 ·Total Fouls 1 2 OT 
George Fox 0 4 3 0 7 George Fox 4 8 1 
Willamette 3 2 0 0 5 Willamette 5 4 0 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Jordan Wilson; Asst. Referee: Chris Wilgus; Marco Benevides; 









Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Willamette (10/11/07 at Salem, Ore.) 
George Fox Starters: 
GK 0 Cardwell1 Jessica 
D 4 Mason, Esther 
F 8 McKinsey, Jenny 
MF 10 Cardwell, Kirsten 
MF 11 Akiu, Nicole 
MF 12 Schqefer, Molly 
D 14 Ah Choy, Jasmine 
D 17 Leighty, Melissa 
F 19 Stevens, Amber 
D 23 De Graff, Sophia 
MF 24 Christiansen, Carol 
Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
Gano, Kelli at goalie for WU. 
Foul on WU Hewitt, Brittney. 
Shot by WU Rogel, Kelsey BLOCKED. 
Corner kick by WU Rogel, Kelsey. 
Willamette Starters: 
D 2 Priest, Kelsey 
F 3 Anderson, Megh;?.tn 
D 5 Clawson, Fran 
F 6 Miller, Lauren 
D 10 Levy, Selena 
MF 12 Post, Samantha 
MF 13 Hewitt, Brittney 
MF 14 Batzer, Alex 
F 15 Rogel, Kelsey 
MF 20 Tatlock, Beth 





























Header Shot by WU Post, Samantha, SAVE Cardwell, Jessica. 
Corner kick by WU Rogel, Kelsey. 
Offside against WU. 
Corner kick by WU Rogel, Kelsey. 
Shot by WU Batzer, Alex, SAVE Cardwell, Jessica. 
Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Gano, Kelli. 
Shot by GFUW McKinsey, Jenny WIDE LEFT. 
Foul on GFUW Mason, Esther. 
Shot by WU Post, Samantha WIDE RIGHT. 
Foul on GFUW Stevens, Amber. 
Shot by GFUW Akiu, Nicole, SAVE Gano, Kelli. 
Foul on GFUW De Graff, Sophia. 
Offside against WU. 
Shot by WU Post, Samantha HIGH. 
Foul on WU Miller, Lauren. 
Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Gano, Kelli. 
Foul on WU Miller, Lauren. 
WU substitution: Noelke, Michelle for Anderson, Meghan. 
Foul on WU Miller, Lauren. 
Foul on WU Priest, Kelsey. 
Foul on GFUW Akiu, Nicole. 
Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Gano, Kelli. 








































Play-by-Play Summary (2nd period) 
George Fox vs Willamette (10/11/07 at Salem, Ore.) 
Start of 2nd period [45:00]. 
For WU: #25 Gano, Kelli, #2 Priest, Kelsey, #5 Clawson, Fran, #6 Miller, 
Lauren, #1 0 Levy, Selena, #12 Post, Samantha, #13 Hewitt, Brittney, #14 Batzer, 
Alex, #15 Rogel, Kelsey, #20 Tatlock, Beth, #22 Noelke, Michelle. 
For GFUW: #0 Cardwell, Jessica, #4 Mason, Esther, #8 McKinsey, Jenny, #10 
Cardwell, Kirsten, #11 Akiu, Nicole, #12 Schaefer, Molly, #14 Ah Choy, Jasmine, 
#17 Leighty, Melissa, #19 Stevens, Amber, #23 De Graff, Sophia, #24 
Christiansen, Carol. 
Shot by WU Miller, Lauren WIDE LEFT. 
Foul on WU Clawson, Fran. 
Foul on GFUW Akiu, Nicole. 
WU substitution: Rosenthal, Haley for Hewitt, Brittney. 
Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Gano, Kelli. 
Foul on GFUW Mason, Esther. 
Foul on GFUW Leighty, Melissa. 
Foul on WU Rogel, Kelsey. 
Shot by GFUW Cardwell, Kirsten, SAVE Gano, Kelli. 
Foul on GFUW McKinsey, Jenny. 
Header Shot by WU Miller, Lauren WIDE LEFT. 
Foul on WU Priest, Kelsey. 
Shot by GFUW Akiu, Nicole WIDE RIGHT. 
Shot by GFUW Christiansen, Carol, SAVE Gano, Kelli. 
Corner kick by WU Rogel, Kelsey. 
Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
WU substitution: Anderson, Meghan for Noelke, Michelle. 
Corner kick by WU Rogel, Kelsey. 
Shot by GFUW Akiu, Nicole WIDE RIGHT. 
Shot by GFUW Schaefer, Molly, SAVE Gano, Kelli. 
Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
WU substitution: Janny, Rachel for Batzer, Alex. 
Foul on WU Clawson, Fran. 
Foul on GFUW Mason, Esther. 
Shot by WU Miller, Lauren HIGH. 
Foul on GFUW De Graff, Sophia. 
Foul on GFUW Ah Choy, Jasmine. 
Header Shot by WU Miller, Lauren, SAVE Cardwell, Jessica. 
Corner kick by GFUW Stevens, Amber. 
Corner kick by GFUW Stevens, Amber. 
Shot by GFUW Schaefer, Molly, SAVE Gano, Kelli. 
Foul on GFUW Cardwell, Kirsten. 
Offside against GFUW. 
Offside against WU. 
WU substitution: Batzer, Alex for Janny, Rachel. 
End of period [90:00]. 
Play-by-Play Summary (OT period) 
George Fox vs Willamette (10/11/07 at Salem, Ore.) 
90:00 Start of OT period [90:00]. 
90:00 For WU: #25 Gano, Kelli, #2 Priest, Kelsey, #3 Anderson, Meghan, #5 Clawson, 
Fran, #6 Miller, Lauren, #1 0 Levy, Selena, #11 Rosenthal, Haley, #12 Post, 
Samantha, #14 Batzer, Alex, #15 Rogel, Kelsey, #20 Tatlock, Beth. 
90:00 For GFUW: #0 Cardwell, Jessica, #4 Mason, Esther, #8 McKinsey, Jenny, #1 0 
Cardwell, Kirsten, #11 Akiu, Nicole, #12 Schaefer, Molly, #14 Ah Choy, Jasmine, 
#17 Leighty, Melissa, #19 Stevens, Amber, #23 De Graff, Sophia, #24 
Christiansen, Carol. 
92:05 Corner kick by GFUW Stevens, Amber. 
92:15 Shot by GFUW De Graff, Sophia WIDE LEFT. 
93:15 Shot by GFUW McKinsey, Jenny HIT CROSSBAR. 
93:35 Corner kick by GFUW Stevens, Amber. 
93:40 Header Shot by GFUW Cardwell, Kirsten HIGH. 
94:10 Shot by GFUW Akiu, Nicole WIDE RIGHT. 
94:25 WU substitution: Freese, Beth for Rosenthal, Haley. 
96:14 Corner kick by GFUW Stevens, Amber. 
96:40 Shot by GFUW Ah Choy, Jasmine WIDE LEFT. 
96:50 WU substitution: Freese, Beth for Tatlock, Beth. 
97:02 Foul on GFUW Cardwell, Kirsten. 
98:27 Shot by WU Freese, Beth HIGH. 
99:32 Header Shot by GFUW McKinsey, Jenny HIT CROSSBAR. 
100:00 End of period [1 00:00]. 
Play-by-Play Summary (OT2 period) 
George Fox vs Willamette (10/11/07 at Salem, Ore.) 
1 00:00 Start of OT2 period [1 00:00]. 
100:18 Foul on GFUW Cardwell, Kirsten. 
100:39 Header Shot by WU Miller, Lauren, SAVE Cardwell, Jessica. 
101:14 Shot by GFUW Christiansen, Carol, SAVE Gano, Kelli. 
101 :30 Foul on WU Anderson, Meghan. 
102:09 Foul on GFUW Akiu, Nicole. 
104:17 Foul on WU Miller, Lauren. 
105:08 Foul on GFUW McKinsey, Jenny. 
107:15 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Gano, Kelli. 
108:43 Foul on WU Miller, Lauren. 
110:00 End of period [11 0:00]. 
GEORGE FOX 0, WILLAMETTE 0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Puget Sound (10/07/07 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (8-4, NWC 5-3) vs. 
Puget Sound (12-0, NWC 8-0) 
Date: 10/07/07 • Attendance: 250 
Weather: Overcast, Windy 
George Fox 
Pos## Pla~er ShSOG G 
gk 0 Cardwell, Jessica 
4 Mason, Esther 
5 Beck, Cherie 1 
8 McKinsey, Jenny 
10 Cardwell, Kirsten 1 1 
12 Schaefer, Molly 
14 Ah Choy, Jasmine 
17 Leighty, Melissa 
- -
19 Stevens, Amber 2 
23 De Graff, Sophia 
24 Christiansen, Carol 
- Substitutes · 
9 Edley, Jodi 
16 VanGent,Rachel· 1 
20 Brekkaa Nicole 
Totals 5 1 0 
## Goalkee~ers Min GA 
0 Cardwell, Jessica 90:00 1 
Shots b~ ~eriod · 1 2 ·Total 
George Fox 4 5 
Puget Sound 11 10 21 
Corner kicks . 1 2 Total 
George Fox 0 0 
Puget Sound 4 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 22:46 UPS Gomick,Fiona 
Cautions and ejections: 
Officials: Scorer: Chris Thompson; 











































































3 2 90 















21 7 1 0 
Min GA Saves 








Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Puget Sound (10/07/07 at Tacoma, Wash.) 
George Fox Starters: 
GK 0 Cardwell, Jessica 
4 · Mason, Esther 
5 Beck, Cherie 
8 McKinsey, Jenny 
10 Cardwell, Kirsten 
12 Schaefer, Molly 
14 Ah Choy~ Jasmine 
17 . Leighty, Melissa 
19 Stevens, Amber 
.23 De Graff, Sophia 
24 Christiansen, Carol 
00:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUM. 
00:00 Wolfer,Kallie at goalie for UPS. 
Foul on UPS. 
00:29 Offside against GFUM. 
03:40 Shot by UPS Gornick,Fiona HIGH. 
Foul on GFUM. 
Puget Sound Starters: 











06:52 Header Shot by UPS Gillette,Katie, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on GFUM. 
14:46 Shot by UPS Gillette,Katie WIDE. 
15:53 UPS substitution: Tilley,Aiyx for Gillette, Katie. 
Foul on UPS. 
22:23 Shot by UPS Gornick,Fiona BLOCKED. 
Foul on GFUM. 
22:46 UPS Gornick, Fiona PENALTY KICK GOAL. 
GEORGE FOX 0, PUGET SOUND 1 
24:29 Shot by UPS Folsom,Adrienne WIDE. 
27:49 Shot by UPS Folsom,Adrienne BLOCKED. 
28:07 Corner kick by UPS Levien,Janece. 
28:37 Shot by UPS Levien,Janece, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on UPS. 
30:32 Shot by GFUM Stevens, Amber WIDE. 
31 :11 Shot by UPS Levien,Janece WIDE. 
32:48 UPS substitution: Logan,Kandace for Boortz,Kayla. 
Foul on GFUM. 
Foul on UPS. 
35:18 GFUM substitution: Brekkaa, Nicole for Beck, Cherie. 
Foul on UPS. 
39:16 Shot by UPS Anderson,Kelly, SAVE Cardwell, Jessica. 
39:55 GFUM substitution: VanGent, Rachel for Stevens, Amber. 
44:12 Shot by UPS Folsom,Adrienne WIDE. 






























Play-by-Play Summary (2nd period) 
George Fox vs Puget Sound (10/07/07 at Tacoma, Wash.) 
Start of 2nd period [45:00]. 
Shot by GFUM Stevens, Amber WIDE. 
Foul on GFUM. 
Header Shot by UPS Gehring, lauren WIDE. 
Shot by GFUM Cardwell, Kirsten, SAVE Wolfer,Kallie. 
Shot by UPS Tilley,Aiyx WIDE. 
UPS substitution: Gillette, Katie for Folsom,Adrienne. 
Shot by GFUM VanGent, Rachel WIDE. 
Shot by UPS Levien,Janece WIDE. 
Foul on GFUM. 
Foul on UPS. 
Shot by UPS Anderson,Kelly BLOCKED. 
GFUM substitution: Edley, Jodi for Cardwell, Kirsten. 
Foul on UPS. 
Shot by UPS Logan,Kandace HIGH. 
Foul on UPS. 
UPS substitution: Folsom,Adrienne for Levien,Janece. 
Corner kick by UPS Logan,Kandace. 
Shot by UPS Gehring,Lauren, SAVE Cardwell, Jessica. 
Corner kick by UPS Logan,Kandace. 
Header Shot by UPS Gehring,Lauren, SAVE Cardwell, Jessica. 
Corner kick by UPS Logan,Kandace. 
Shot by UPS Abellanida,Melissa WIDE. 
Foul on UPS. 
Foul on GFUM. 
Corner kick by UPS Logan,Kandace. 
Foul on GFUM. 
GFUM substitution: Beck, Cherie for Brekkaa, Nicole. 
GFUM substitution: Cardwell, Kirsten for Edley, Jodi. 
GFUM substitution: Christiansen, Carol for VanGent, Rachel. 
Foul on GFUM. 
Foul on UPS. 
UPS substitution: Levien,Janece for Gillette, Katie. 
Shot by UPS Folsom,Adrienne HIGH. 
Foul on GFUM. 
Offside against GFUM. 
GFUM substitution: Brekkaa, Nicole for Christiansen, Carol. 
Header Shot by UPS Levien,Janece, SAVE Cardwell, Jessica. 
Shot by GFUM Beck, Cherie WIDE. 
End of period [90:00]. 
GEORGE FOX 0, PUGET SOUND 1 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Linfield (1 0/06/07 at McMinnville, Ore.) 
George Fox (8-3, 5-2 NWC) vs. 
Linfield ( 4-5-1 , 3-4 NWC) 
Goals by period 1 2 OT Total 
Date: 10/06/07 • Attendance: 105 
Weather: 
George Fox 
Pos## Pla~er ShSOG 
gk 0 Cardwell, Jessica 
8 McKills.eY, Jenny 2 2 
10 Cardwell, Kirsten 3 3 
·. 1t .AJ<iu,Nicole · 3 2 
12 Schaefer, Molly 
14 Ah Choy, Jasmine 
-
17 Leighty, Melissa 
~e stevens, Amber 3 2 
20 Brekkaa, Nicole 
22 Yode~. Katie 
23 De Graff, S()phia 1 
~substitutes-
4 Mason, Esther 
5 Beck. Cherie 1 1 
7 Whitehill, Sierra 
15 McMoiTao, Jessica 
-
24 Christiansen, Carol 1 
Totals 14 10 




1 - 98 

















## Goalkee(!ers Min GA Saves 
0 Cardwell, Jessica 







No. Time Team 
1. 25:22 LIN-W 
· 2: 41:oo .uN::.W 
3. 57:12 GF.UVV 
4. 80:16 GFUW 








































gk 1 Hasselblad, Kelsey 
• 2 Franklin, Kate 
3 Inouye, Martha 
6 Triplett, Emma 
7 Calcagno, Amber 
9 Caster, Steph 
10 Reuland, Nellie 
11 Newell, Kendra 
14 Siler, Kristine 
15 Bll:lke, Sara 
20 Doty, Rennika 
-Substitutes -
4 Skelly, Kim 
Gillespie, Kelli 
13 Yuen, Lian 
16 Vargas, Brittany 
17 Clark, Sophie 
18 Martinez, Erika 
22 Hasha, Holly 
Totals 
## Goalkee(!ers 
1 Hasselblad, Kelsey 






Officials: Referee: Juan Barone; Asst. Referee: Ahmed Shams; Peg Phillips; 
Timekeeper: Brooke Mueller; Scorer: Susan O'Meara; 










ShSOG G A Min 
98 
2 1 80 
39 
1 1 82 
98 
7 5 2 
-
94 






1 1 - 1 22 




1 1 40 
0 
13 10 2 2 
Min GA Saves 
98:16 3 7 
2 OT Total 
4 0 8 
4 0 7 
OT Total 





Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Linfield (10/06/07 at McMinnville, Ore.) 
George Fox Starters: Linfield Starters: 
GK 0 Cardwell, Jessica GK 1 Hasselblad, Kelsey 
8 McKinsey, Jenny 
10 Cardwell, Kirsten 
11 Akiu, Nicole 
12 Schaefer, Molly 
14 Ah Choy, .Jasmine 
17 Leighty, Melissa 
19 Stevens, Amber 
20 Brekkaa, Nicole 
22 Yoder, Katie 
23 De Graff, Sophia 
00:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
00:00 Hasselblad, Kelsey at goalie for LIN-W. 
Foul on GFUW. 
00:44 Shot by LIN-W Caster, Steph BLOCKED. 
00:53 Corner kick by LIN-W Reuland, Nellie. 
04:53 Shot by LIN-W Franklin, Kate, SAVE Cardwell, Jessica. 
07:27 Corner kick by LIN-W Blake, Sara. 
08:05 Shot by LIN-W Reuland, Nellie, SAVE Cardwell, Jessica. 
08:31 Shot by LIN-W Caster, Steph WIDE. 
11:13 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Hasselblad, Kelsey. 
11 :41 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
11:54 Shot by GFUW Cardwell, Kirsten, SAVE Hasselblad, Kelsey. 
Foul on LIN-W. 
Foul on GFUW. 
Foul on LIN-W. 
Foul on GFUW. 
Foul on LIN-W. 
24:32 GFUW substitution: Whitehill, Sierra for Schaefer, Molly. 
25:22 GOAL by LIN-W Caster, Steph (FIRST GOAL). 
GEORGE FOX 0, LINFIELD 1 
* 
26:48 GFUW substitution: Beck, Cherie for Akiu, Nicole. 
36:41 GFUW substitution: McMorran, Jessica for Stevens, Amber. 
28:20 Corner kick by GFUW Beck, Cherie. 
31:01 GFUW substitution: Mason, Esther for Akiu, Nicole. 
32:10 Shot by GFUW De Graff, Sophia BLOCKED. 
32:27 Corner kick by GFUW Beck, Cherie. 
33:28 LIN-W substitution: Skelly, Kim for Franklin, Kate. 
33:28 LIN-W substitution: Martinez, Erika for Blake, Sara. 
33:28 LIN-W substitution: Gillespie, Kelli for Triplett, Emma. 
Foul on GFUW. 
36:42 LIN-W substitution: Vargas, Brittany for Hasha, Holly. 
38:11 Shot by LIN-W Caster, Steph, SAVE Cardwell, Jessica. 
38:56 LIN-W substitution: Yuen, Lian for Inouye, Martha. 
39:36 Shot by LIN-W Caster, Steph, SAVE Cardwell, Jessica. 
2 Franklin, Kate 
3 Inouye, Martha 
6 Triplett, Emma 
7 Calcagno, Amber 
9 Caster, Steph 
10 Reuland, Nellie 
11 Newell, Kendra . 
14 Siler, Kristine 
15 Blake, Sara 
20 Doty, Rennika 
41 :00 GOAL by LIN-W Caster, Steph, Assist by Gillespie, Kelli and Skelly, Kim. 
GEORGE FOX 0, LINFIELD 2 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Linfield (1 0/06/07 at McMinnville, Ore.) 
* 
44:11 Shot by GFUW Cardwell, Kirsten, SAVE Hasselblad, Kelsey. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
George Fox vs Linfield (10/06/07 at McMinnville, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 For LIN-W: #9 Caster, Steph, #18 Martinez, Erika, #2 Franklin, Kate, #15 
Blake, Sara, #6 Triplett, Emma, #10 Reuland, Nellie, #7 Calcagno, Amber, #14 
Siler, Kristine, #20 Doty, Rennika, #11 Newell, Kendra, #1 Hasselblad, Kelsey. 
45:00 For GFUW: #24 Christiansen, Carol, #12 Schaefer, Molly, #8 McKinsey, Jenny, 
#17 Leighty, Melissa, #23 De Graff, Sophia, #5 Beck, Cherie, #14 Ah Choy, 
Jasmine, #10 Cardwell, Kirsten, #11 Akiu, Nicole, #0 Cardwell, Jessica, #19 
Stevens, Amber. 
47:25 Offside against LIN-W. 
Foul on GFUW. 
48:40 Yellow card on LIN-W Triplett, Emma. 
48:40 Yellow card on GFUW De Graff, Sophia. 
49:26 Shot by LIN-W Triplett, Emma, SAVE Cardwell, Jessica. 
51:08 Offside against GFUW. 
52:47 Offside against LIN-W. 
54:56 Shot by GFUW Stevens, Amber WIDE. 
55:16 Corner kick by GFUW Beck, Cherie. 
55:27 Shot by GFUW Christiansen, Carol HIT POST. 
55:37 Shot by GFUW Beck, Cherie, SAVE Hasselblad, Kelsey. 
57:12 GOAL by GFUW Stevens, Amber, Assist by McKinsey, Jenny. 
GEORGE FOX 1, LINFIELD 2 
* 
57:12 LIN-W substitution: Yuen, Lian for Martinez, Erika. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
63:52 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Hasselblad, Kelsey. 
64:09 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
Foul on GFUW. 
65:37 Shot by GFUW Akiu, Nicole WIDE. 
67:57 Corner kick by LIN-W Blake, Sara. 
70:09 GFUW substitution: Whitehill, Sierra for Beck, Cherie. 
70:09 LIN-W substitution: Gillespie, Kelli for Blake, Sara. 
75:48 Shot by GFUW Akiu, Nicole, SAVE Hasselblad, Kelsey. 
77:16 Shot by LIN-W Caster, Steph, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on LIN-W. 
78:30 LIN-W substitution: Martinez, Erika for Triplett, Emma. 
78:30 LIN-W substitution: Skelly, Kim for Caster, Steph. 
78:30 LIN-W substitution: Clark, Sophie for Gillespie, Kelli. 
79:45 Offside against LIN-W. 
80:16 GOAL by GFUW Akiu, Nicole, Assist by McKinsey, Jenny. 
GEORGE FOX 2, LINFIELD 2 
* 
80:53 Shot by LIN-W Skelly, Kim, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on GFUW. 
81:55 Shot by LIN-W Martinez, Erika, SAVE Cardwell, Jessica. 
82:38 LIN-W substitution: Blake, Sara for Clark, Sophie. 
82:38 LIN-W substitution: Caster, Steph for Franklin, Kate. 
85:38 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Hasselblad, Kelsey. 
85:51 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
86:24 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
86:55 LIN-W substitution: Triplett, Emma for Yuen, Lian. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Linfield (10/06/07 at McMinnville, Ore.) 
90:00 End of period [90:00]. 
Play-by-Play Summary (OT period) 
George Fox vs Linfield (10/06/07 at McMinnville, Ore.) 
90:00 Start of OT period [90:00]. 
90:00 For GFUW: #11 Akiu, Nicole, #8 McKinsey, Jenny, #19 Stevens, Amber, #12 
Schaefer, Molly, #1 0 Cardwell, Kirsten, #7 Whitehill, Sierra, #24 
Christiansen, Carol, #14 Ah Choy, Jasmine, #17 Leighty, Melissa, #23 De Graff, 
Sophia, #0 Cardwell, Jessica. 
90:00 For LIN-W: #1 Hasselblad, Kelsey, #20 Doty, Rennika, #6 Triplett, Emma, #14 
Siler, Kristine, #11 Newell, Kendra, #10 Reuland, Nellie, #9 Caster, Steph, #7 
Calcagno, Amber, #4 Skelly, Kim, #18 Martinez, Erika, #15 Blake, Sara. 
92:38 LIN-W substitution: Franklin, Kate for Skelly, Kim. 
96:28 Shot by LIN-W Franklin, Kate HIGH. 
Foul on LIN-W. 
98:16 GOAL by GFUW Cardwell, Kirsten, Assist by Stevens, Amber. 
GEORGE FOX 3, LINFIELD 2 
* 
GEORGE FOX 3, LINFIELD 2 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Simpson (Calif.) vs George Fox (10/01/07 at Newberg, Ore.) 
Simpson (Calif.) (1-9) vs. 
George Fox (7 -3) 
Date: 10/01/07 • Attendance: 45 
Weather: chilly, overcast 
Simpson {Calif.) 
Pos## Player 
gk 1 lillie, Sarah 
3 Piche', Ashley 
5 Perez, Heather 
6 Jones, Rachelle 
7 Decker, Kristina 
J~ Tedesco, Amanda· 
9 Wade, Christina 
10 Opie, Courtney 
12 Passmore, Chalynn 
14 England, Jordan 
17 Hansen, Karissa 
- Substitutes ...:. 
2 Yates, Kathlee 
11 Kemp, Mariya 
19 Lloyd, Melissa 
Totals 
## Goalkeepers 
1 lillie, Sarah 
14 England, Jordan 













ShSOG G A Min 
- 68 








- - 75 
- 90 
- 37 
2 1 - - 45 
5 
7 3 0 0 
Min GA Saves 
67:41 4 7 







No. Time Team Goal scorer Assist 










gk 0 Cardwell, Jessica 
d 2 Servoss, Megan 
m 5 Beck, Cherie 
t a McKinsey, Jenny 
m 11 Akiu, Nicole 
m 12 Schaefer,Molly 
f 15 McMorran, Jessica 
d .17 LeightY, Melissa 
f 19 Stevens, Amber 
d 20 Brekkaa, Nieole 











Ah Choy, Jasmine 
VanGent, Rachel 
De Graff, Sophia · 
Totals 
## Goalkeepers 








3. 14:10 GFUW 
4; . 57:08 GFUW 
5. 73:52 GFUW 
6; 81:09 GFUW 
7. 84:55 GFUW 





McKinsey, Jenny {6} 





Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Shana Saavedra; Asst. Referee: Kevin Autio; Ben Warren; 
Timekeeper: Blair Cash; Scorer: Todd Harlow; 






























- - 90 
64 
- - 42 
1 2 90 
2 1 90 
1 - 68 
1 64 
- - 90 
2 71 






- 1 45 
40 
17 7 6 
Min GA Saves 








Play-by-Play Summary (1st period) 
Simpson (Calif.) vs George Fox (10/01/07 at Newberg, Ore.) 
Simpson {Calif.) Starters: 
GK 1 Lillie, Sarah 
3. Piche', Ashley 
5 Perez, Heather 
6 Jones, Racl)elle 
7 Decker, Kristina 
8 t edesco, Amanda 
9 Wade, Christina 
10 Opie, Courtney 
12 Passmore, Chalynn 
14 England, Jordan 
17 Hansen, Karissa 
00:00 Lillie, Sarah at goalie for SIM. 
00:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
01 :24 Shot by GFUW Schaefer, Molly WIDE LEFT. 
George Fox Starters: 
GK 0 Cardwell, Jessica 
D 2 Servoss, Megan 
M 5 Beck, Cherie 
F 8 McKinsey; Jenny 
M 11 Akiu, Nicole 
M 12 · Scl)aefel', Molly 
F 15 McMorran, Jessica 
D 17 U~ighty, Melissa 
F 19 Stevens, Amber 
o 20 Brekkaa, Nicole 
M 22 Yoder, Katie 
03:55 GOAL by GFUW Akiu, Nicole (FIRST GOAL), Assist by Stevens, Amber, goal number 3 
for season. 
SIMPSON (CALIF.) 0, GEORGE FOX 1 
06:01 Shot by GFUW Akiu, Nicole WIDE RIGHT. 
Foul on SIM. 
08:22 Shot by SIM Piche', Ashley BLOCKED. 
08:32 Shot by SIM England, Jordan, SAVE Cardwell, Jessica. 
08:53 GOAL by GFUW Stevens, Amber, Assist by Akiu, Nicole, goal number 5 for season. 
SIMPSON (CALIF.) 0, GEORGE FOX 2 
10:29 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Lillie, Sarah. 
12:42 Shot by GFUW Schaefer, Molly WIDE RIGHT. 
14:10 GOAL by GFUW Akiu, Nicole, Assist by McKinsey, Jenny, goal number 4 for season. 
SIMPSON (CALIF.) 0, GEORGE FOX 3 
15:28 Shot by SIM Tedesco, Amanda, SAVE Cardwell, Jessica. 
17:32 Shot by GFUW McMorran, Jessica, SAVE Lillie, Sarah. 
18:05 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Lillie, Sarah. 
19:24 Shot by SIM Kemp, Mariya, SAVE Cardwell, Jessica. 
20:17 Shot by GFUW McMorran, Jessica HIT CROSSBAR. 
21:30 Shot by GFUW Schaefer, Molly, SAVE Lillie, Sarah. 
Foul on GFUW. 
23:02 GFUW substitution: Edley, Jodi for Yoder, Katie. 
23:02 GFUW substitution: Whitehill, Sierra for Beck, Cherie. 
Foul on GFUW. 
28:37 Shot by SIM Opie, Courtney BLOCKED. 
Foul on SIM. 
31:15 GFUW substitution: De Graff, Sophia for Brekkaa, Nicole. 
Foul on SIM. 
33:58 GFUW substitution: Mason, Esther for Servoss, Megan. 
33:58 GFUW substitution: Ah Choy, Jasmine for Schaefer, Molly. 
35:01 Shot by SIM Kemp, Mariya WIDE RIGHT. 
35:14 SIM substitution: Yates, Kathlee for England, Jordan. 
Foul on SIM. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Simpson (Calif.) vs George Fox (10/01/07 at Newberg, Ore.) 
38:40 Shot by GFUW Edley, Jodi HIGH. 
39:53 SIM substitution: Lloyd, Melissa for Perez, Heather. 
42:48 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Lillie, Sarah. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
Simpson (Calif.) vs George Fox (10/01/07 at Newberg, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 For SIM: #1 Lillie, Sarah, #3 Piche', Ashley, #6 Jones, Rachelle, #7 
Decker, Kristina, #8 Tedesco, Amanda, #9 Wade, Christina, #10 Opie, Courtney, 
#11 Kemp, Mariya, #12 Passmore, Chalynn, #14 England, Jordan, #17 Hansen, 
Karissa. 
45:00 For GFUW: #0 Cardwell, Jessica, #2 Servoss, Megan, #7 Whitehill, Sierra, #8 
McKinsey, Jenny, #11 Akiu, Nicole, #12 Schaefer, Molly, #16 VanGent, Rachel, 
#17 Leighty, Melissa, #19 Stevens, Amber, #22 Yoder, Katie, #23 De Graff, 
Sophia. 
45:00 Lillie, Sarah at goalie for SIM. 
45:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
47:34 Corner kick by GFUW Servoss, Megan. 
Foul on GFUW. 
Foul on SIM. 
50:54 Shot by SIM England, Jordan BLOCKED. 
51:06 Corner kick by SIM Hansen, Karissa. 
51:41 Corner kick by SIM Hansen, Karissa. 
Foul on SIM. 
Foul on SIM. 
53:49 Shot by GFUW McMorran, Jessica, SAVE Lillie, Sarah. 
56:15 Shot by GFUW McMorran, Jessica WIDE LEFT. 
57:08 GOAL by GFUW Stevens, Amber, Assist by McMorran, Jessica, goal number 6 for 
season. 
SIMPSON (CALIF.) 0, GEORGE FOX 4 
60:02 GFUW substitution: Akiu, Nicole for Whitehill, Sierra. 
60:02 GFUW substitution: McKinsey, Jenny for McMorran, Jessica. 
60:02 GFUW substitution: Mason, Esther for Brekkaa, Nicole. 
62:27 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
62:39 SIM substitution: Yates, Kathlee for England, Jordan. 
Foul on SIM. 
63:50 Header Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Lillie, Sarah. 
64:31 Header Shot by GFUW McKinsey, Jenny WIDE LEFT. 
64:43 Corner kick by GFUW Servoss, Megan. 
65:13 Shot by GFUW Stevens, Amber BLOCKED. 
65:19 Shot by GFUW De Graff, Sophia WIDE RIGHT. 
67:36 SIM substitution: England, Jordan for Lillie, Sarah. 
67:41 England, Jordan at goalie for SIM. 
69:32 Shot by GFUW Yoder, Katie, SAVE England, Jordan. 
70:54 Shot by GFUW Schaefer, Molly, SAVE England, Jordan. 
71:03 GFUW substitution: Beck, Cherie for Yoder, Katie. 
71 :03 GFUW substitution: Ah Choy, Jasmine for De Graff, Sophia. 
71 :03 GFUW substitution: McMorran, Jessica for Stevens, Amber. 
71:37 Shot by GFUW McKinsey, Jenny WIDE RIGHT. 
Foul on SIM. 
73:52 GOAL by GFUW Schaefer, Molly, Assist by VanGent, Rachel, goal number 1 for 
season. 
SIMPSON (CALIF.) 0, GEORGE FOX 5 
75:04 GFUW substitution: Edley, Jodi for Servoss, Megan. 
75:32 Shot by GFUW McMorran, Jessica WIDE LEFT. 
75:58 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
77:05 Offside against GFUW. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Simpson (Calif.) vs George Fox (10/01/07 at Newberg, Ore.) 
79:12 GFUW substitution: Whitehill, Sierra for Schaefer, Molly. 
79:57 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
80:05 Header Shot by GFUW McKinsey, Jenny BLOCKED. 
80:31 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
80:37 Header Shot by GFUW McKinsey, Jenny WIDE RIGHT. 
81 :09 GOAL by GFUW McKinsey, Jenny, goal number 6 for season. 
SIMPSON (CALIF.) 0, GEORGE FOX 6 
81:12 Shot byGFUW Beck, Cherie, SAVE England, Jordan. 
81 :20 Shot by GFUW McKinsey, Jenny HIGH. 
84:55 GOAL by GFUW McMorran, Jessica, Assist by McKinsey, Jenny, goal number 1 for 
season. 
SIMPSON (CALIF.) 0, GEORGE FOX 7 
Foul on SIM. 
90:00 End of period [90:00]. 
SIMPSON (CALIF.) 0, GEORGE FOX 7 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific (Ore.) (09/29/07 at Forest Grove, Ore.) 
George Fox (5-3-0, 3-2-0 NWC) vs. Goals b~ Qeriod 1 2 or Total 
Pacific (Ore.) (4-5-1, 2-4-0 NWC) George Fox 0 0 0 0 
Date: 09/29/07 • Attendance: 125 Pacific (Ore.) 0 0 1 1 
Weather: Overcast 
George Fox Pacific (Ore.) 
Pos## Pla~er ShSOG G A Min Pos## Pla~er ShSOG G A Min 
gk 0 Cardwell, Jessica - 96 gk 40 Vincent, Sydney - - 96 
d 4 Mason, Esther. 1 
-
"' 
- 26 f 1 Kanda, Ashley 3 1 58 
f 8 McKinsey, J~nnr 6 2 - 96 m 4 Kanda, Lauren 1 1 - 1 62 
m 10 Cardwell, Kirsten 3 1 
- -
96 d 5 Stubblefield, Kaleig 
- - -
96 
m 11 Akiu, Nicole - 95 m 6 Novak, Jenny - - 96 
m 12 Schaefer, .Molly\ 1 
-
84 m 9 Ganiko,Kelli 96 
d 14 Ah Choy, Jasmine - 77 f 11 Roth, Becca 2 2 - - 96 
d 17 Leighty, Me.lissa> · 1 1 
- -
96 m 13 Fredette, Meghan 1 96 
f 19 Stevens, Amber 1 1 - 96 d 14 Post, Kathy 1 - - 90 
d 20 Brekkaa, Nicole 
-
96 d 17 Hilson,Meaghan 1. 
-
96 
m 24 Christiansen, Carol - 83 d 19 Kane, Elissa 2 - - 96 
"'"" Substitutes ,_. . - Substitutes -
2 Servoss, Megan - 19 3 Arashiro, Cory 1 1 - 26 
7 Whitehill, Sierra 1 36 12 Martinciale; Shelley 1 ,, ,'A, 46 
- - ·-
16 VanGent, Rachel - 14 24 Mitchell Michelle 6 
23 De Graff1 So~hia ':"": - 14 Totals 14 7 
Totals 14 5 0 0 
## Goalkee~ers Min GA Saves ## Goalkee~ers Min GA Saves 
0 Cardwell, Jessica 96:07 1 6 40 Vincent, Sydney 96:07 0 5 
Shots b~ ~eriod 1 2 OT Total Saves b~ ~eriod 1 2 or·· ·Total 
George Fox 5 7 2 14 George Fox 3 3 
Pacific (Ore.) 5 8 1 14 Pacific (Ore.) 1 2 
Corner kicks Total Fouls 1 
George Fox 0 1 0 1 George Fox 2 
Pacific (Ore.) 0 1 0 1 Pacific (Ore.) 3 7 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 96:07 PAC Arashiro, Cory (1) Kanda, Lauren From 5 yards out on left side 
Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Drew Brooks; Asst. Referee: Mike Alben; Miles Crumley; 
Scorer: Tessa Krebs; 











Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Pacific (Ore.) (09/29/07 at Forest Grove, Ore.) 
George Fox Starters: 
GK 0 Cardwell, Jessica 
,b 4 Mason, Estl1er 
F 8 McKinsey, Jenny 
.M 10 Cardwell, Kirsten 
M 11 Akiu, Nicole 
M 12 Schaefer, .Molly 
D 14 Ah Choy, Jasmine 
D 17 Leighty, Melissa 
F 19 Stevens, Amber 
0 20 Brekkaa,.Nicole 
M 24 Christiansen, Carol 
00:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFU. 
00:00 Vincent, Sydney at goalie for PAC. 
03:21 Foul on GFU. 
04:07 Offside against PAC. 
06:53 Shot by GFU Mason, Esther WIDE. 
13:21 Shot by PAC Kane, Elissa, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on GFU. 
15:12 Offside against PAC. 
16:43 Shot by GFU McKinsey, Jenny WIDE. 
19:54 Shot by GFU McKinsey, Jenny, SAVE Vincent, Sydney. 
21:58 Shot by PAC Kanda, Lauren, SAVE Cardwell, Jessica. 
22:23 Shot by PAC Kanda, Ashley WIDE. 
23:14 Shot by GFU Schaefer, Molly WIDE. 
25:51 GFU substitution: Whitehill, Sierra for Mason, Esther. 
25:51 GFU substitution: Servoss, Megan for Ah Choy, Jasmine. 
Foul on PAC. 
32:32 GFU substitution: De Graff, Sophia for Schaefer, Molly. 
33:03 Shot by GFU Whitehill, Sierra WIDE. 
33:15 PAC substitution: Martindale, Shelley for Kanda, Ashley. 
34:25 Shot by PAC Martindale, Shelley WIDE. 
Foul on PAC. 
40:09 Shot by PAC Fredette, Meghan, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on PAC. 
45:00 End of period [45:00]. 
Pacific (Ore.) Starters: 
GK 40 Vincent, Sydney 
F 1 Kanda, Ashley 
M 4 Kanda, Lauren 
D 5 Stubblefield, Kaleig 
M 6 Novak, Jenny 
M 9 G.anik<>/Kelli 
F 11 Roth, Becca 
M 13 Fredette, Meghan 
D 14 Post, Kathy 
D 17 Hilson, Meaghan 
D 19 Kane, Elissa 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
George Fox vs Pacific (Ore.) (09/29/07 at Forest Grove, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 PAC substitution: Kanda, Ashley for Kanda, Lauren. 
45:00 For GFU: #0 Cardwell, Jessica, #8 McKinsey, Jenny, #10 Cardwell, Kirsten, #11 
Akiu, Nicole, #12 Schaefer, Molly, #14 Ah Choy, Jasmine, #17 Leighty, Melissa, 
#19 Stevens, Amber, #20 Brekkaa, Nicole, #24 Christiansen, Carol, #7 
Whitehill, Sierra. 
45:20 Corner kick by PAC Stubblefield, Kaleig. 
46:09 Shot by PAC Kanda, Ashley WIDE. 
Foul on PAC. 
Foul on PAC. 
Foul on GFU. 
Foul on PAC. 
61:24 Shot by GFU Cardwell, Kirsten WIDE. 
61:34 GFU substitution: Ah Choy, Jasmine for Whitehill, Sierra. 
63:56 Shot by PAC Post, Kathy WIDE. 
Foul on PAC. 
Foul on PAC. 
66:31 Shot by GFU McKinsey, Jenny HIGH. 
67:12 Shot by PAC Roth, Becca, SAVE Cardwell, Jessica. 
67:45 Corner kick by GFU Akiu, Nicole. 
68:31 Shot by GFU McKinsey, Jenny, SAVE Vincent, Sydney. 
69:10 Shot by GFU Cardwell, Kirsten, SAVE Vincent, Sydney. 
69:35 Shot by PAC Kanda, Ashley, SAVE Cardwell, Jessica. 
70:05 PAC substitution: Arashiro, Cory for Kanda, Ashley. 
Foul on GFU. 
Foul on PAC. 
73:44 Shot by PAC Kane, Elissa WIDE. 
74:13 Shot by PAC Roth, Becca, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on GFU. 
78:38 Shot by GFU McKinsey, Jenny WIDE. 
78:46 PAC substitution: Kanda, Lauren for Martindale, Shelley. 
82:02 Shot by GFU McKinsey, Jenny WIDE. 
82:34 GFU substitution: VanGent, Rachel for Christiansen, Carol. 
Foul on PAC. 
84:41 Shot by PAC Hilson, Meaghan HIGH. 
87:05 Shot by GFU Cardwell, Kirsten WIDE. 
88:06 Shot by PAC Novak, Jenny WIDE. 
90:00 End of period [90:00]. 
Play-by-Play Summary (OT period) 
George Fox vs Pacific (Ore.) (09/29/07 at Forest Grove, Ore.) 
90:00 Start of OT period [90:00]. 
90:00 PAC substitution: Mitchell, Michelle for Post, Kathy. 
Foul on PAC. 
92:09 Shot by GFU Stevens, Amber, SAVE Vincent, Sydney. 
Foul on PAC. 
92:46 Shot by GFU Leighty, Melissa, SAVE Vincent, Sydney. 
94:41 GFU substitution: De Graff, Sophia for Akiu, Nicole. 
Foul on PAC. 
96:07 GOAL by PAC Arashiro, Cory (FIRST GOAL), Assist by Kanda, Lauren, goal number 1 
for season. 
*From 5 yards out on left side 
96:07 End of period [96:07]. 
GEORGE FOX 0, PACIFIC (ORE.) 1 
GEORGE FOX 0, PACIFIC (ORE.) 1 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Lewis & Clark (09/26/07 at Portland, Ore) 
George Fox {6-2-0, 4-1-0 NWC) vs. 
Lewis & Clark {1-5-1, 1-4-0 NWC) 
Date: 09/26/07 • Attendance: 76 
Weather: 
George Fox 
Pos## Plaz:er ShSOG G 
gk 1 Alway, Sally 
4 Mason, Esther 
8 McKinsey, Jenny 3 2 -
10 Cardwell, Kirsten 1 
11 Akiu, Nicole 1 1 
12 Schaefer, Molly 
14 Ah Choy, Jasmine 
17 Leighty, Melissa 
19 Stevens, Amber 3 2 2 
20 Brekkaa, Nicole 
23 De Graff, Sophia 
,.;.. Substitutes .... 
7 Whitehill, Sierra 
24 Christiansen, Carol 1 
Totals 9 5 2 
## Goalkeeeers Min GA 
1 Alway, Sally 
Shots b;i eeriod 
George Fox 
Lewis & Clark 
Corner kicks 
George Fox 
Lewis & Clark 
Scoring summary: 
No. Time Team 
1. 41:26 GFUW 
2 . .49:17 L&C 
3. 100:43 GFUW 
100:43 
1 2 OT 
5 1 2 
5 6 0 















































Go<lls b;i eeriod 1 2 OT 02 Total 
George Fox 0 0 1 2 
Lewis & Clark 0 0 0 1 
Lewis & Clark 
Pos## Plaz:er ShSOG G A Min 
gk 00 Germano, Nora 98 
4 Housman, Lisa 3 - - 98 
5 Kieffer, Sarah 1 98 
8 Conroy, Rebecca - - - 98 
9 Larson, Brittany - - 87 
. 10 aumett, Katie 2 1 1 
-
89 
11 Havel, Liska 98 
13 Greenberg, Nicole - - 87 
21 Thu~n. Stephanie 2 49 
23 Saunders-Jensen, J - - - 98 
25 Browning, Katie 2 2 98 
...:SubStitutes -
7 Trick, Sophie 27 
~2. Rol)inson, Aly 1 - - - . 48 
28 Chi~~endale, Jane 3 
Totals 11 4 0 
## Goalkeeeers Min GA Saves 
00 Germano, Nora 100:43 2 3 
Save~bY..eeriod 1 2 OT 02 Total 
George Fox 2 1 0 0 3 
Lewis & Clark 3 0 0 0 3 
Foots>· 1 2 OT 02 Total 
George Fox 4 11 2 0 17 
Lewis & Clark 5 6 0 12 
Description 
shot from right corner of net, deflecting off gk 
'·l<ick from 30yd line. afterGF yellow card 
one-on-one against LC defender, kicked into right 
front comer 
Officials: Referee: Fred Parish; Asst. Referee: Jeremy Hanson; Cindy Brooks; 
Timekeeper: Ryan Clayman; Scorer: Melissa Dudek; 
Offsides: Georga Fox 0, Lewis & Clark 1. 
Official's signature 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Lewis & Clark (09/26/07 at Portland, Ore) 
George Fox Starters: 
GK 1 Alway, Sally 
4 Mason, Esther 
8 McKinsey, Jenny 
10 Cardwell, Kirsten 
11 Akiu, Nicole 
12 Schaefer, Molly 
14 Ah Choy, Jasmine 
17 Leighty, Melissa 
19 Stevens, Amber 
20 Brt:lkkaa, Nicole 
23 De Graff, Sophia 
00:00 Alway, Sally at goalie for GFUW. 
00:00 Germano, Nora at goalie for L&C. 
Foul on L&C. 
01:49 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Germano, Nora. 
01 :59 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
Foul on L&C. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
19:34 Corner kick by L&C Housman, Lisa. 
19:53 Shot by L&C Housman, Lisa WIDE. 
20:37 Shot by L&C Browning, Katie, SAVE Alway, Sally. 
20:50 Corner kick by L&C Burnett, Katie. 
22:51 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Germano, Nora. 
Foul on L&C. 
26:53 Shot by L&C Browning, Katie, SAVE Alway, Sally. 
Foul on L&C. 
28:51 Shot by GFUW Cardwell, Kirsten WIDE. 
30:28 Shot by L&C Thurin, Stephanie HIGH. 
Foul on GFUW. 
Foul on L&C. 
35:51 Shot by GFUW Akiu, Nicole, SAVE Germano, Nora. 
38:03 Shot by L&C Thurin, Stephanie HIGH. 
Foul on GFUW. 
Lewis & Clark Starters: 
11 Havel, Liska 
21 Thurin, Stephanie 
8 Conroy, Rebecca 
GK 00 Germano, Nora 
4 Housman, Lisa 
25 Browning, Katie 
23 Saunders-Jensen, J 
10 Burnett, Katie 
13 Greenberg, Nicole 
9 Larson, Brittany 
5 Kieffer, Sarah 
41:26 GOAL by GFUW Stevens, Amber (FIRST GOAL), Assist by McKinsey, Jenny. 
GEORGE FOX 1, LEWIS & CLARK 0 
*shot from right corner of net, deflecting off gk 
42:43 Offside against L&C. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
George Fox vs Lewis & Clark (09/26/07 at Portland, Ore) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 
49:07 Yellow card on GFUW Mason, Esther. 
49:17 GOAL by L&C Burnett, Katie. 
GEORGE FOX 1, LEWIS & CLARK 1 
*Kick from 30yd line after GF yellow card 
49:22 L&C substitution: Robinson, Aly for Thurin, Stephanie. 
Foul on L&C. 
53:35 Corner kick by L&C Burnett, Katie. 
55:45 Shot by L&C Kieffer, Sarah, SAVE Alway, Sally. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
62:02 Shot by L&C Burnett, Katie WIDE. 
62:17 Corner kick by L&C Burnett, Katie. 
Foul on L&C. 
63:32 GFUW substitution: Whitehill, Sierra for Mason, Esther. 
70:45 L&C substitution: Trick, Sophie for Larson, Brittany. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
76:54 GFUW substitution: De Graff, Sophia for Schaefer, Molly. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
Foul on L&C. 
Foul on L&C. 
81:47 L&C substitution: Larson, Brittany for Burnett, Katie. 
84:11 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
84:37 Shot by GFUW Christiansen, Carol HIT POST. 
85:28 Yellow card on L&C Havel, Liska. 
Foul on L&C. 
Foul on L&C. 
Foul on GFUW. 
86:56 L&C substitution: Chippendale, Jane for Greenberg, Nicole. 
87:35 Shot by L&C Housman, Lisa WIDE. 
Foul on GFUW. 
88:29 Shot by L&C Robinson, Aly WIDE. 
88:29 Shot by L&C Housman, Lisa WIDE. 
Foul on GFUW. 
90:00 End of period [90:00]. 
Play-by-Play Summary (OT period) 
George Fox vs Lewis & Clark (09/26/07 at Portland, Ore) 
90:00 Start of OT period [90:00]. 
90:00 For L&C: #23 Saunders-Jensen, J, #9 Larson, Brittany, #8 Conroy, Rebecca, #7 
Trick, Sophie, #25 Browning, Katie, #00 Germano, Nora, #5 Kieffer, Sarah, #4 
Housman, Lisa, #10 Burnett, Katie, #12 Robinson, Aly, #11 Havel, Liska. 
Foul on L&C. 
Foul on GFUW. 
97:01 Shot by GFUW Stevens, Amber HIT CROSSBAR. 
97:40 Shot by GFUW McKinsey, Jenny WIDE. 
Foul on GFUW. 
100 minutes. 
00:00 End of period [00:00]. 
Play-by-Play Summary (OT2 period) 
George Fox vs Lewis & Clark (09/26/07 at Portland, Ore) 
00:00 Start of OT2 period [00:00]. 
100 minutes. 
00:43 GOAL by GFUW Stevens, Amber. 
GEORGE FOX 2, LEWIS & CLARK 1 
*one-on-one against LC defender, kicked into right front corner 
GEORGE FOX 2, LEWIS & CLARK 1 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitworth vs George Fox (09/23/07 at Newberg, Ore.) 
Whitworth (7-0, NWC 4-0) vs. 
George Fox (5-2, NWC 3-1) 
Date: 09/23/07 • Attendance: 215 
Weather: 
Whitworth 
Pos## Pla~er ShSOG G 
gk 22 Dietz, Krista 
f 3 Thibodeau, Greta 2 1 -
f 6 Crowe, Penelope 3 1 
m 8 Hagerott, Jael. 2 1 
-
f 10 Ramsey, Whitney 4 2 1 
d 11 Baker, Kelly 1 1 1 
d 12 Brogden-Thome, Sarah 
m 14 Oakes; Lindsey 
-
d 15 Mitchell, Kimberly 
d 16 Lunde, Kelly 1 
d 19 Plumb, Kaylyn 2 1 
- Substitutes ...; 
5 Nakasone, Erin 
7 Seyedali, Mahyo 
18 Tisthammer, Kara 1 1 
20 SeagravestEIIen 1 1 
Totals 17 9 3 
## Goalkeef:!ers Min GA 
22 Dietz, Krista 90:00 2 
Shots bY: Qeriod 1 .2 Total 
Whitworth 12 5 17 
George Fox 2 4 6 
Corner kicks 1 .2 Total 
Whitworth 6 2 8 
George Fox 2 3 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 25:38 WHTW 
2. 32:30 GFUVV 
3. 33:19 WHTW 
4. 50:39 GFUW 
5. 70:12 WHTW 
Baker, Kelly(3) 
.OWN.GO.AL 
Tisthammer, Kara (3) 
Cardwell, Kirsten (4) 
Ramsey, Whitney (2) 

































gk o Cardwell, Jessica 
d 4 Mason, Esther 
d 7 Whitehill, Sierra 
f a McKinsey, Jenny 
m 9 Edley, Jodi 
m 10 .Cardwell, Kirsten 
m 11 Akiu, Nicole 
m 12 Schaefer, Molly 
d 17 Leighty, Melissa 
f. 19 Stevens, Amber 
m 24 Christiansen, Carol 
,... Substitutes -
6 Com, Kayla 
14 Ah Choy, Jasmine 
16 VanGent, Rachel 
18 Brekkaa, Nicole 




0 Cardwell, Jessica 







Officials: Referee: Hugo Saavedra; Asst. Referee: Quinton Smith; Rusty Williams; 

















- - 90 
22 
2 1 1 - 90 
- - 90 
1 90 











Min GA Saves 








Play-by-Play Summary (1st period) 
Whitworth vs George Fox (09/23/07 at Newberg, Ore.) 
Whitworth Starters: 
GK 22 Dietz, Krista 
F 3 Thibodeau, Greta 
F 6 Crowe, Penelope 
M 8 Hagerott, Jael 
F 10 Ramsey, Whitney 
D 11 Bak~r. f(elly 
D 12 Brogden-Thome, Sarah 
M 14 Oakes, Lindsey 
D 15 Mitchell, Kimberly 
D 16 Lunde, Kelly 
D 19 Plumb, Kaylyn 
00:00 Dietz, Krista at goalie for WHTW. 
00:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
06:05 Corner kick by WHTW Oakes, Lindsey. 
Foul on WHTW. 
08:25 Corner kick by WHTW Crowe, Penelope. 
08:57 Shot by WHTW Ramsey, Whitney WIDE RIGHT. 
Foul on GFUW. 
Foul on WHTW. 
12:54 Shot by WHTW Crowe, Penelope BLOCKED. 
13:10 Corner kick byWHTW Oakes, Lindsey. 
13:25 Shot by WHTW Crowe, Penelope HIGH. 
George Fox Starters: 
GK 0 Cardwell, Jessica 
D 4 Mason, Esther 
D 7 Whitehill, Sierra 
F 8 McKinsey, Jenny 
M 9 Edley, Jodi 
M 10 Cardwell, Kirsten 
M 11 Akiu, Nicole 
M 12 Schaefer, Molly 
D 17 Leighty, Melissa 
F 19 Stevens, Amber 
M 24 Christiansen, Carol 
15:37 Shot by WHTW Crowe, Penelope, SAVE Cardwell, Jessica. 
17:19 Corner kick by WHTW Oakes, Lindsey. 
17:31 Shot by WHTW Hagerott, Jael BLOCKED. 
17:39 Shot by WHTW Plumb, Kaylyn HIGH. 
20:32 Shot by WHTW Ramsey, Whitney, SAVE Cardwell, Jessica. 
21:41 GFUW substitution: Ah Choy, Jasmine for Edley, Jodi. 
22:10 GFUW substitution: Brekkaa, Nicole for Mason, Esther. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
25:12 Header Shot by WHTW Thibodeau, Greta WIDE LEFT. 
25:30 Corner kick by WHTW Oakes, Lindsey. 
Corner kick by WHTW Oakes, Lindsey. 
25:38 Header GOAL by WHTW Baker, Kelly (FIRST GOAL), Assist by Oakes, Lindsey, goal 
number 3 for season. 
WHITWORTH 1, GEORGE FOX 0 
* 
28:46 WHTW substitution: Tisthammer, Kara for Ramsey, Whitney. 
31 :42 WHTW substitution: Seyedali, Mahyo for Lunde, Kelly. 
Foul on WHTW. 
32:30 GOAL by GFUW OWN GOAL. 
WHITWORTH 1, GEORGE FOX 1 
33:19 GOAL by WHTW Tisthammer, Kara, Assist by Thibodeau, Greta, goal number 3 for 
season. 
WHITWORTH 2, GEORGE FOX 1 
* 
* 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Whitworth vs George Fox (09/23/07 at Newberg, Ore.) 
36:20 WHTW substitution: Seagraves, Ellen for Hagerott, Jael. 
37:13 Shot by WHTW Ramsey, Whitney BLOCKED. 
40:18 Shot byWHTW Seagraves, Ellen, SAVE Cardwell, Jessica. 
41 :24 GFUW substitution: De Graff, Sophia for Whitehill, Sierra. 
41 :24 WHTW substitution: Hagerott, Jael for Seagraves, Ellen. 
42:14 WHTW substitution: Seagraves, Ellen for Crowe, Penelope. 
44:28 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
44:55 Header Shot by GFUW Cardwell, Kirsten BLOCKED. 
45:00 Shot by GFUW Brekkaa, Nicole WIDE RIGHT. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
Whitworth vs George Fox (09/23/07 at Newberg, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 Dietz, Krista at goalie for WHTW. 
45:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
45:00 WHTW substitution: Ramsey, Whitney for Tisthammer, Kara. 
45:00 WHTW substitution: Nakasone, Erin for Oakes, Lindsey. 
Foul on GFUW. 
48:59 Shot by WHTW Plumb, Kaylyn, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on WHTW. 
50:39 Header GOAL by GFUW Cardwell, Kirsten, Assist by Leighty, Melissa, goal number 
4 for season. 
WHITWORTH 2, GEORGE FOX 2 
* 
52:30 Corner kick by WHTW Seyedali, Mahyo. 
54:24 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
Foul on GFUW. 
58:12 Shot by GFUW Stevens, Amber WIDE LEFT. 
60:22 Header Shot by GFUW Christiansen, Carol WIDE LEFT. 
61 :22 Offside against GFUW. 
63:38 WHTW substitution: Oakes, Lindsey for Seyedali, Mahyo. 
64:40 GFUW substitution: Corn, Kayla for Christiansen, Carol. 
65:47 WHTW substitution: Crowe, Penelope for Seagraves, Ellen. 
66:27 GFUW substitution: Christiansen, Carol for Corn, Kayla. 
70:12 GOAL by WHTW Ramsey, Whitney, Assist by Hagerott, Jael and Thibodeau, Greta, 
goal number 2 for season. 
WHITWORTH 3, GEORGE FOX 2 
70:12 Shot by WHTW Thibodeau, Greta, SAVE Cardwell, Jessica. 
73:03 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
74:01 GFUW substitution: Mason, Esther for De Graff, Sophia. 
Foul on WHTW. 
77:22 WHTW substitution: Lunde, Kelly for Plumb, Kaylyn. 
77:22 WHTW substitution: Tisthammer, Kara for Ramsey, Whitney. 
78:14 Corner kick byWHTW Oakes, Lindsey. 
78:26 Header Shot by WHTW Lunde, Kelly WIDE RIGHT. 
79:25 Header Shot by WHTW Hagerott, Jael, SAVE Cardwell, Jessica. 
81:14 Shot by GFUW Schaefer, Molly BLOCKED. 
82:19 WHTW substitution: Plumb, Kaylynfor Nakasone, Erin. 
82:19 GFUW substitution: VanGent, Rachel for Christiansen, Carol. 
Foul on GFUW. 
Foul on WHTW. 
90:00 End of period [90:00]. 
WHITWORTH 3, GEORGE FOX 2 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitman vs George Fox (09/22/07 at Newberg, Ore.) 
Whitman (3-3-1, NWC 2-1) vs. Goals b~ ~eriod 1 
George Fox (5-1, NWC 3-0} Whitman 0 
Date: 09/22/07 • Attendance: 235 George Fox 1 
Weather: 




Pos## Pla;ter ShSOG G A Min Pos## Player ShSOG G 
gk 1 Porter, Courtney - 90 gk 0 Cardwell, Jessica 
d 3 Newman, Kate 
-
90 d 2 Servoss, Megan 
f 4 Gabbert, Corina 2 2 - 80 d/m4 Mason, Esther 
m 6 Larson-Xu, Alisa 1 
-
64 d 7 Whitehill, Sierra 
f 7 Ginkel, Alysse 1 1 - 76 f 8 McKinsey, Jenny 
m 16 Doane, Jennifer 3 3 
- -
90 m 10. Cardwell, Kirsten 
d 17 Nostdal, Sarah - 90 m/d 11 Akiu, Nicole 
m 18 Mittelsteadt, Kriste 
- -
90 m 12 Schaefer, Molly 
f 19 Berndt, Kristen 6 1 - 83 d 17 Leighty, Melissa 
m 20 Forbes, Liz 3 1 90 f 19 Stevens, Arnber 
d 21 Burstein, Elle 2 2 - 90 24 Christiansen, Carol 
~ Substitutes - . -~ Substitutes -
5 Gordon, Molly 1 1 - 36 6 Corn,Kayla 
14 Robeck Clare 
- -
21 9 Edle~~ Jodi 
Totals 19 11 0 0 Totals 
## Goalkee~ers Min GA Saves ## Goalkee~ers 
1 Porter, Courtney 90:00 1 8 0 Cardwell, Jessica 
T TEAM 
Shots by ~eriod 1 2 Total Saves by ~eriod 
Whitman 12 7 19 Whitman 
George Fox 10 8 18 George Fox 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 
Whitman 2 2 4 Whitman 
George Fox 2 3 5 George Fox 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 12:27 GFUW McKinsey, Jenny (5) Stevens, Amber 
Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Rick Brand; Asst. Referee: Saeed Hajarizadeh; Vineet Wahi; 
Timekeeper: Chandler Strutz; Scorer: Todd Harlow; 

















1 2 Total 
5 3 8 
7 4 11 
1 2 Total 
2 4 6 
























Play-by-Play Summary (1st period) 
Whitman vs George Fox (09/22/07 at Newberg, Ore.) 
Whitman Starters: 
GK 1 Porter, Courtney 
D 3 Newman, Kate 
F 4 Gabbert, Corina 
M 6 Larson-Xu~ Alisa 
F 7 Ginkel, Alysse 
D 21 Burstein/Elle 
M 16 Doane, Jennifer 
D 17 Nostdal, Sarah 
M 18 Mittelsteadt, Kriste 
F 19 Berndt, Kristen 
M 20 Forbes, Liz 
00:00 Porter, Courtney at goalie for WTMN. 
00:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
02:04 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Porter, Courtney. 
Foul on WTMN. 
Foul on GFUW. 
09:35 Corner kick by WTMN Berndt, Kristen. 
10:00 Shot by WTMN Berndt, Kristen BLOCKED. 
Foul on GFUW. 
George Fox Starters: 
GK 0 Cardwell, Jessica 
D 2 Servoss, Megan 
0/M 4 Mason, Esther 
D 7 Whitehill, Sierra 
F 8 McKinsey, Jenny 
M 10 Cardwell, Kirsten 
M/D 11 Akiu, Nicole 
M 12 Schaefer, Molly 
D 17 Leighty, Melissa 
F 19 Stevens, Amber 
24 Christiansen, Carol 
09:45 Shot by WTMN Doane, Jennifer, SAVE Cardwell, Jessica. 
09:35 Shot by WTMN Forbes, Liz, SAVE Cardwell, Jessica. 
12:27 GOAL by GFUW McKinsey, Jenny (FIRST GOAL}, Assist by Stevens, Amber, goal 
number 5 for season. 
WHITMAN 0, GEORGE FOX 1 
13:56 Shot by GFUW Stevens, Amber WIDE LEFT. 
15:05 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Porter, Courtney. 
15:20 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
15:50 Shot by GFUW Schaefer, Molly, SAVE Porter, Courtney. 
17:02 Shot by WTMN Berndt, Kristen WIDE RIGHT. 
Foul on WTMN. 
20:47 Shot by WTMN Forbes, Liz HIT CROSSBAR. 
Foul on GFUW. 
21 :34 Shot by WTMN Doane, Jennifer, SAVE Cardwell, Jessica. 
23:00 Shot by WTMN Larson-Xu, Alisa WIDE LEFT. 
23:50 Shot by WTMN Forbes, Liz WIDE RIGHT. 
25:36 Shot by GFUW Christiansen, Carol, SAVE Porter, Courtney. 
29:15 Shot by GFUW Stevens, Amber WIDE LEFT. 
30:05 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
Foul on GFUW. 
31:06 Shot by GFUW Christiansen, Carol, SAVE Porter, Courtney. 
32:47 WTMN substitution: Gordon, Molly for Larson-Xu, Alisa. 
33:17 Shot by GFUW Christiansen, Carol HIGH. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
37:12 Shot byWTMN Gordon, Molly, SAVE Cardwell, Jessica. 
39:39 Corner kick by WTMN Mittelsteadt, Kriste. 
39:54 Shot by WTMN Berndt, Kristen, SAVE Cardwell, Jessica. 
40:14 Shot by WTMN Ginkel, Alysse, SAVE Cardwell, Jessica. 
40:19 Shot by WTMN Gabbert, Corina, SAVE Cardwell, Jessica. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
Whitman vs George Fox (09/22/07 at Newberg, Ore.) 
40:46 Shot by GFUW Stevens, Amber HIGH. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
Whitman vs George Fox (09/22/07 at Newberg, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 For WTMN: #1 Porter, Courtney, #3 Newman, Kate, #4 Gabbert, Corina, #5 
Gordon, Molly, #21 Burstein, Elle, #17 Nostdal, Sarah, #18 Mittelsteadt, 
Krista, #19 Berndt, Kristen, #20 Forbes, Liz, #14 Robeck, Clare, #16 Doane, 
Jennifer. 
45:00 For GFUW: #0 Cardwell, Jessica, #2 Servoss, Megan, #4 Mason, Esther, #7 
Whitehill, Sierra, #8 McKinsey, Jenny, #10 Cardwell, Kirsten, #11 Akiu, 
Nicole, #12 Schaefer, Molly, #17 Leighty, Melissa, #19 Stevens, Amber, #24 
Christiansen, Carol. 
45:00 Porter, Courtney at goalie for WTMN. 
45:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
46:41 Corner kick by WTMN Mittelsteadt, Krista. 
51:34 Shot by WTMN Burstein, Elle, SAVE Cardwell, Jessica. 
52:15 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
52:33 Header Shot by GFUW Cardwell, Kirsten WIDE RIGHT. 
53:40 Shot by WTMN Berndt, Kristen WIDE RIGHT. 
Foul on WTMN. 
56:33 Shot by GFUW Schaefer, Molly BLOCKED. 
57:35 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Porter, Courtney. 
58:56 WTMN substitution: Ginkel, Alyssa for Berndt, Kristen. 
58:56 WTMN substitution: Larson-Xu, Alisa for Gabbert, Corina. 
Foul on GFUW. 
60:59 Offside against GFUW. 
62:09 Shot by GFUW Stevens, Amber WIDE RIGHT. 
Foul on GFUW. 
64:30 Corner kick by WTMN Berndt, Kristen. 
65:07 Shot by GFUW McKinsey, Jenny BLOCKED. 
65:33 WTMN substitution: Gabbert, Corina for Gordon, Molly. 
65:33 WTMN substitution: Berndt, Kristen for Robeck, Clare. 
68:00 Shot by WTMN Berndt, Kristen BLOCKED. 
68:09 Shot by WTMN Doane, Jennifer, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on GFUW. 
70:43 Shot by GFUW Stevens, Amber BLOCKED. 
70:55 GFUW substitution: Corn, Kayla for Christiansen, Carol. 
71:08 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
Foul on GFUW. 
Foul on WTMN. 
75:42 Shot byWTMN Gabbert, Corina, SAVE TEAM. 
Foul on WTMN. 
76:39 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE Porter, Courtney. 
Foul on GFUW. 
77:56 Shot by WTMN Berndt, Kristen BLOCKED. 
Foul on GFUW. 
80:23 Shot by WTMN Burstein, Elle, SAVE Cardwell, Jessica. 
83:18 GFUW substitution: Edley, Jodi for Corn, Kayla. 
86:40 WTMN substitution: Gordon, Molly for Gabbert, Corina. 
Foul on WTMN. 
88:33 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Porter, Courtney. 
88:48 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
90:00 End of period [90:00]. 
WHITMAN 0, GEORGE FOX 1 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran (09/15/07 at Parkland, Wash.) 
George Fox (4-1, NWC 2-0) vs. Goals b~ ~eriod 1 2 Total 
Pacific Lutheran (1-3-1, NWC 0-1) George Fox 0 1 1 
Date: 09/15/07 • Attendance: 70 Pacific Lutheran 0 0 0 
Weather: Overcast, mid 60s 
George Fox Pacific Lutheran 
Pos## Pla~er ShSOG G A Min Pos## Pla~er ShSOG G A Min 
gk 0 Cardwell, Jessica - 90 gk 21 Tschauner, Amanda 90 
2 Servoss, Megan 
-
90 3 Tn.tmi:)UIJ, Jill 90 
4 Mason, Esther 
- 25 5 Northcutt, Lauren 2 2 66 
7 Whitehill, Sii:irra 1 1 
-
90 6 Burris, Cheryl 1 90 
8 McKinsey, Jenny 2 1 1 - 90 7 Newby, Meredith 90 
10 CardWell, Kirsten 1 
-
90 10 Buit~go, Melissa 1 90 
11 Akiu, Nicole 1 1 - 87 13 Beard, Monica 90 
17 Leighty, Melissa 
-
90 18 CraWford, Amanda 1 87 
19 Stevens, Amber 4 2 - 1 90 19 Greenman, Bre - 76 
23 De Graff, Sophia 2 2 
-
29 20 O'Rou(ke, Megan 89 
24 Christiansen, Carol 1 - 84 22 Walker, Courtney 1 1 90 
- Substitutes :... ...; substitutes -
6 Com, Kayla - 61 11 Hatch, Karin - 14 
12 Schaefer, Molly 
-
68 23 McDuffie, Christina 24 
16 VanGent Rachel 6 24 West1 Carty 3 
Totals 12 7 Totals 6 3 0 0 
## Goalkee(!ers Min GA Saves ## Goalkee(!ers Min GA Saves 
0 Cardwell, Jessica 90:00 0 3 21 Tschauner, Amanda 90:00 1 6 
Shots by: (!eriod 1 2 Total Saves by:. (!eiiocl 1 2 Total 
George Fox 6 6 12 George Fox 2 1 3 
Pacific Lutheran 4 2 6 Pacific Lutheran 3 3 6 
Corner kicks 1 2. Total Fouls 1 2 Total 
George Fox 3 6 9 George Fox 4 5 9 
Pacific Lutheran 2 0 2 Pacific Lutheran 6 7 13 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 85:55 GFUW McKinsey, Jenny Stevens, Amber Cross over move to right foot, 10 yard shot 
Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Rachel Berg; Asst. Referee: Will Niccolls; Bob Lemon; 
Timekeeper: Josh Dressler; Scorer: Nick Dawson; 
Offsides: George Fox 1, Pacific Lutheran 2. 
Official's signature 
Play-by-Play Summary (1st period) 
George Fox vs Pacific Lutheran (09/15/07 at Parkland, Wash.) 
George Fox Starters: Pacific Lutheran Starters: 
GK 0 Cardwell, Jessica 
2 Servo$s, Megan 
4 Mason, Esther 
7 Whitehill, Sierra 
8 McKinsey, Jenny 
1 o Cardwell, Kirsten 
11 Akiu, Nicole 
17 Leighty, Melissa 
3 Trumbull, Jill 
5 Northcutt, Lauren 
6 Burris, Cheryl 
7 Newby, Meredith 
10 Buitrago, Melissa 
13 Beard, Monica 
18 Crawford, Amanda 
19 Greenman, Bre 
20 O'Rourke, Megan 19 Stevens, Amber 
23 De Graff, Sophia 
24 Christiansen, Carol 
GK 21 Tschauner, Amanda 
22 Walker, Courtney 
00:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
00:00 Tschauner, Amanda at goalie for PLU-W. 
02:08 Shot by PLU-W Northcutt, Lauren, SAVE Cardwell, Jessica. 
07:54 Header Shot by GFUW Cardwell, Kirsten WIDE. 
08:53 Shot by PLU-W Burris, Cheryl WIDE. 
09:55 Shot by PLU-W Northcutt, Lauren, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on PLU-W. 
15:39 Shot by GFUW De Graff, Sophia, SAVE Tschauner, Amanda. 
Foul on PLU-W. 
17:03 Shot by GFUW Stevens, Amber WIDE LEFT. 
Foul on GFUW. 
18:33 Offside against PLU-W. 
19:40 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
20:02 Shot by GFUW De Graff, Sophia, SAVE Tschauner, Amanda. 
21 :39 GFUW substitution: Schaefer, Molly for Mason, Esther. 
23:03 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
Foul on GFUW. 
24:35 PLU-W substitution: McDuffie, Christina for Northcutt, Lauren. 
Foul on PLU-W. 
Foul on GFUW. 
28:32 Shot by PLU-W Buitrago, Melissa WIDE LEFT. 
28:56 GFUW substitution: Corn, Kayla for De Graff, Sophia. 
Foul on PLU-W. 
Foul on GFUW. 
36:20 Shot by GFUW Christiansen, Carol WIDE RIGHT. 
37:05 Corner kick by PLU-W Beard, Monica. 
38:05 Corner kick by PLU-W Beard, Monica. 
Foul on PLU-W. 
39:22 GFUW substitution: VanGent, Rachel for Christiansen, Carol. 
42:31 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Tschauner, Amanda. 
42:40 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
Foul on PLU-W. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
George Fox vs Pacific Lutheran (09/15/07 at Parkland, Wash.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00]. 
45:00 For GFUW: #6 Corn, Kayla, #17 Leighty, Melissa, #24 Christiansen, Carol, #19 
Stevens, Amber, #7 Whitehill, Sierra, #0 Cardwell, Jessica, #1 0 Cardwell, 
Kirsten, #8 McKinsey, Jenny, #2 Servoss, Megan, #11 Akiu, Nicole, #12 
Schaefer, Molly. 
45:00 For PLU-W: #21 Tschauner, Amanda, #22 Walker, Courtney, #19 Greenman, Bre, #20 
O'Rourke, Megan, #7 Newby, Meredith, #1 0 Buitrago, Melissa, #3 Trumbull, 
Jill, #18 Crawford, Amanda, #5 Northcutt, Lauren, #6 Burris, Cheryl, #13 
Beard, Monica. 
46:57 Offside against GFUW. 
48:52 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
50:32 Shot by GFUW Akiu, Nicole, SAVE Tschauner, Amanda. 
Foul on PLU-W. 
55:02 Shot by GFUW Stevens, Amber HIGH. 
59:21 Shot by PLU-W Walker, Courtney, SAVE Cardwell, Jessica. 
60:16 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
60:54 Shot by GFUW Whitehill, Sierra, SAVE Tschauner, Amanda. 
63:03 Offside against PLU-W. 
Foul on GFUW. 
67:10 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE Tschauner, Amanda. 
67:29 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
68:41 Shot by PLU-W Crawford, Amanda WIDE LEFT. 
Foul on PLU-W. 
75:37 PLU-W substitution: Hatch, Karin for Greenman, Bre. 
Foul on PLU-W. 
77:57 Shot by GFUW McKinsey, Jenny BLOCKED. 
Foul on PLU-W. 
78:33 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
Foul on PLU-W. 
Foul on GFUW. 
82:55 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
Foul on PLU-W. 
Foul on GFUW. 
85:55 GOAL by GFUW McKinsey, Jenny (FIRST GOAL}, Assist by Stevens, Amber. 
GEORGE FOX 1, PACIFIC LUTHERAN 0 
*Cross over move to right foot, 1 0 yard shot 
86:44 GFUW substitution: Mason, Esther for Akiu, Nicole. 
86:44 PLU-W substitution: West, Carly for Crawford, Amanda. 
86:27 PLU-W substitution: McDuffie, Christina for Northcutt, Lauren. 
87:18 Corner kick by GFUW Servoss, Megan. 
Foul on GFUW. 
89:25 PLU-W substitution: Crawford, Amanda for O'Rourke, Megan. 
Foul on GFUW. 
Foul on PLU-W. 
90:00 End of period [90:00]. 
GEORGE FOX 1, PACIFIC LUTHERAN 0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Bridgewater (09/09/07 at Bridgewater VA) 
George Fox (2-1) vs. Goals b~ Qeriod 1 2 Total 
Bridgewater (2-2) George Fox 1 3 4 
Date: 09/09/07 • Attendance: 60 Bridgewater 0 0 0 
Weather: 
George Fox Bridgewater 
Pos## Pla~er ShSOG G A Min Pos## Pla~er ShSOG G A Min 
gk 1 Alway, Sally 0 gk 1 Brooke Barham 0 
2 Servoss, Megan 0 2 Sara Taylor 0 
5 Beck, Cherie 2 1 0 6 Jessica Braswell 0 
6 Com, Kayla 0 7 Megan Reed 1 0 
9 Edley, Jodi 4 3 0 8 Sarah Tritsch 0 
14 Ah Choy, Jasmine 0 10 Kate Pendergrass 0 
15 McMorran, Jessica 0 11 Megan Smith 2 2 0 
16 VanGent, Rachel 0 16 Lauren O'Neill 0 
20 Brekkaa, Nicole 0 17 Caitlyn Gordon 0 
22 Yoder, Katie 0 21 Krista Frye 0 
23 De Graff, Sophia 2 1 0 23 Krista Ready 0 
,... Substitutes - -Substitutes-
0 Cardwell, Jessica 0 12 Kristen Harris 2 1 0 
4 Mason, Esther 0 Totals 6 4 0 0 
8 McKinsey, Jenny 4 2 2 0 
10 Cardwell, Kirsten 
-
1 0 
11 Akiu, Nicole - 1 0 
12 .Schaefer, Molly - 1 0 
17 Leighty, Melissa 0 
19 Stevens, Amber 6 3 0 
24 Christiansen Carol 0 
Totals 19 10 4 2 
## Goalkee~ers Min GA Saves ## Goalkee~ers Min GA Saves 
1 Alway, Sally 67:24 0 3 1 Brooke Barham 90:00 4 6 
0 Cardwell, Jessica 22:36 0 1 
Shots b~ ~eriod 1 2 Total Saves b~ ~eriod 1 2 Total 
George Fox 7 12 19 George Fox 2 2 4 
Bridgewater 3 3 6 Bridgewater 4 2 6 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 2 Total 
George Fox 0 0 0 George Fox 7 9 16 
Bridgewater 1 2 Bridgewater 6 5 11 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 9:36 GFUW Edley, Jodi (unassisted) 
2. 55:31GFUW McKinsey, Jenny Akiu, Nicole 
3. 70:50 GFUW McKinsey, Jenny Schaefer, Molly 
4. 82:04GFUW Cardwell, Kirsten (unassisted) 
Cautions and ejections: 
Officials: 
Offsides: George Fox 3, Bridgewater 1. 
Official's signature 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Eastern Mennonite (09/08/07 at Harrisonburg, Va.) 
George Fox (1-1) vs. 
Eastern Mennonite (2-1-1) 
Date: 09/08/07 • Attendance: 150 
Weather: Mostly Sunny, lower 80's 
George Fox 
Pos## Pla~er ShSOG G 
gk 0 Cardwell, Jessica 
2 Servoss, Megan 2 2 
-
4 Mason, Esther 
7 Whitehill, Sierra 
- -
8 McKinsey, Jenny 3 1 
10 Cardwell, Kirsten 3 3 1 
11 Akiu, Nicole 1 1 1 
12 Schaefer, Molly 3 2 
-
17 Leighty, Melissa 
19 Stevens,.Amber 3 3 
21 Christiansen, Carol 1 
- Substitutes -
6 Com, Kayla 
9 Edley,Jodi 
14 Ah Choy, Jasmine 
22 Yoder, Katie 
- -
23 De Graff, SoQhia 
Totals 16 12 2 
## GoalkeeQers Min GA 
0 Cardwell, Jessica 







No. Time Team 
1. 11:20 GFUW 
2. 27:21 EMU 
3. 58:52 EMU 
4. 60:21 GFUW 
5. 63:43 EMU 
90:00 3 
1 2 Total 
9 7 16 
5 7 12 





Katie Lamm (4) 
Jessica Myers (1) 
Akiu, Nicole 
Katie Lamm (5) 
4 
4 
Cautions and ejections: 
YC-GFUW #0 (7:50) 
Officials: Scorer: EMU SID; 
































Goals b~ ~eriod 1 2 Total 
George Fox 1 1 2 
Eastern Mennonite 1 2 3 
Eastern Mennonite 
Pos## Pla~er ShSOG G A Min 
gk 1 Abigale Diffenbach 90 
3 Jessica Myers 2 1 1 
-
39 
6 Aubrey Bauman 90 
7 KatieLamm 5 5 2 
-
90 
9 Valerie Burton 3 2 90 
1 o Susannah Wirick 
- -
90 
13 Kelsey Yoder - - 24 
16 Kacie Ruark - 2 90 
21 Mattie Homing 1 - - 39 
23 Erin Reichart 90 
24 Mary Dunn 90 
-- Substitutes -
4 Jordan Barkus 51 
5 Valerie Brubaker 1 1 55 
8 Shrilina McArthur 51 
Totals 12 9 3 2 
## GoalkeeQers Min GA Saves 
1 Abigale Diffenbach 90:00 2 10 
Saves b~ ~eriod 1 2 Total 
George Fox 2 4 6 
Eastern Mennonite 5 5 10 
Fouls 1 2 Total 
George Fox 7 10 17 
Eastern Mennonite 2 3 5 
Description 
Official's signature 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
The Master's vs George Fox (09/01/07 at Newberg, Ore.) 
The Master's (1-2) vs. Goals b~ ~eriod 1 2 
George Fox (1-0) The Master's 1 0 
Date: 09/01/07 • Attendance: 160 George Fox 1 0 
Weather: 
The Master's George Fox 
Pos## Pla:ter ShSOG G A Min Pos## Pla:ter ShSOG 
gk 2 AVILA, Maria - 95 gk 0 Cardwell, Jessica 
d 5 WICK, Jessica 
-
91 d 2 Servoss, Megan 
m 6 TOTARO, Natalie - 95 d 4 Mason, Esther 
d 8 HEINZEN, Carly 1 1 
-
95 d 7 Whitehill, Sierra 
m 10 OLDRIGHT, Jill 3 - 1 88 5 8 McKinsey, Jenny 6 4 
f 11 BRUTON, Emily 1 1 1 - 75 m 10 Cardwell, Kirsten 2 2 
f 16 MCMANNIS, Katie 6 4 - 95 m 11 Akiu, Nicole 2 2 
f 17 GAUNTLETT, Lindsey 
-
95 m 12 Schaefer, Molly 2 1 
m 18 MCMANNIS, Megan 1 - 62 d 17 Leighty, Melissa 
d 20 MCCRONE, Tara 1 1 
- -
85 f 19 Stevens, Amber 6 4 
m 22 GOFF, Sierra 2 1 - 95 m 21 Christiansen, Carol 
- Substitutes --: - Substitutes -
3 BAUMGARDNER, Sara - 20 1 Alway, Sally 
7 RICHARDS, Nicole 
-
13 9 Edley,Jodi 1 1 
14 HALL, All~ 1 - 39 14 Ah Choy, Jasmine 
Totals 16 8 16 VanGent, Rachel 
18 Brekkaa, Nicole 
22 Yoder, Katie 
23 De Graff, So~hia 
Totals 20 14 
## Goalkee~ers Min GA Saves ## Goalkee~ers Min GA 
2 AVILA, Maria 94:34 2 11 0 Cardwell, Jessica 
T TEAM 0:00 0 1 1 Alway, Sally 
Shots b~ ~eriod 1 2 or Total Saves b~ ~eriod 
The Master's 8 8 0 16 The Master's 
George Fox 10 8 2 20 George Fox 
Corner kicks 1 2 or Total Fouls 
The Master's 4 0 5 The Master's 
George Fox 4 0 0 4 George Fox 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Description 
1. 14:23 TMC BRUTON, Emily (1) OLDRIGHT, Jill 
2. 17:43 GFUW Akiu, Nicole (1} (unassisted) 
3. 94:34 GFUW McKinsey, Jenny (unassisted) 
Cautions and ejections: 
YC-TMC #11 (45:43); YC-GFUW #0 (51 :06) 
Officials: Referee: Jim Lakehomer; Asst. Referee: Jessica Bauman; Peg Phillips; 
Offsides: The Master's 2, George Fox 0. 
69:38 
24:56 
1 2 or 
6 6 0 
3 4 0 
1 2 or 
7 8 0 







G A Min 
- - 69 
- - 95 
- - 95 




1 - 67 
- -
69 
- - 95 
- -
71 
- - 59 
- - 25 
6 
- - 27 
30 
- - 12 
- - 15 











Play-by-Play Summary (1st period) 
The Master's vs George Fox (09/01/07 at Newberg, Ore.) 
The Master's Starters: George Fox Starters: 
GK 2 AVILA, Maria GK 0 Cardwell, Jessica 
D 5 WICK, Jessica D 2 Servoss, Megan 
M 6 TOTARO, Natalie D 4 Mason, Esther 
D 8 HEINZEN, Carly D 7 Whitehill, Sierra 
M 10 OLDRIGHT, Jill 5 8 McKinsey, Jenny 
F 11 BRUTON, Emily M 10 Cardwell, Kirsten 
F 16 MCMANNIS, Katie M 11 Akiu, Nicole 
F 17 GAUNTLETT, Lindsey M 12 Schaefer, Molly 
M 18 MCMANNIS, Megan D 17 Leighty, Melissa 
D 20 MCCRONE, Tara F 19 Stevens, Amber 
M 22 GOFF, Sierra M 21 Christiansen, Carol 
00:00 AVILA, Maria at goalie for TMC. 
00:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
00:36 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE AVILA, Maria. 
04:22 Shot by TMC MCMANNIS, Katie, SAVE Cardwell, Jessica. 
05:27 Offside against TMC. 
Foul on GFUW. 
08:27 Shot by TMC MCMANNIS, Katie, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on TMC. 
10:05 Shot by GFUW Mason, Esther HIGH. 
Foul on GFUW. 
13:55 Corner kick by TMC MCMANNIS, Katie. 
14:23 GOAL by TMC BRUTON, Emily (FIRST GOAL), Assist by OLDRIGHT, Jill, goal number 1 
for season. 
THE MASTER'S 1, GEORGE FOX 0 
* 
15:43 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE AVILA, Maria. 
Foul onTMC. 
16:32 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
17:24 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
17:43 GOAL by GFUW Akiu, Nicole, goal number 1 for season. 
THE MASTER'S 1, GEORGE FOX 1 
* 
19:29 Header Shot by GFUW Schaefer, Molly HIGH. 
20:24 Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
20:39 Shot by GFUW Stevens, Amber WIDE LEFT. 
21:49 Shot by TMC GOFF, Sierra HIGH. 
Corner kick by GFUW Akiu, Nicole. 
25:17 TMC substitution: BAUMGARDNER, Sarah for BRUTON, Emily. 
Foul on TMC. 
28:12 TMC substitution: HALL, Ally for MCMANNIS, Megan. 
28:52 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE AVILA, Maria. 
31:37 Shot byTMC MCMANNIS, Katie BLOCKED. 
32:03 GFUW substitution: De Graff, Sophia for Schaefer, Molly. 
33:45 Corner kick byTMC MCMANNIS, Katie. 
34:03 Shot by TMC OLDRIGHT, Jill BLOCKED. 
34:26 Corner kick by TMC OLDRIGHT, Jill. 
34:53 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE AVILA, Maria. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
The Master's vs George Fox (09/01/07 at Newberg, Ore.) 
36:52 Shot by TMC HEINZEN, Carly, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on GFUW. 
37:54 Shot by TMC MCMANNIS, Katie BLOCKED. 
38:26 Corner kick by TMC MCMANNIS, Katie. 
Foul on TMC. 
38:46 GFUW substitution: Edley, Jodi for Christiansen, Carol. 
38:46 GFUW substitution: Ah Choy, Jasmine for Akiu, Nicole. 
38:46 GFUW substitution: Yoder, Katie for Cardwell, Kirsten. 
Foul on TMC. 
Foul on TMC. 
41:27 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE AVILA, Maria. 
Foul onTMC. 
42:54 Shot by GFUW Edley, Jodi, SAVE AVILA, Maria. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
45:00 End of period [45:00]. 
Play-by-Play Summary (2nd period) 
The Master's vs George Fox (09/01/07 at Newberg, Ore.) 
45:00 Start of 2nd period [45:00). 
45:00 For TMC: #2 AVILA, Maria, #5 WICK, Jessica, #6 TOTARO, Natalie, #8 HEINZEN, 
Carly, #10 OLDRIGHT, Jill, #11 BRUTON, Emily, #16 MCMANNIS, Katie, #17 
GAUNTLETT, Lindsey, #18 MCMANNIS, Megan, #20 MCCRONE, Tara, #22 GOFF, Sierra. 
45:00 For GFUW: #0 Cardwell, Jessica, #2 Servoss, Megan, #4 Mason, Esther, #7 
Whitehill, Sierra, #8 McKinsey, Jenny, #10 Cardwell, Kirsten, #11 Akiu, 
Nicole, #12 Schaefer, Molly, #17 Leighty, Melissa, #21 Christiansen, Carol, #23 
De Graff, Sophia. 
45:00 AVILA, Maria at goalie for TMC. 
45:00 Cardwell, Jessica at goalie for GFUW. 
45:37 Shot byTMC MCCRONE, Tara, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul on GFUW. 
45:37 Shot byTMC GOFF, Sierra, SAVE Cardwell, Jessica. 
45:37 Shot by TMC MCMANNIS, Megan WIDE RIGHT. 
Foul on GFUW. 
45:37 Offside against TMC. 
Foul on TMC. 
45:43 Yellow card on TMC BRUTON, Emily. 
51:06 Yellow card on GFUW Cardwell, Jessica. 
51:06 PENALTY KICK by TMC MCMANNIS, Katie MISSED, save Cardwell, Jessica. 
Foul on GFUW. 
53:43 Shot by GFUW Schaefer, Molly, SAVE AVILA, Maria. 
Foul onTMC. 
Foul on TMC. 
55:12 Header Shot by GFUW Cardwell, Kirsten, SAVE AVILA, Maria. 
56:12 Shot by GFUW Cardwell, Kirsten, SAVE AVILA, Maria. 
Foul on GFUW. 
57:07 Shot by TMC MCMANNIS, Katie, SAVE Cardwell, Jessica. 
Foul onTMC. 
58:44 Shot by GFUW Akiu, Nicole, SAVE TEAM. 
59:40 Shot by TMC OLDRIGHT, Jill WIDE RIGHT. 
Foul on GFUW. 
Foul on GFUW. 
64:55 GFUW substitution: VanGent, Rachel for Christiansen, Carol. 
Foul onTMC. 
65:58 Header Shot by GFUW McKinsey, Jenny WIDE RIGHT. 
69:01 GFUW substitution: Stevens, Amber for Akiu, Nicole. 
69:01 GFUW substitution: Ah Choy, Jasmine for Whitehill, Sierra. 
69:25 GFUW substitution: Alway, Sally for Cardwell, Jessica. 
69:38 Alway, Sally at goalie for GFUW. 
Foul on TMC. 
70:09 Shot by GFUW Stevens, Amber, SAVE AVILA, Maria. 
71:50 Shot by TMC OLDRIGHT, Jill WIDE LEFT. 
71 :58 TMC substitution: HALL, Ally for OLDRIGHT, Jill. 
74:18 Shot byTMC HALL, Ally WIDE RIGHT. 
Foul onTMC. 
Foul on GFUW. 
77:22 Shot by GFUW Stevens, Amber WIDE LEFT. 
77:33 GFUW substitution: Brekkaa, Nicole for Schaefer, Molly. 
78:25 TMC substitution: OLDRIGHT, Jill for MCMANNIS, Megan. 
80:14 Shot by GFUW McKinsey, Jenny, SAVE AVILA, Maria. 
81:06 GFUW substitution: Yoder, Katie for Cardwell, Kirsten. 
81:06 TMC substitution: RICHARDS, Nicole for WICK, Jessica. 
Foul on TMC. 
84:37 TMC substitution: WICK, Jessica for MCCRONE, Tara. 
Play-by-Play Summary (1st period) 
The Master's vs George Fox (09/01/07 at Newberg, Ore.) 
Foul on GFUW. 
87:31 Corner kick by TMC MCMANNIS, Katie. 
90:00 End of period [90:00]. 
Play-by-Play Summary (OT period) 
The Master's vs George Fox (09/01/07 at Newberg, Ore.) 
90:00 Start of OT period (90:00]. 
90:00 ForTMC: #11 BRUTON, Emily, #22 GOFF, Sierra, #16 MCMANNIS, Katie, #10 
OLDRIGHT, Jill, #17 GAUNTLETT, Lindsey, #14 HALL, Ally, #8 HEINZEN, Carly, #7 
RICHARDS, Nicole, #6 TOTARO, Natalie, #5 WICK, Jessica, #2 AVILA, Maria. 
90:00 For GFUW: #12 Schaefer, Molly, #19 Stevens, Amber, #1 0 Cardwell, Kirsten, #8 
McKinsey, Jenny, #17 Leighty, Melissa, #11 Akiu, Nicole, #2 Servoss, Megan, #4 
Mason, Esther, #16 VanGent, Rachel, #7 Whitehill, Sierra, #1 Alway, Sally. 
90:00 AVILA, Maria at goalie for TMC. 
90:00 Alway, Sally at goalie for GFUW. 
Foul on GFUW. 
92:22 Shot by GFUW McKinsey, Jenny WIDE LEFT. 
94:34 GOAL by GFUW McKinsey, Jenny. 
THE MASTER'S 1, GEORGE FOX 2 
* 
94:34 End of period (94:34]. 
THE MASTER'S 1, GEORGE FOX 2 
George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 12-6-2 Home: 8-l-1 Away: 4-5-1 I Conference: 9-5-2 Home: 6-1-1 Away: 3-4-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 McKinsey, Jenny 20-19 11 8 30 73 .151 40 .548 5 1-1 
19 Stevens, Amber 20-19 11 7 29 79 .139 46 .582 2 0-0 
11 Akiu, Nicole 19-17 5 6 16 25 .200 15 .600 1 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 19-18 7 0 14 27 .259 19 .704 2 0-0 
12 Schaefer, Molly 20-17 3 1 7 37 .081 20 .541 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 10-7 1 4 6 13 .077 4 .308 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 19-15 2 0 4 23 .087 11 .478 1 0-0 
9 Ed1ey, Jodi 9-2 1 0 2 9 .111 4 .444 1 o-o 
2 Servos a, Megan 15-11 0 1 1 3 .000 3 1.000 0 o-o 
17 Leighty, Melissa 20-19 0 1 1 2 .000 2 1.000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 12-1 0 1 1 2 .000 0 .000 0 o-o 
23 De Graff, Sophia 18-10 0 0 0 12 .000 4 .333 0 0-0 
5 Beck, Cherie 9-4 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 14-6 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
20 Brekkaa, Nicole 14-6 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 17-9 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 11-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
4 Mason, Esther 20-15 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 9-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
1 Alway, Sally 6-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 19-18 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 20 42 29 113 324 .130 178 .549 12 1-1 
Opponents ........... 20 24 18 66 287 .084 133 .463 6 1-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
l Alway, Sally 5-2 234:17 2 0.77 10 .833 3 0 0 0 25 
0 Cardwell, Jessica 19-18 1635:43 22 1.21 96 .814 9 6 2 5 257 
TM TEAM 0:00 0 0.00 3 1.000 0 0 0 0 0 
Total. .............. 20 1870:00 24 1.16 109 .820 12 6 2 6 282 
Opponents ........... 20 1870:00 42 2.02 136 . 764 6 12 2 5 322 
Team saves: 3 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 17 21 3 1 - 42 George Fox .......... 23 43 3 0 - 69 
Opponents ........... 13 10 1 0 
-
24 Opponents ........... 37 34 1 1 - 73 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 132 175 14 3 - 324 George Fox .......... 82 121 5 5 - 213 
Opponents ........... 145 131 8 3 - 287 Opponents ........... 95 104 5 4 - 208 
SAVES BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total. ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 54 51 2 2 
-
109 Total. .................... 1575 1421 
Opponents ........... 65 67 2 2 - 136 Dates/Avg Per Date ....... l.0/158 l.0/142 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
a Fox University "Bruins" 2007 Woman's Soccer Results (Finaj 
Overall: 12-6-2 Home: 8-1-1 Away: 4-5-1 I Conference: 9-5-2 Home: 6-1-1 Away: 3-4-1 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/01/07 THE MASTER'S w 2-1 OT 1- 0- 0 0- 0- 0 160 Akiu, Nicole (unassisted) 
McKi.nsey, Jenny (unassisted) 
09/08/07 at Eastern Mennonite 2-3 L 1- 1- 0 0- 0- 0 150 Cardwell, Ki.rsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
09/09/07 at Bridgewater w 4-0 2- 1- 0 0- 0- 0 60 Edley, Jodi. (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Ki.rsten (unassisted) 
* 09/13/07 WILLAMETTE w 3-1 3- 1- 0 1- 0- 0 85 Stevens, Amber (unassisted) 
Cardwell, Ki.rsten (McMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
* 09/15/07 at Pacific Lutheran w 1-0 4- 1- 0 2- o- o 70 McKi.nsey, Jenny (Stevens, Amber) 
* 09/22/07 WHITMAN w 1-0 5- 1- 0 3- 0- 0 235 McKi.nsey, Jenny (Stevens, Amber) 
* 09/23/07 WHITWORTH 2-3 L 5- 2- 0 3- 1- 0 215 TEAM (unassisted) 
Cardwell, Ki.rsten (Leighty, Melissa) 
* 09/26/07 at Lewis & Clark w 2-1 02 6- 2- 0 4- 1- 0 76 Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (unassisted) 
* 09/29/07 at Pacific (Ore.) 0-1 L OT 6- 3- 0 4- 2- 0 125 
10/01/07 SIMPSON (CALIF.) w 7-0 7- 3- 0 4- 2- 0 45 Akiu, Nicole (Stevens, Amber) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (McKi.nsey, Jenny) 
Stevens, Amber (McMorran, Jessica) 
Schaefer, Molly (VanGent, Rachel) 
McKi.nsey, Jenny (unassisted) 
McMorran, Jessica (McKi.nsey, Jenny) 
* 10/06/07 at Linfield w 3-2 OT 8- 3- 0 5- 2- 0 105 Stevens, Amber (McKi.nsey, Jenny) 
Akiu, Nicole (McKi.nsey, Jenny) 
Cardwell, Ki.rsten (Stevens, Amber) 
* 10/07/07 at Puget Sound 0-1 L 8- 4- 0 5- 3- 0 250 
* 10/11/07 at Willamette o-o 02 8- 4- 1 5- 3- 1 175 
* 10/14/07 PACIFIC LUTHERAN w 3-2 9- 4- 1 6- 3- 1 200 Schaefer, Molly (Stevens, Amber) 
Schaefer, Molly (McKi.nsey, Jenny) 
Christiansen, Carol (Stevens, Amber) 
* 10/20/07 at Whitworth 1-4 L 9- 5- 1 6- 4- 1 260 Cardwell, Ki.rsten (unassisted) 
* 10/21/07 at Whitman 0-2 L 9- 6- 1 6- 5- 1 150 
* 10/27/07 LEWIS & CLARK w 4-1 10- 6- 1 7- 5- 1 100 Stevens, Amber (McMorran, Jessica) 
McKi.nsey, Jenny (unassisted) 
McKi.nsey, Jenny (penalty kick) 
Cardwell, Ki.rsten (Servoss, Megan) 
* 10/28/07 PACIFIC (ORE.) w 5-1 11- 6- 1 8- 5- 1 175 McKi.nsey, Jenny (McMorran, Jessica) 
McKi.nsey, Jenny (Stevens, Amber) 
Christiansen, Carol (Akiu, Nicole) 
Stevens, Amber (McKi.nsey, Jenny) 
Stevens, Amber (McKi.nsey, Jenny) 
* ll/02/07 PUGET SOUND 0-0 T02 11- 6- 2 8- 5- 2 150 
* 11/03/07 LINFIELD w 2-1 OT 12- 6- 2 9- 5- 2 210 McKinsey, Jenny (unassisted) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
(dh) - doubleheader with GFU man's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
OveraJ.J.: 12- 6- 2 Total.: 20 2996 150 
Conference: 9- 5- 2 Home: 10 1575 158 
Home: 8- 1- 1 Away: 10 1421 142 
Away: 4- 5- 1 Neutral.: 0 0 0 
Neutral.: 0- 0- 0 
Overti.me: 4- 1- 2 
HONORS (1991-2007) 
Julie Jensen 
NAJA District 2 Player of the Week 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
Tiffany Olson 
NAJA All-District 2 Second Team 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
Meghan Ross 
NAJA All-District 2 First Team 
GTE Academic All-District VIII 
GTE Academic All-America Second Team 
Gegi Bonera 
NAJA All-District 2 First Team 
NAIA District 2 Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
Nancy Propp 
NAJA All-District 2 First Team 
Cascade Conference Goalkeeper of the Week 
Marla Wittkopp 
NAJA All-District 2 First Team 
Janet Killary 
NAIA All-District 2 First Team 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
GTE Academic All-District VIII 
Erica Miller 
NAJA All-District 2 First Team 
Christy Gross 
Cascade Conference Player of the Week 
Traci Scandrett 
Cascade Conference Goalkeeper of the Week 
Staci Morris 
Cascade Conference Player of the Week 
Melissa Wykes 
Cascade Conference Player of the Week 
Brittni Estep-Carmichael 
Cascade Conference Player of the Week 
Cascade Conference Player of the Year 
Lise! Goertzen 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
All-Northwest Conference First Team 
Meghan Gibson 
Northwest Conference Player of Week 
Katrina Crabb 
All-Northwest Conference Second Team 
Kara Erickson 
All-Northwest Conference First Team 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
Kyla Yokers 
NAIA All-America Scholar-Athlete 
Megan Dicfcnbaugh 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
All-Northwest Conference Second Team 
NCAA Academic All-District VIII At-Large Team 
NCAA Academic All-America At-Large Team 
Sarah Bowder 






































NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
Karli Holub 
Northwest Conference Player of the Week 
NAIA Pacific Northwest Region Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
Northwest Conference Player of the Year 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
Beth Liljenberg 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Second Team 
NCAA All-West Region Third Team 
J en Overstreet 
NSCAA All-Northwest Region Second Team 
April Sterhan 
AU-Northwest Conference Honorable Mention 
Noelle Miller 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Erin Oates 
AU-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Far West Region Third Team 
Rachel Denning 
All-Northwest Conference Second Team 
Brooke (Pitner) Erickson 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference Second Team 
Northwest Conference Offensive Player of the Week 
AU-Northwest Conference First Team 
Cori Wulf 
AU-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference First Team 
Monique Weaver 
Northwest Conference Offensive Player of the Week 
Emily Atkinson 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Jill Steinfeld 
All-Northwest Conference First Team 
Jessica Cardwell 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Northwest Conference Defensive Player of the Week 
All-Northwest Conference Second Team 
Julie Alexander 
Northwest Conference Offensive Player of the Week 
Amber Stevens 
All-Northwest Conference Second Team 
Jenny McKinsey 
All-Northwest Conference Second Team 
Melissa Leighty 
All-Northwest Conference Second Team 
NicoleAkiu 
All-Northwest Conference Second Team 
Molly Schaefer 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
ESPN The Magazine Academic All-District VIII First Team 
1998 
1998 







































AU-Northwest Conference Honorable Mention 2007 

GEORGE FOR WOMEN'S SOCCER RECORDS (1991-2007) 
INDIVIDUAL CAREER RECORDS (Bold indicates player still active.) 
POINTS 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 102 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 79 
Amber Stevens 2004-07 (4) 66 
Brooke (Pitner) Erickson 2000-02 (3) 65 
S taci Morris 1994-97 (4) 54 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 49 
Julie Jensen 1991-94 (4) 46 
Julie Alexander 2004-06 (3) 41 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 39 
Sarah Sowder 1995-98 (4) 38 
Emily Atkinson 2003-06 (4) 35 
Noelle Miller 1998-99 (2) 32 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (I) 31 
Kyla Yonkers 1995-98 (4) 30 
AmyMaas 1992-95 (4) 30 
Jenny McKinsey 2007- (1) 30 
GOALS 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 42 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 32 
Brooke (Pitner) Erickson 2000-03 (3) 29 
Amber Stevens 2004-07 (4) 26 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 21 
Staci Morris 1994-97 (4) 21 
Julie Jensen 1991-94 (4) 18 
Emily Atkinson 2003-06 (4) 16 
len Overstreet 1996-99 (4) 15 
Julie Alexander 2004-06 (3) 15 
Sarah Sowder 1995-98 (4) 13 
Tori Taylor 1999-00 (2) II 
Noelle Miller 1998-99 (2) II 
Kyla Yokers 1995-98 (4) II 
AmyMaas 1992-95 (4) II 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (I) II 
Jenny McKinsey 2007- (1) 11 
ASSISTS 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-2000 (3) 18 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 15 
Amber Stevens 2004-07 (4) 14 
Staci Morris 1994-97 (4) 12 
BethKahut 1994, 96-98 (4) 12 
Sarah Sowder 1995-98 (4) 12 
Kiersten Luginbill 2003-04 (2) 12 
Ashleigh Hughes 1997-2000 (4) II 
Julie Alexander 2004-06 (3) II 
Julie Jensen 1991-94 (4) 10 
Noelle Miller 1998-99 (2) 10 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (1) 9 
Melissa Wykes 1994 (I) 9 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 9 
Sara Oates 2000-01 (2) 9 
Molly Schaefer 2006- (2) 9 
SHUTOUTS 
Name Years Total 
Jessica Cardwell 2004-07 (4) 18 
Meghan Gibson 1997-98 (2) 16 
Nancy Propp 1992-95 (4) 14.5 
Cori Wulf 1999-02 (4) 10 
Traci Scandrett 1994 (I) 3.5 
Johnna Golden 1991 (I) 3 
Sarah Iversen 1995-96 (2) 3 
SAVES 
Name Years Total 
Cori Wulf 1999-2002 (4) 583 
Jessica Cardwell 2004-07 (4) 512 
Stacey Ozga 2003 (1) 149 
Amaris Tronson 2004,06 (2) 14 
Sally Alway 2007- (1) 10 
SAVE PERCENT AGE (10+ Games) 
Name Years Saves Goals Pet. 
Jessica Cardwell 2004-07 512 105 .830 
Cori Wulf 1999-2002 583 141 .805 
StaceyOzga 2003 149 48 .756 
GOALS AGAINST AVERAGE (10+ Games) 
Name Years Games Goals Avg. 
Meghan Gibson 1997-98 (2) 39 34 0.87 
Nancy Propp 1992-95 (4) 59 65 l.l5 
Jessica Cardwell 2004-07 (4) 78 105 1.39 
Traci Scandrett 1994 (1) II 11 1.47 
Sarah Iverson 1995-96 (2) 24 40 1.87 
Cori Wulf 1999-02 (4) 71 141 1.93 
Johnna Golden 1991 (1) ll 40 3.64 
INDIVIDUAL SEASON RECORDS 
POINTS 
Name Year Total 
Karli Holub 1998 37 
Karli Holub 2000 35 
Brittni Estep-Carmichael 1994 31 
Karli Holub 1999 30 
Brooke (Pitner) Erickson 2003 30 
Jenny McKinsey 2007 30 
Amber Stevens 2007 29 
Gegi Bonera 1994 28 
Gegi Bonera 1993 26 
Katrina Crabb 1996 25 
Amber Stevens 2004 21 
AmyMaas 1993 20 
Katrina Crabb 1997 20 
Staci Morris 1997 19 
J en Overstreet 1999 19 
GOALS 
Name Year Total 
Karli Holub 1998 15 
Brooke (Pitner) Erickson 2003 15 
Karli Holub 1999 14 
Karli Holub 2000 13 
Gegi Bonera 1994 12 
Gegi Bonera 1993 ll 
Brittni Estep-Carmichael 1994 ll 
Katrina Crabb 1996 ll 
Jenny McKinsey 2007 11 
Amber Stevens 2007 ll 
Amber Stevens 2004 8 
Katrina Crabb 1997 8 
AmyMaas 1993 7 
Staci Morris 1997 7 
Sarah Sowder 1998 7 
J en Overstreet 1999 7 
Sara Oates 2000 7 
Brooke Pitner 2000 7 
Monique Weaver 2003 7 
Kirsten Cardwell 2007 7 
ASSISTS 
Name Year Total 
Brittni Estep-Carrnichael 1994 9 
Melissa Wykes 1994 9 
KarliHolub 2000 9 
Molly Schaefer 2006 8 
Jenny McKinsey 2007 8 
Beth Kahut 1997 7 
Karli Holub 1998 7 
Kiersten Luginbill 2003 7 
Amber Stevens 2007 7 
AmyMaas 1993 6 
Noelle Miller 1999 6 
NicoleAkiu 2007 6 
Staci Morris 1997 5 
Jen Overstreet 1999 5 
Julie Alexander 2004 5 
Kiersten Luginbill 2004 5 
Amber Stevens 2004 5 
SHUTOUTS 
Name Year Total 
Meghan Gibson 1998 9 
Meghan Gibson 1997 7 
Nancy Propp 1993 5 
Jessica Cardwell 2005 5 
Jessica Cardwell 2007 5 
Nancy Propp 1992 4 
Cori Wulf 1999 4 
Cori Wulf 2000 4 
Jessica Cardwell 2004 4 
Jessica Cardwell 2006 4 
Nancy Propp 1994 3.5 
Traci Scandrett 1994 3.5 
Johnna Golden 1991 3 
SAVES 
Name Year Total 
Cori Wulf 2002 187 
Cori Wulf 2001 184 
StaceyOzga 2003 149 
Jessica Cardwell 2004 147 
Jessica Cardwell 2005 144 
Jessica Cardwell 2006 125 
Cori Wulf 1999 124 
Jessica Cardwell 2007 96 
Cori Wulf 2000 88 
SAVE PERCENT AGE (10+ Games) 
Name Year Saves Goals Avg. 
Jessica Cardwell 2005 144 26 .847 
Cori Wulf 2001 184 35 .840 
Jessica Cardwell 2006 125 25 .833 
Jessica Cardwell 2004 147 32 .821 
Cori Wulf 1999 124 28 .816 
Jessica Cardwell 2007 96 22 .814 
Cori Wulf 2000 88 23 .793 
Cori Wulf 2002 187 55 .773 
StaceyOzga 2003 149 48 .756 
GOALS AGAINST AVERAGE (10+ Games) 
Name Year Games Goals Avg. 
Meghan Gibson 1998 21 13 0.62 
Nancy Propp 1994 10 6 0.71 
Nancy Propp 1993 18 20 1.11 
Meghan Gibson 1997 18 21 1.14 
Jessica Cardwell 2007 19 22 1.21 
Cori Wulf 2000 18 23 1.22 
Nancy Propp 1992 16 19 1.26 
Nancy Propp 1995 IS 19 1.27 
Jessica Cardwell 2005 20 26 1.30 
Jessica Cardwell 2006 19 25 1.32 
Cori Wulf 1999 19 28 1.47 
Traci Scandrett 1994 II II 1.47 
Jessica Cardwell 2004 20 32 1.74 
Cori Wulf 2001 18 35 1.92 
TEAM SEASON RECORDS 
Category No. Year 
Most Goals Scored 58 1994 
Fewest Goals Scored 10 2002 
Most Goals Allowed 55 2002 
Fewest Goals Allowed IS 1998 
Highest Winning Pet. .714 (15-4-2) 1998 
Lowest Winning Pet. .063 (1-15) 2002 
Most Wins IS 1998 
Fewest Wins I 2002 
Most Losses IS 2002,2003 
Fewest Losses 3 1994 
Most Ties 3 1994 
Most Shutouts 9 1998 
Fewest Shutouts 
Most Times Shut Out 
Fewest Times Shut Out 
Most Consecutive Wins 
Most Consecutive Games 
Without a Loss 
Most Consecutive Losses 
Most Consecutive Games 




















11 (5 g, 1 a) by Monique Weaver at Cascade, 9/9/03 
8 (4 g) by Brooke Erickson vs. Pacific Lutheran, 10/12/03 
8 (4 g) by Gegi Bonera at Western Baptist 10/13/93 
8 ( 4 g) by Julie Jensen at Linfield, 10128/91 
5 by Monique Weaver at Cascade, 9/9/03 
4 by Brooke Erickson vs. Pacific Lutheran, 10/12/03 
4 by Gegi Bonera at Western Baptist 10/13/93 
4 by Julie Jensen at Linfield, 10/28/91 
3 by Julie Alexander vs. Whitworth, 10/17/04 
21 by Jessica Cardwell vs. Whitworth, 10/17/04 
18 by Cori Wulf at Willamette, 9/30/0 I 
17 by Cori Wulfvs. The Master's at Salem, Ore., 8/3101 
16 by Stacey Ozga at Willamette, I 0/25/03 
16 by Cori Wulf at Whitworth, 11/3/02 
16 by Cori Wulfvs. Whitman, 10/13/02 




Most Total Points: 
Most Goals Allowed: 
Most Goals, Both Teams: 
No., Opponent, Date 
14 at Western Baptist, 9/27/94 
II at Cascade, 9/9/03 
33 (14 g, 5 a) at Western Baptist, 9127/94 
33 (II g, II a) at Cascade, 9/9/03 
9 vs. Pacific Lutheran, 9/28/91 
14 (GFU 14, at Western Baptist 0), 9127/94 
1 Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru 2) 





















Opponent Score Overall 
THE MASTER'S w 2-1 OT 1- 0- 0 
at Eastern Mennonite 2-3 L 1- 1- 0 
at Bridgewater w 4-0 2- 1- 0 
w:ILLAMETTE w 3-1 3- 1- 0 
at Pacific Lutheran w 1-0 4- 1- 0 
WHITMAN w 1-0 5- 1- 0 
WHITWORTH 2-3 L 5- 2- 0 
at Lewis & Clark w 2-1 02 6- 2- 0 
at Pacific (Ore.) 0-1 L OT 6- 3- 0 
SIMPSON (CALIF.) w 7-0 7- 3- 0 
at Linfield w 3-2 OT 8- 3- 0 
at Puget Sound 0-1 L 8- 4- 0 
at Willamette 0-0 02 8- 4- 1 
PACIFIC LUTHERAN w 3-2 9- 4- 1 
at Whitworth 1-4 L 9- 5- 1 
at Whitman 0-2 L 9- 6- 1 
LEWIS & CLARK w 4-1 10- 6- 1 
PACIFIC (ORE.) w 5-1 11- 6- 1 
PUGET SOUND o-o T02 11- 6- 2 
LINFIELD {dh), 11:00 am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
Conf 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 
5- 3- 0 
5- 3- l 
6- 3- 1 
6- 4- l 
6- 5- 1 
7- 5- 1 
8- 5- 1 
8- 5- 2 




















Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (McMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
TEAM (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Leighty, Melissa) 
Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Akiu, Nicole (Stevens, Amber) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (McMorran, Jessica) 
Schaefer, Molly (VanGent, Rachel) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
McMorran, Jessica (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 
Cardwell, Kirsten (Stevens, Amber) 
Schaefer, Molly (Stevens, Amber) 
Schaefer, Molly (McKinsey, Jenny) 
Christiansen, carol (Stevens, Amber) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
Stevens, Amber (McMorran, Jessica) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
McKinsey, Jenny (penalty kick) 
Cardwell, Kirsten (Servoss, Megan) 
McKinsey, Jenny (McMorran, Jessica) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
Christiansen, Carol (Akiu, Nicole) 
Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 





11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total. Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overal.l.: 11- 6- 2 Total.: 1.9 2786 1.47 
Conference: 8- 5- 2 Home: 9 1.365 1.52 
Home: 7- 1.- 1. Away: 1.0 1.421. 1.42 
Away: 4- 5- 1. Neutral.: 0 0 0 
Neutral.: 0- 0- 0 
Overtime: 3- 1.- 2 
George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Nov. 1) 
Overall: 11-6-1 Home: 7-l Away: 4-5-1 I Conference: 8-5-1 Home: 5-l Away: 3-4-1 
1------------SHOTS------------1 
It# Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 McKinsey, Jenny 18-17 10 8 28 66 .152 37 .561 5 1-1 
19 Stevens, Amber 18-17 10 7 27 71 .141 40 .563 1 0-0 
11 Akiu, Nicole 17-16 5 5 15 23 .217 15 .652 1 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 17-16 7 0 14 24 .292 17 .708 2 0-0 
12 Schaefer, Molly 18-16 3 1 7 35 .086 20 .571 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 8-6 1 4 6 10 .100 4 .400 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 17-13 2 0 4 21 .095 11 .524 1 0-0 
9 Edley, Jodi 9-2 1 0 2 9 .111 4 .444 1 0-0 
2 Servoss, Megan 13-11 0 1 1 3 .000 3 1.000 0 0-0 
17 Leighty, Melissa 18-17 0 1 l 2 .000 2 1.000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 11-1 0 1 1 2 .000 0 .000 0 o-o 
23 De Graff, Sophia 16-8 0 0 0 11 .000 4 .364 0 0-0 
5 Beck, Cherie 8-3 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 13-6 0 0 0 4 .000 3 .750 0 o-o 
20 Brekkaa, Nicole 12-5 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 15-8 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
4 Mason, Esther 18-13 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 9-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 9-l 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
1 Alway, Sally 5-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 17-16 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 18 40 28 108 294 .136 166 .565 11 1-1 
Opponents ........... 18 23 18 64 247 .093 121 .490 6 1-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
#If Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Alway, Sally 5-2 234:17 2 0.77 10 .833 3 0 0 0 25 
0 Cardwell, Jessica 17-16 1435:23 21 1.32 85 .802 8 6 1 4 217 
TM TEAM 0:00 0 0.00 3 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 18 1669:40 23 1.24 98 .810 11 6 1 5 242 
Opponents ........... 18 1669:40 40 2.16 126 .759 6 11 1 4 292 
Team saves: 3 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 17 20 2 1 - 40 George Fox .......... 23 40 3 0 - 66 
Opponents ........... 12 10 1 0 - 23 Opponents ........... 32 29 0 0 - 61 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- ----- --------------------
George Fox .......... 120 158 13 3 - 294 George Fox .......... 80 111 4 3 - 198 
Opponents ........... 128 115 3 1 - 247 Opponents ........... 87 92 5 3 - 187 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total. ATTENDANCE SUMMARY GFtlW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 50 47 0 1 - 98 Total. .................... 1215 1421 
Opponents ........... 60 62 2 2 - 126 Dates/Avg Per Date ....... 8/152 10/142 
Neutral. Site #/Avg ....... 0/0 
Ge' Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru N 1) 






















THE MASTER'S w 2-1 OT 
at Eastern Mennonite 2-3 L 
at Bridgewater w 4-0 
WILLAMETTE w 3-1 
at Pacific Lutheran w 1-0 
WHITMAN w 1-0 
WHITWORTH 2-3 L 
at Lewis & Clark w 2-1 02 
at Pacific (Ore.) 0-1 L OT 
SIMPSON (CALIF.) w 7-0 
at Linfield w 3-2 
at Puget Sound 0-1 L 
at Willamette 0-0 
PACIFIC LUTHERAN w 3-2 
at Whitworth 1-4 L 
at Whitman 0-2 L 
LEWIS & CLARK w 4-1 
PACIFIC (ORE.) w 5-l 
PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh), 11:00 am 
OT 
02 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
Overall Conf 
1- 0- 0 0- 0- 0 
1- 1- 0 0- 0- 0 
2- 1- 0 0- 0- 0 
3- 1- 0 1- 0- 0 
4- 1- 0 2- 0- 0 
5- 1- 0 3- 0- 0 
5- 2- 0 3- 1- 0 
6- 2- 0 4- 1- 0 
6- 3- 0 4- 2- 0 
7- 3- 0 4- 2- 0 
a- 3- 0 5- 2- 0 
a- 4- o 5- 3- 0 
a- 4- 1 5- 3- 1 
9- 4- 1 6- 3- 1 
9- 5- 1 6- 4- 1 
9- 6- 1 6- 5- 1 
10- 6- 1 7- 5- 1 
11- 6- 1 a- 5- 1 



















Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (McMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
TEAM (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Leighty, Melissa) 
Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Akiu, Nicole (Stevens, Amber) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (McMorran, Jessica) 
Schaefer, Molly (VanGent, Rachel) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
McMorran, Jessica (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 
Cardwell, Kirsten (Stevens, Amber) 
Schaefer, Molly (Stevens, Amber) 
Schaefer, Molly (McKinsey, Jenny) 
Christiansen, Carol (Stevens, Amber) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
Stevens, Amber (McMorran, Jessica) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
McKinsey, Jenny (penalty kick) 
cardwell, Kirsten (Servoss, Megan) 
McKinsey, Jenny (McMorran, Jessica) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
Christiansen, Carol (Akiu, Nicole) 
Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 





11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
OVerall: 11- 6- 1 Total: 18 2636 146 
Conference: 8- 5- 1 Home: 8 1215 152 
Home: 7- 1- 0 Away: 10 1421 142 
Away: 4- 5- 1 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
OVertime: 3- 1- 1 
George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 27) Pacific (Ore.) OVerall Individual Statistics (Through games of Oct 27, 2007) 
OVerall: 10-6-l Home: 6-1 Away: 4-5-1 I Conference: 7-5-1 Home: 4-1 Away: 3-4-l Overall: 4-12-1 Conf: 2-11-0 Home: 3-5-0 Away: 1-7-1 Neut: 0-0-0 
1------------SHOTS------------1 1------------SHOTS------------1 
It Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT U Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------19 Stevens, Amber 17-16 a 6 22 67 .119 3a .567 1 o-o 0 Vincent, Sydney 17-17 1461 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 o-o 
a McKinsey, Jenny 17-16 a 6 22 59 .136 32 .542 4 1-1 1 Kanda, Ashley 17-13 728 2 0 4 11 .1a2 6 .545 0 o-o 
10 Cardwell, Kirsten 16-15 7 0 14 24 .292 17 • 70a 2 o-o 2 Johnson-Endo, Jenna 12-3 324 0 l l a .ooo 5 .625 0 0-0 
11 Akiu, Nicole 16-15 5 4 14 23 .217 15 .652 1 o-o 3 Arashiro, Cory 9-0 laS 1 0 2 2 .sao 2 1.000 1 0-0 
12 Schaefer, Molly 17-15 3 l 7 32 .094 1a .562 0 o-o 4 Kanda, Lauren 13-7 729 1 1 3 19 .053 9 .474 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 7-5 1 3 5 a .125 3 .375 0 0-0 5 Stubblefield, Ka1eig 17-17 1461 1 0 2 5 .200 3 .600 0 o-o 
24 Christiansen, Carol 16-12 1 0 2 20 .050 10 .500 1 o-o 6 Novak, Jenny 17-17 1400 2 0 4 30 .067 14 .467 1 o-o 
9 Ed1ey, Jodi 9-2 1 0 2 9 .111 4 .444 1 o-o 7 Omana, Allys a 14-4 502 1 1 3 7 .143 5 . 714 0 o-o 
2 Servoss, Megan 12-10 0 1 1 3 .000 3 1.000 0 o-o a Ratty, Courtney e-o 222 0 0 0 5 .000 1 .200 0 0-0 
17 Leighty, Melissa 17-16 0 1 1 2 .ooo 2 1.000 0 o-o 9 Ganiko, Kelli 17-15 1259 2 0 4 12 .167 6 .500 1 o-o 
16 VanGent, Rachel 10-1 0 1 1 2 .000 0 .000 0 0-0 11 Roth, Becca 17-16 1196 1 2 4 18 .056 10 .556 0 o-o 
23 De Graff, Sophia 15-e 0 0 0 11 .000 4 .364 0 o-o 12 Martindale, Shelley 16-6 602 0 1 l 10 .000 5 .500 0 0-0 
5 Beck, Cherie 7-3 0 0 0 5 .000 3 .600 0 o-o 13 Fredette, Meghan 15-15 1104 l 2 4 41 .024 21 .512 0 o-o 
7 Whitehill, Sierra 12-6 0 0 0 4 .ooo 3 .750 0 o-o 14 Post, Kathy 14-9 639 1 0 2 9 .111 3 .333 0 o-o 
20 Brekkaa, Nicole 12-5 0 0 0 2 .000 1 .500 0 o-o 15 Vondraohek, Lindsay 11-6 690 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
14 Ah Choy, Jasmine 14-8 0 0 0 2 .000 0 .000 0 o-o 16 Siegal, Stephanie e-4 280 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
4 Mason, Esther 17-12 0 0 0 2 .000 0 .000 0 o-o 17 Hilson, Meaqhan 17-14 1305 1 0 2 2 .soo 1 .500 0 o-o 
22 Yoder, Katie 8-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 18 Yasumoto, Cheryl 10-1 264 1 0 2 2 ,500 1 .500 1 o-o 
6 Corn, Kayla 8-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 19 Kane, Elissa 15-14 1057 0 0 0 3 .000 1 .333 0 o-o 
1 Alway, Sally S-2 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 o-o 21 Archibald, Alycia 1-0 0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 o-o 
0 Cardwell, Jessica 16-15 0 0 0 0 ,000 0 .000 0 0-0 24 Mi tchall, Michelle 12-B 616 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
Total. .............. 17 35 23 93 276 .127 155 .562 10 l-1 Total ...•......••... 17 - 15 8 38 185 .Oal 93 .503 4 0-0 
Opponents ........... 17 22 17 61 232 ,095 113 .487 6 1-2 Opponents ....•..•... 17 - 29 21 79 259 .112 138 .533 12 1-2 
I---GOAL AVERAGE---I I --SAVES--I I----RECORD----I Shots I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
U Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced U Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
l Alway, Sally 5-2 234:17 2 o. 77 10 ,833 3 0 0 0 25 0 Vincent, sydney 17-16 1570:38 29 1.66 lOS .788 4 12 1 3 256 
0 Cardwell, Jessica 16-15 1345:23 20 1.34 79 .798 7 6 1 4 203 TM TEAM 0 00 0 o.oo 1 1.000 0 0 0 0 0 
TM TEAM 0:00 0 0.00 2 1.000 0 0 0 0 0 Total ............... 17 1570 38 29 1.66 109 . 790 4 12 l 3 256 
Total. •....•........ 17 1579:40 22 1.25 91 .eo5 10 6 1 5 22a Opponents ........... 17 1570 38 15 0.86 78 .839 12 4 0 4 183 
Opponents ........... 17 1579:40 35 1.99 120 . 774 6 10 1 4 274 
Team saves: 1 
Team saves: 2 
Pacific (4-12-1, NWC 2-11, 9th): The Boxers were picked 8th in the NWC pre-season coaches' poll, the Bruins 6th ... The Boxers won the first meeting this year 1-0 in overtime on 
Sept. 29 in Forest Grove, the Boxers' second straight win in the series ... Pacific is 2nd in the NWC in saves (109), 4th in corner kicks (63), 6th in shots (185), 7th in shutouts (3), 8th in 
goals (15), points (38), assists (8), goals allowed (29) ... Ashley Kanda, Jenny Novak, and Kelli Ganiko are the Boxers' top scorers with 2 goals each ... Keeper Sydney Vincent is 2nd 
in saves (108), 6th in shutouts (3, T), 7th in goals against avg. (1.66), save pet. (.788) ... Pacific next hosts Willamette Friday, Nov. 2, at 11 a.m .... 
* Bruins Guaranteed Winning Season after Beating Pios 
With their 4-1 win Friday over Lewis & Clark, the Bruins are assured of their first winning season in seven years and their best year in coach Andy Hetherington's six seasons with the 
program. At 10-6-1, the Bruins have surpassed the record for the most wins in any of their previous five season under Hetherington (the 2004 team went 9-11). The Bruins' last 
winning record came when the 2000 team went 13-5, the next-to-last season under the first coach in Bruin women's history, Byron Shenk. 
* NWC Stats: Bruins 3rd In League in Points and Goals 
In Northwest Conference offensive stats through Oct. 25, George Fox is 3rd in points (83), points per game (5.19), goals (31 ), goals per game (1.94), 4th in shots (257), shots per 
game (16.06), assists (21), assists per game (1.31), 5th in corner kicks (60) ... Defensively, the Bruins are 3rd in shutouts (5, T), 4th in goals allowed (21, T), goals against avg. (1.23), 
7th in saves (84), saves per game (5.25) ... -Jessica Cardwell is 3rd in shutouts (4, T), 5th in save pet. (.789), goals against avg. (1.41 ), 6th in saves (75), saves per game (5.00) ... -
Jenny McKinsey is 4th in game-winning goals (3, T), assists (6, T), assists per game (0.38, T), 7th in shots (54, T), 8th in points (18, T), shots per game (3.38, T), 9th in points per 
game (1.12), goals (6, T) ... -Amber Stevens is 4th in assists (6, T), assists per game (0.38, T), 5th in points (20, T), shots (63), shots per game (3.94) 7th in points per game (1.25), 
goals (7, T), goals per game (0.44, T) ... • Nicole Akiu is 8th in assists (4, T), 9th in assists per game (0.27, T) ... 
*Career Lists: Cardwell Sets Shutouts Record with 17th in 0-0 Tie 
- Jessica Cardwell set the George Fox career record for goalkeeper shutouts when she posted her 17th in the Bruins' 0-0 double-overtime tie at Willamette on Oct. 11. She had been 
tied at 16 with Meghan Gibson, who had that many in a two-year career (1997-98) ... -Amber Stevens had a goal in Friday's 4-1 win over Lewis & Clark, bringing her career totals 23 
goals and 58 points. She is 4th all-time in points and goals, and is tied for 3rd in assists with Kiersten Luginbill (12, 2003-04), Beth Kahut (12, 1994, 96-98), Sarah Sowder (12, 1995-
98), and Staci Morris (12, 1994-97) ... 
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2007 WOMEN'S SOCCER 
Sunday, October 28, 2007- 12:00 p.m. 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (10-6-1, NWC 7-5-1) vs. 
Pacific University 
"Boxers" (4-12-1, NWC 2-11) 
PACIFIC UNIVERSITY QUICK FACTS & ROSTER 
Dr. Philip Creighton 
Red, Black & White 






Lincoln Park Stadium 
3-14-2 (.211) 

























THE MASTER'S W 2-1 (ot) 
at Eastern Mennonite L 2-3 
at Bridgewater (Va.) W 4-0 
• WILLAMETTE W 3-1 
• at Pacific Lutheran W 1-Q 
• WHITMAN W 1-Q 
• WHITWORTH L 2-3 
• at Lewis & Clark W 2-1 (ot) 
• at Pacific L 0-1 
SIMPSON (Calif.) W 7-Q 
• at Linfield W 3-2 ( ot) 
• at Pu9et Sound L 0-1 
• at Willamette T o-o (2 ot) 
• PACIFIC LUTHERAN W 3-2 
• at Whitworth L 1-4 
• at Whitman L 0-2 
• LEWIS & CLARK W 4-1 
• PACIFIC 12:00 p.m. 
• PUGET SOUND (dh) 11:00 a.m. 
LINFIELD (dh) 11:00 a.m. 
NCAA Division Ill First Round TBA 
NCAA Division Ill Regionals TBA 
NCAA Division Ill Sectionals TBA 
NCAA Division Ill Finals TBA 
(at Lake Buena Vista, Fla.) 
• • Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
GK 5-6 Fr./Fr. Veneta, Ore. (Elmira) 
Sydney Vincent GK 5-3 Fr./Fr. Portland, Ore. (St. Mary's) 
Ashley Kanda F 5-2 Fr./Fr. Kaneohe, Hawaii (Castle) 
JennaJohnson-Endo F 5-l Sr./Sr. Honolulu, Hawaii (Radford) 
Cory Arashiro M 5-2 So./Fr. Wailua, Hawaii (Kauai) 
Lauren Kanda M 5-l Fr./Fr. Kaneohe, Hawaii (Castle) 
Kaleigh Stubblefield MID 5-5 Sr./Sr. Corvallis, Ore. (Corvallis) 
Jenny Novak M 5-3 Fr./Fr. Dexter, Ore. (Pleasant Hill) 
Allysa Omana M 5-3 Fr./Fr. Salt Lake City, Utah (Judge Memorial) 
Courtney Ratty M 5-4 Jr./Jr. Central Point, Ore. (Crater) 
Kelli Graniko M 5-0 Jr./Jr. Makawao, Hawaii (King Kekaulike) 
Andrea Fukuhara M 5-2 Fr./Fr. Aiea, Hawaii (Aiea) 
Becca Roth MIF 5-2 So./So. Rainier, Wash. (Rainier) 
Shelly Martindale F 5-7 Jr./So. Yacolt, Wash. (Washington State Univ.) 
Meghan Fredette F 5-7 Sr./Sr. Vista, Calif. (Vista) 
Kathy Post D 5-7 Sr./Sr. Philomath, Ore. (Philomath) 
Lindsay Vondrachek DIM 5-3 Jr./Jr. Newberg, Ore. (Newberg) 
Stephanie Siegal D 5-6 Fr./Fr. Vancouver, Wash. (Heritage) 
Meaghan Hilson D 5-6 Jr./Jr. Sacramento, Calif. (Christian Brothers) 
Cheryl Yasumoto MID 5-3 So./So. Waipio, Hawaii (Pearl City) 
Elissa Kane D 5-6 Fr./Fr. Issaquah, Wash. (Seattle Christian) 
Alycia Archibald D 5-3 Fr./Fr. Longview, Wash. (Mark Morris) 
KelcieAma D 5-1 Fr./Fr. Mililani, Hawaii (Mililani) 
Michelle Mitchell D 5-5 Fr./Fr. Modesto, Calif. (Modesto Christian) 
Kristen Gallaway M 5-6 Fr./Fr. Ketchikan, Alaska (Ketchikan) 
Coach: Joy Boswell (2nd year, 3-14-l) 
Coach: Katie Sheridan (2nd year), Rochelle Knudsen (lst year), Scott Sagar (1st year) 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
Team (Pre-season volt) 
Puget Sound Loggers ( 1) 
Whitworth Pirates (3) 
Whitman Missionaries (4) 
George Fox Bruins (6) 
Linfield Wildcats (7) 
Willamette Bearcats (2) 
Pacific Lutheran Lutes (5) 
Lewis & Clark Pioneers (9) 
Pacific Boxers (8) 
STANDINGS (thru Oct. 27) 
l:l1f.C. fu & QEfA. 
13-0 1.000 39 3717 
11-2 .846 33 31/13 
8-3-2 .692 26 21/9 
7-5-1 .577 22 20/18 
5-7-1 .423 16 14/25 
4-7-2 .385 14 14/20 
3-9-1 .269 10 16/23 
2-11-1 .179 7 14/36 































Saturdav's Scores: at George Fox 4, Lewis & Clark 1; at Whitman 1, Pacific Lutheran 0; Puget 
Sound 3, at Whitworth 2 
Todav's Games: Puget Sound at Whitman, 11 am; Pacific Lutheran at Whitworth, 11 am; Pacific 
at George Fox, 12 pm; Linfield at Willamette, 5 pm 
Thursdtzy's Games: Whitworth at Lewis & Clark, 4 pm 
Geor9a Fox University ~Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 26) Lewis & Clark OVerall Individual statistics (as of oct 23, 2007) 
OVerall : 9-6-1 Home: 5-l Away: 4-5-1 / Conference: 6-5-1 Home: 3-1 Away: 3-4-1 OVerall: 2-11-2 Conf: 2-10-1 Home: 1-5-2 Away: 1-6-0 Naut: 0-0-0 
1------------SHOTS------------1 1------------SHOTS------------1 
U Nama GP-GS G A Pta Sh ShoU SOG SOG% GW PK-ATT U Nama GP-GS G A Pta Sh Shott SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------
19 Stevana, Amber 16-15 7 6 20 63 .111 34 . 540 1 0-0 4 Housman, Lisa 15-14 6 0 12 69 .087 41 . 594 2 0-1 
8 McKinsey, Jenny 16-15 6 6 18 54 .111 28 . 519 3 0-0 17 Kieffer, Sarah 15-15 2 2 6 9 .222 6 .667 0 0-0 
11 Akiu, Nicola 15-14 5 4 14 23 .217 15 . 652 1 0-0 10 Burnett, Katie 15-14 2 1 5 14 . 143 a . 571 o o-1 
10 cardwell, Kirsten 15-14 6 0 12 23 .261 16 . 696 2 0-0 26 Robinson, Aly 14-10 1 1 3 12 .083 4 . 333 0 o-o 
12 Schaefer, Molly 16-14 3 1 7 30 .100 17 .567 0 0-0 21 Thurin, Stephania 7-7 1 0 2 9 . 111 S .556 0 0-0 
15 McMOrran, Jessica 6-4 1 2 4 6 . 167 3 .500 0 0-0 7 Trick, Sophia 13·7 1 0 2 8 .125 5 .625 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 15-11 1 0 2 19 . 053 10 . 526 1 0-0 25 Browning, Katie 12-10 0 1 1 16 , 000 8 ' .500 0 0-0 
9 Edlay, Jodi 8-2 1 0 2 6 .167 4 .667 1 0-0 9 Larson, Brittany 14-13 0 0 0 8 . 000 3 .375 0 0-0 
17 Leighty, Melissa 16-15 0 1 1 2 .000 2 1.000 0 o-o 6 Moss, Ashley 9-1 0 0 0 6 .000 4 .667 0 o-o 
16 VanGant, Rachal 9-1 0 1 1 2 .000 0 .000 0 0-0 13 Greenberg, Nicola 14-14 0 0 0 2 .000 2 1 . 000 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 14·8 0 0 0 11 . 000 4 .364 0 0-0 11 Havel, Liska 15-15 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
5 Back, Cherie 6-3 0 0 0 5 .000 3 ,600 0 0-0 8 Conroy, Rebecca 15·15 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 11-6 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 23 Saunders-Jansen, J 14-14 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0-0 
2 Servoss, Magan 11-9 0 0 0 3 .000 3 1 . 000 0 0-0 15 Hancock, Annie S-O 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 13-8 0 0 0 2 . 000 0 .000 0 0-0 5 Chippendale, Jane 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
4 Mason, Esther 16-11 0 0 0 2 . 000 0 . 000 0 0-0 2 Hollister, Caitlin 2-0 0 0 0 0 . 000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 7-3 0 0 0 1 . 000 1 1.000 0 0-0 0 Sander, Karyna 1-0 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0·0 
20 Brekkaa, Nicola 11-5 0 0 0 1 . 000 0 .000 0 0-0 00 Germano, Nora 15-15 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 7-1 o o o o . ooo o . ooo o o-o Total . ...... ... . .... 15 14 s 33 155 .090 88 . 568 2 0-2 
1 Alway, Sally 4-2 0 o 0 0 .000 o .000 0 0-0 Opponents ........... 15 34 16 84 235 .145 128 . 545 11 0-0 
0 Cardwell, Jessica 15-14 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ... ... .. .. ... . . 16 31 21 83 257 .121 144 .560 9 0-0 I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
Opponents . .. . . ..... . 16 21 17 59 217 .097 105 . 484 . 6 1-2 *'Nama GP•GS Minutes GA Avq Saves . Pet W L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------1---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 00 Germano, Nora 15-15 1387:08 33 2.14 91 . 734 2 11 2 1 
II Nama GP-GS Minutes GA Avq Savas Pet W L T Sho Faced 0 Sander, Karyna 1-0 13:35 1 6.63 0 . 000 0 0 0 0 
------------------------------------------------------------------------------------- TM TEAM 0:00 0 0 , 00 3 1 . 000 0 0 0 0 
1 Alway, Sally 4-2 209:12 1 0 . 43 8 . 889 3 0 0 0 20 Total . . ... . ... .. .. • . 15 1400 : 43 34 2 . 18 94 .734 2 11 2 1 
0 cardwell, Jessica 15-13 1280:28 20 1.41 75 .789 6 6 1 4 194 Opponents ........... 15 1400 : 43 14 0.90 74 .841 11 2 2 5 
TM TEAM 0 : 00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 0 
Total .. .... .... .. ... 16 1489:40 21 1.27 84 . 800 9 6 1 5 214 Team saves: 3 
Opponents . ... ... .... 16 1489 : 40 31 1.87 113 . 785 6 9 1 4 256 
Team saves: 1 
.Today's Opponent: Lewis & Clark (2-11-2, NWC 2-10-1, 8th): The Pioneers from Portland, Ore., were picked 9th in the NWC pre-season coaches' poll, the Bruins 6th ... The Bruins defeated the 
Pioneers 2-1 in double-overtime in this first meeting this year on Sept. 26 in Portland, the Bruins' second straight win in the series .. . Lewis & Clark is 6th in the NWC in saves (94), 7th in shots (155), 8th in 
.shutouts 1, T), 9th in goals allowed (34), points (33), goals (14), assists (5), comers (41) ... Lisa Housman is 4th in the NWC in shots (69), 9th in goals (6, T) .. . Keeper Nora Germano is 5th in saves (91), 
9th in save pet. (. 734), goals against avg. (2.14) ... Lewis & Clark next hosts Whitworth Thursday, Nov. 1, at 4 p.m .... 
* Bruins Take Aim at Best Season Under Hetherington: After five years of rebuilding a foundation for the Bruin women's program, coach Andy Hetherington's efforts appear ready to pay off. Despite a 
pair of setback on their eastern Washington trip last weakened, the Bruins are 9-6-1, tying the record for the most wins in any of their previous five season under Hetherington (the 2004 team went 9-11 ). 
The Bruins also need only one more win to guarantee the first winning season for Hetherington and their first winning season since the 2000 team went 13-5, the next-to-last season under the first coach 
in Bruin women's history, Byron Shenk. 
* NWC Stats: Bruins 3rd in League in Points and Goals: In Northwest Conference offensive stats through Oct. 25, George Fox Is 3rd in points (83), points per game (5.19), goals (31), goals per game 
(1.94), 4th in shots (257), shots per game (16.06), assists (21 ), assists per game (1.31 ), 5th in comer kicks (60) ... Defensively, the Bruins are 3rd in shutouts (5, T), 4th in goals allowed (21, T), goals 
against avg. (1.23), 7th in saves (84), saves per game (5.25) ... -Jessica Cardwell is 3rd in shutouts (4, T), 5th in save pet. (.789), goals against avg. (1.41 ), 6th in saves (75), saves per game (5.00) ... -
Jenny McKinsey is 4th in game-winning goals (3, T), assists (6, T), assists per game (0.38, T), 7th in shots (54, T), 8th in points (18, T), shots per game (3.38, T), 9th in points per game (1.12), goals (6, 
T) ... -Amber Stevens is 4th in assists (6, T), assists per game (0.38, T), 5th In points (20, T), shots (63), shots per game (3.94) 7th in points per game (1 .25), goals (7, T), goals per game (0.44, T) .. . -
Nicole Akiu is 8th in assists (4, T), 9th in assists per game (0.27, T) ... 
• Career Lists: Cardwell Sets Shutouts Record with 17th in 0-0 Tie:- Jessica Cardwell set the George Fox career record for goalkeeper shutouts when she posted her 17th in the Bruins' 0-0 double-
overtime tie at Willamette on Oct. 11. She had been tied at 16 with Meghan Gibson, who had that many in a two-year career (1997-98) .. . ·Amber Stevens had an assist on the game-winning goal in the 
Bruins' 3-2 win over Pacific Lutheran on Oct. 14, bringing her career totals to 12 assists and 56 points. She is tied for 3rd in assists with Kiersten Luginbill (2003-04), Beth Kahut (1994, 96-98), Sarah 
Sowder (1995-98), and Staci Morris (1994-97), and is 4th all-time in points. She is also 4th in career goals with 22 ... 
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2007 WOMEN'S SOCCER 
Saturday, October 27, 2007- 11:00 a.m. 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (9-6-1, NWC 6-5-1) vs. 
Lewis & Clark College 
"Pioneers" (2-11-2, NWC 2-10-1) 
LEWIS & CLARK COLLEGE QUICK FACTS & ROSTER 
Founded: 1867 
Enrollment: 1,800 
President: Dr. Thomas Hochstettler 
Colors: Orange and Black 
Affiliation: NCAA Div. III 
Conference: Northwest Conference 
Dir. of Athletics: Clark Yeager 
Sports Info Dir.: Melissa Dudek 
Sports Info: 503-768-7067 
"ports Web site: www.lcpioneers.com 
>ameField: Griswold Stadium 
Overall Record: 5-14-1 (.275) 

























Overall: 9-6-1 (Home: 5-1 Away: 4-5-1) 
NWC: 6-5-1 (Home: 3-1 Away: 34-1) 
.QJuHuwl1 SJ;Qm 
THE MASTER'S W 2-1 (ot) 
at Eastern Mennonite L 2-3 
at Bridgewater (Va.) W 4-0 
• WILLAMEITE W 3-1 
• at Pacific Lutheran W Hl 
• WHITMAN W 1..0 
• WHITWORTH L 2-3 
• at Lewis & Clarit W 2-1 (ot) 
• at Pacific L 0-1 
SIMPSON (Calif.) W 7..0 
• at Linfield W 3-2 (ot) 
• at Puget Sound L 0-1 
• at Willamette T 0-0 (2 ot) 
• PACIFIC LUTHERAN W 3-2 
• at Whitworth L 1-4 
• at Whitman L 0-2 
• LEWIS & CLARK (dh) 11:00 a.m. 
• PACIFIC 12:00 p.m. 
• PUGET SOUND (dh) 11:00 a.m. 
• LINFIELD (dh) 11:00 a.m. 
NCAA Division Ill First Round TBA 
NCAA Division Ill Regionals TBA 
NCAA DMsion Ill Sectionals TBA 
NCAA DMslon Ill Finals TBA 
(at Lake Buena Vista, Fla.) 
•- Northwest Conference game 
{dh} - doubleheader with GFU men's team 
f2£. H.t. Yr.lEl. 
00 Nora Germano GK 5-7 Sr./Sr. Los Altos, Calif./ Saint Francis 
o. Karyne Sander GK 5-3 Sr./Sr. Grants Pass, Ore./ Grants Pass 
2 Caitlyn Hollister F 5-l Fr./Fr. Los Angeles, Calif./ Immaculate Heart 
4 Lisa Housman F 5-0 Sr./Sr. Beverly Hills, Calif. I Beverly Hills 
5 Sarah-Ann Kieffer M 5-3 Sr./Sr. Jacksonville, Ore./ Phoenix 
6 Ashley Moss D 5-3 So./So. Beaverton, Ore./ Southridge 
7 Sophie Trick MIF 5-4 . Fr./Fr. Arlington, Va./ HB Woodlawn 
8 Rebecca Conroy M 5-5 Jr./Jr. Napa, Calif./ Napa 
9 Brittany Larson D 5-4 Jr./Jr. Boulder, Colo./ Fairview 
10 Katie Burnett M 5-8 Sr./Sr. Los Angeles, Calif./ Windward 
11 Liska Havel D 5-6 So./So. Willamina, Ore./ McMinnville 
12 Aly Robinson D 5-6 Fr./Fr. Cumberland, Maine/ Greely 
13 Nicole Greenberg D 5-7 Sr./Sr. Santa Monica, Calif./ Crossroads 
15 Annie Hancock D 5-5 Fr./Fr. Camp Sherman, Ore./ Sisters 
16 Cat Antony D/MF 5-7 Fr./Fr. Bellevue, Wash./ Samammish 
21 Stephanie Thurin F 5-7 Jr./Jr. Park City, Utah/ Park City 
23 Jordin Saunders-Jensen M 5-8 Fr./Fr. Puyallup, Wash./ Emerald Ridge 
25 Katie Browning F 5-3 Fr./Fr. Idaho Falls, Idaho/ Skyline 
28 Jayne Chippendale D 5-4 Fr./Fr. Encinitas, Calif./ The Graver School 
Head Coach: Lisa Unsworth 
Assistant Coaches: Stan Baker, Jessica Bird 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
SIANDINGS Ubrn Q£t, ~~ 
Tt:Jlm (Pre-s.eM.Qa 12QW NJff:. &1.. & QEM &1. &1.. f:iEM 
Puget Sound Loggers (1) 12-0 1.000 36 34/5 16-0 1.000 50/6 
Whitworth Pirates (3) 11-1 .917 33 29/10 14~1 .933 44/11 
Whitman Missionaries (4) 7-3-2 .667 23 9/16 8-5-3 .594 23/13 
George Fox Bruins (6) 6-5-1 .542 19 16/17 9-6-1 .594 31/21 
Linfield Wildcats (7) 5-7-1 .423 16 14/25 6-8-2 .438 21126 
Willamette Bearcats (2) 4-7-2 .385 14 14/20 5-9-2 .375 18/22 
Pacific Lutheran Lutes (5) 3-8-1 .292 10 16/22 4-10-2 .312 20/28 
Lewis & Clark Pioneers (9) 2-10-1 .192 7 13/32 2-11-2 .200 14/34 
Pacific Boxers (8) 2-11 .154 6 10/26 4-12-1 .265 15/29 
Recent ScQres; Willamette 3, at Lewis & Clark 0 (10/23); Linfield 2, at Pacific 1, ot (10/24); 
Chapman 1, at Willamette 0 ( 1 0/26) 
Saturdav's Games; Pacific Lutheran at Whitman, 11 am; Lewis & Clark at George Fox, 11 am; 
Puget Sound at Whitworth, 12 pm 
SlmJIJJY.'s Games fall12pm); Puget Sound at Whitman, 11 am; Pacific Lutheran at Whitworth, 
11 am; Pacific at George Fox, 12 pm; Linfield at Willamette, 5 pm 
George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 26) 
OVerall: 9-6-1 Home: 5-1 Away: 4-5-1 I Conference: 6-5-1 Home: 3-1 Away: 3-4-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
19 Stevens, Amber 16-15 7 6 20 63 .111 34 .540 1 0-0 
8 McKinsey, Jenny 16-15 6 6 18 54 .111 28 .519 3 0-0 
11 Akiu, Nicole 15-14 5 4 14 23 .217 15 .652 l o-o 
10 Cardwell, Kirsten 15-14 6 0 12 23 .261 16 .696 2 0-0 
12 Schaefer, Molly 16-14 3 1 7 30 .100 17 .567 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 6-4 l 2 4 6 .167 3 .500 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 15-11 1 0 2 19 .053 10 .526 l 0-0 
9 Edley, Jodi 8-2 l 0 2 6 .167 4 .667 l 0-0 
17 Leighty, Melissa 16-15 0 1 1 2 .000 2 1.000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 9-1 0 1 1 2 .000 0 .000 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 14-8 0 0 0 11 .000 4 .364 0 o-o 
5 Beck, Cherie 6-3 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 11-6 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
2 Servoss, Megan 11-9 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 13-8 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
4 Mason, Esther 16-11 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 7-3 0 0 0 1 .000 l 1.000 0 o-o 
20 Brekkaa, Nicole 11-5 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 7-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
l Alway, Sally 4-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 15-14 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total. .............. 16 31 21 83 257 .121 144 .560 9 0-0 
Opponents ........... 16 21 17 59 217 .097 105 .484 6 1-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
l Alway, Sally 4-2 209:12 l 0.43 8 .889 3 0 0 0 20 
0 Cardwell, Jessica 15-13 1280:28 20 1.41 75 .789 6 6 l 4 194 
TM TEAM 0:00 0 0.00 l 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 16 1489:40 21 1.27 84 .800 9 6 l 5 214 
Opponents ........... 16 1489:40 31 1.87 113 .785 6 9 l 4 256 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 11 17 2 1 
- 31 George Fox .......... 19 38 3 0 - 60 
Opponents ........... ll 9 1 0 - 21 Opponents ........... 30 26 0 0 - 56 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 102 139 13 3 - 257 George Fox .......... 68 97 4 3 
-
172 
Opponents ........... 113 100 3 l - 217 Opponents ........... 76 84 5 3 - 168 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
-------------------- --- --- --- --- ----- ---------------------------------------------------
George Fox .......... 42 41 0 l - 84 Total .................... 940 1421 
Opponents ........... 52 57 2 2 - 113 Dates/Avg Per Date ....... 6/157 10/142 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
• 
Ge( Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru C. 26) 
























at Eastern Mennonite 
at Bridgewater 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Lewis & Clark 
at Pacific (Ore.) 
SIMPSON (CALIF.) 
at Linfield 





LEWIS & CLARK (dh) , 11: 00 
PACIFIC (ORE.), 12:00 pm 
Score 







w 2-1 02 
0-1 L OT 
w 7-0 







PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh), 11:00 am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
OVerall Conf 
1- 0- 0 0- 0- 0 
l- 1- 0 o- o- o 
2- 1- 0 0- 0- 0 
3- 1- 0 1- 0- 0 
4- 1- 0 2- o- o 
5- 1- 0 3- 0- 0 
5- 2- 0 3- 1- 0 
6- 2- 0 4- 1- 0 
6- 3- 0 4- 2- 0 
7- 3- 0 4- 2- 0 
8- 3- 0 5- 2- 0 
8- 4- 0 5- 3- 0 
8- 4- 1 5- 3- 1 
9- 4- 1 6- 3- 1 
9- 5- 1 6- 4- 1 
9- 6- 1 6- 5- 1 

















Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (McMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
TEAM (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Leighty, Melissa) 
Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Akiu, Nicole (Stevens, Amber) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (McMorran, Jessica) 
Schaefer, Molly (VanGent, Rachel) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
McMorran, Jessica (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 
Cardwell, Kirsten (Stevens, Amber) 
Schaefer, Molly (Stevens, Amber) 
Schaefer, Molly (McKinsey, Jenny) 
Christiansen, Carol (Stevens, Amber) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total. Average 
----------
------- -------
OVerall: 9- 6- 1 Total: 1.6 2361 148 
Conference: 6- 5- 1 Home: 6 940 157 
Home: 5- 1- 0 Away: 10 1421 142 
Away: 4- 5- 1 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
OVertime: 3- 1- 1 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 19) 
Overall: 9-4-1 Home: 5-l Away: 4-3-1 I Conference: 6-3-1 Home: 3-1 Away: 3-2-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
19 Stevens, Amber 14-13 7 6 20 54 .130 30 .556 1 0-0 
8 McKinsey, Jenny 14-13 6 6 18 51 .118 27 .529 3 0-0 
11 Akiu, Nicole 13-12 5 4 14 19 .263 12 .632 1 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 13-12 5 0 10 22 .227 15 .682 2 0-0 
12 Schaefer, Molly 14-12 3 1 7 27 .111 16 .593 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 4-2 1 2 4 6 .167 3 .500 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 13-9 1 0 2 16 .062 8 .500 1 0-0 
9 Edley, Jodi 7-2 1 0 2 6 .167 4 .667 1 0-0 
17 Leighty, Melissa 14-13 0 1 1 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 8-1 0 1 1 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 12-7 0 0 0 8 .ooo 4 .500 0 0-0 
5 Beck, Cherie 5-3 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 10-6 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
2 Servoss, Megan 9-8 0 0 0 3 .ooo 3 1.000 0 0-0 
4 Mason, Esther 14-10 0 0 0 2 .000 0 .ooo 0 0-0 
22 Yoder, Katie 5-3 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
20 Brekkaa, Nicole 10-5 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 11-7 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
6 Corn, Kayla 5-l 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1 Alway, Sally 3-2 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 13-12 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total ..•.•••.••••... 14 30 21 81 227 .132 130 .573 9 0-0 
Opponents .••••••.••• 14 15 12 42 172 .087 89 .517 4 1-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Alway, Sally 3-2 193:03 1 0.47 6 .857 3 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 13-12 1116:37 14 1.13 67 .827 6 4 1 4 152 
TM TEAM 0:00 0 o.oo 1 1. 000 0 0 0 0 0 
Total •.••••.•....••• 14 1309:40 15 1.03 74 .831 9 4 1 5 169 
Opponents •.......•.• 14 1309:40 30 2.06 100 . 769 4 9 1 3 226 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .•......•. 11 16 2 1 
-
30 George Fox ..••...... 18 34 3 0 
-
55 
Opponents .••.•....•• 8 6 1 0 
-
15 Opponents ...•....... 25 23 0 0 - 48 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •...•••••• 91 120 13 3 
-
227 George Fox ••••...... 60 88 4 3 - 155 
Opponents .......•... 88 80 3 1 
-




SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 38 35 0 1 
-
74 Total .................... 940 1011 
Opponents ...•....•.. 46 50 2 2 
-
100 Dates/Avg Per Date ....••• 6/157 8/126 
Neutral Site #/Avg ••.•... 0/0 

Ge<.. , Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru o... 19) 






















Opponent Score Overall 
THE MASTER'S w 2-1 OT 1- 0- 0 
at Eastern Mennonite 2-3 L 1- 1- 0 
at Bridgewater w 4-0 2- 1- 0 
WILLAMETTE w 3-1 3- 1- 0 
at Pacific Lutheran w 1-0 4- 1- 0 
WHITMAN w 1-0 5- 1- 0 
WHITWORTH 2-3 L 5- 2- 0 
at Lewis & Clark w 2-1 02 6- 2- 0 
at Pacific (Ore.) 0-1 L OT 6- 3- 0 
SIMPSON (CALIF.) w 7-0 7- 3- 0 
at Linfield w 3-2 OT 8- 3- 0 




at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
w 3-2 
LEWIS & CLARK (dh), 11:00 am 
PACIFIC (ORE.), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh), 11:00 am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
8- 4- 0 
8- 4- 1 
9- 4- l 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 
5- 3- 0 
5- 3- 1 
6- 3- l 











Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (McMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
TEAM (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Leighty, Melissa) 
Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Akiu, Nicole (Stevens, Amber) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (McMorran, Jessica) 
Schaefer, Molly (VanGent, Rachel) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
McMorran, Jessica (McKinsey, Jenny) 
105 Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 
Cardwell, Kirsten (Stevens, Amber) 
250 
175 
200 Schaefer, Molly (Stevens, Amber) 
Schaefer, Molly (McKinsey, Jenny) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 9- 4- 1 Total: 14 1951 139 
Conference: 6- 3- 1 Home: 6 940 157 
Home: 5- 1- 0 Away: 8 1011 126 
Away: 4- 3- 1 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 3- 1- 1 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 13) 
Overall: 8-4-1 Home: 4-1 Away: 4-3-1 I Conference: 5-3-1 Home: 2-1 Away: 3-2-1 
1------------SHOTS------------1 
##Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
19 Stevens, Amber 13-12 7 4 18 53 .132 29 .547 1 0-0 
8 McKinsey, Jenny 13-12 6 5 17 46 .130 23 .500 3 0-0 
11 Akiu, Nicole 12-11 5 4 14 17 .294 10 .588 1 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 12-11 5 0 10 21 .238 14 . 667 2 0-0 
15 McMorran, Jessica 4-2 1 2 4 6 .167 3 .500 0 0-0 
12 Schaefer, Molly 13-11 1 1 3 21 .048 12 .571 0 0-0 
9 Edley, Jodi 7-2 1 0 2 6 .167 4 .667 1 0-0 
17 Leighty, Melissa 13-12 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 7-1 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 12-8 0 0 0 13 .000 6 .462 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 11-6 0 0 0 7 .000 3 .429 0 0-0 
5 Beck, Cherie 4-3 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 10-6 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
2 Servoss, Megan 8-7 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 o-o 
4 Mason, Esther 13-10 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 5-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
20 Brekkaa, Nicole 9-5 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 10-6 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 
6 Corn, Kayla 5-l 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Alway, Sally 3-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 12-11 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 13 27 18 72 208 .130 115 .553 8 0-0 
Opponents ........... 13 13 11 37 164 .079 84 .512 4 1-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
It# Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Alway, Sally 3-2 193:03 1 0.47 6 .857 3 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 12-11 1026:37 12 1.05 64 .842 5 4 1 4 144 
TM TEAM 0:00 0 0.00 1 1. 000 0 0 0 0 0 
Total ............... 13 1219:40 13 0.96 71 .845 8 4 1 5 161 
Opponents ........... 13 1219:40 27 1.99 88 .765 4 8 1 3 208 
Team saves : 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 11 13 2 1 - 27 George Fox .......... 16 32 3 0 - 51 
Opponents ........... 7 5 1 0 - 13 Opponents ........... 24 23 0 0 - 47 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 87 105 13 3 - 208 George Fox .......... 55 82 4 3 - 144 
Opponents ........... 87 73 3 1 - 164 Opponents ........... 59 66 5 3 - 133 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 38 32 0 l 
-
71 Total .................... 740 lOll 
Opponents ........... 43 41 2 2 
-
88 Dates/Avg Per Date ....... 5/148 8/126 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
Gef Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru C. 13) 
Overall: 8-4-1 Home: 4-1 Away: 4-3-1 I Conference: 5-3-1 Home: 2-1 Away: 3-2-1 
Date Opponent Score Overall 
09/01/07 THE MASTER'S w 2-1 OT 1- 0- 0 
09/08/07 at Eastern Mennonite 2-3 L 1- 1- 0 
09/09/07 at Bridgewater w 4-0 2- 1- 0 
* 09/13/07 WILLAMETTE w 3-1 3- 1- 0 
* 09/15/07 at Pacific Lutheran w 1-0 4- 1- 0 
* 09/22/07 WHITMAN w 1-0 5- 1- 0 
* 09/23/07 WHITWORTH 2-3 L 5- 2- 0 
* 09/26/07 at Lewis & Clark w 2-1 02 6- 2- 0 
* 09/29/07 at Pacific (Ore.) 0-1 L OT 6- 3- 0 
10/01/07 SIMPSON (CALIF.) w 7-0 7- 3- 0 
* 10/06/07 at Linfield w 3-2 OT 8- 3- 0 
Conf 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- o- o 
2- o- o 
3- 0- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 











Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (McMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
TEAM (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Leighty, Melissa) 
Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Akiu, Nicole (Stevens, Amber) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (McMorran, Jessica) 
Schaefer, Molly (VanGent, Rachel) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
McMorran, Jessica (McKinsey, Jenny) 
105 Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 










at Puget Sound 0-1 L 8- 4- 0 5- 3- 0 250 
at Willamette 0-0 T02 8- 4- 1 5- 3- 1 175 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
LEWIS & CLARK (dh) , 11: 00 am 
PACIFIC (ORE.), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh), 11:00 am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates 
----------
Overall: 8- 4- 1 Total: 13 
Conference: 5- 3- 1 Home: 5 
Home: 4- 1- 0 Away: 8 
Away: 4- 3- 1 Neutral: 0 
Neutral: 0- 0- 0 





















NCAA Rankings Regional Women West 
Division Ill -October 09, 2007 
School 
Puget Sound (Wash.), University of 
DH Pacific 2-0; DH George Fox 1-0 
Claremont-Mudd-Scripps Colleges (Calif.) 
DA La Sierra 2-1; DH Whittier6-0 
Whitworth University (Wash.) 
DH Whitman 2-1; DH Lewis & Clark 5-1 
Occidental College (Calif.) 
DA Whittier 5-0; DA La Verne 3-0 
UC Santa Cruz 
TH Cal State Monterey Bay 1-1; DH Menlo 4-0 
George Fox University (Ore.) 
DH Simpson 7-0; DA Linfield 3-2 (OT); LA Puget Sound 0-1 
Redlands (Calif.), University of 
DA Pomona Pitzer 2-0; LA College of New Jersey 0-4 
Cal State East Bay 
DH William Jessup 5-1; DA Chapman 2-0 
Pomona-Pitzer Colleges (Calif.) 
LH Redlands 1-2; DH California Lutheran 2-1 
Linfield College (Ore.) 
LH George Fox 2-3 (OT); DA Pacific Lutheran 1-0 (OT) 
For more information, visit the NSCAA website at 
www.NSCAA.com or call 800-458..()678 
Prev. 
Page 1 of 1 
W-L-T 
11 - 0 - 0 
10 - 3 - 0 
10 - 1 - 0 
7 - 2 - 0 
6 - 2 - 1 
8 - 3 - 0 
4 - 3 - 3 
8 - 3 - 1 
5 - 4 - 2 
5 - 5 - 1 
1 ()/1 ()/")()()"'] 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 10) 
Overall: 8-4 Home: 4-1 Away: 4-3 I Conference: 5-3 Home: 2-1 Away: 3-2 
1------------SHOTS------------1 
It# Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
19 Stevens, Amber 12-11 7 4 18 50 .140 26 .520 1 0-0 
8 McKinsey, Jenny 12-11 6 5 17 41 .146 21 .512 3 o-o 
11 Akiu, Nicole 11-10 5 4 14 13 .385 9 .692 1 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 11-10 5 0 10 19 .263 13 .684 2 o-o 
15 McMorran, Jessica 4-2 1 2 4 6 .167 3 .500 0 0-0 
12 Schaefer, Molly 12-10 1 1 3 19 .053 10 .526 0 o-o 
9 Edley, Jodi 7-2 1 0 2 6 .167 4 . 667 1 0-0 
17 Leighty, Melissa 12-11 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 o-o 
16 VanGent, Rachel 7-1 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 11-7 0 0 0 11 .000 4 .364 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 10-5 0 0 0 6 .000 3 .500 0 o-o 
5 Beck, Cherie 4-3 0 0 0 5 .000 3 .600 0 o-o 
7 Whitehill, Sierra 10-6 0 0 0 3 .000 2 .667 0 o-o 
2 Servoss, Megan 8-7 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 o-o 
4 Mason, Esther 12-9 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 5-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
20 Brekkaa, Nicole 9-5 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 9-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 5-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Alway, Sally 3-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 11-10 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ............... 12 27 18 72 188 .144 104 .553 8 0-0 
Opponents ........... 12 13 11 37 153 .085 80 .523 4 1-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
It# Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Alway, Sally 3-2 193:03 1 0.47 6 .857 3 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 11-10 916:37 12 1.18 60 .833 5 4 0 3 133 
TM TEAM 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 12 1109:40 13 1.05 67 .837 8 4 0 4 150 
Opponents ........... 12 1109:40 27 2.19 77 .740 4 8 0 2 188 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 11 13 2 1 
-
27 George Fox .......... 16 28 0 0 - 44 
Opponents ........... 7 5 1 0 - 13 Opponents ........... 21 21 0 0 - 42 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 82 98 7 1 - 188 George Fox .......... 51 74 3 0 - 128 
Opponents ........... 82 69 2 0 - 153 Opponents ........... 54 62 5 0 - 121 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 36 31 0 0 - 67 Total .................... 740 836 
Opponents ........... 39 36 2 0 - 77 Dates/Avg Per Date ....... 5/148 7/119 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
Ge d Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru L • 10) 
Overall: 8-4 Home: 4-1 Away: 4-3 I Conference: 5-3 Home: 2-1 Away: 3-2 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/01/07 THE MASTER'S 
09/08/07 at Eastern Mennonite 
09/09/07 at Bridgewater 
* 09/13/07 WILLAMETTE 
* 09/15/07 at Pacific Lutheran 
* 09/22/07 WHITMAN 
* 09/23/07 WHITWORTH 
* 09/26/07 at Lewis & Clark 
* 09/29/07 at Pacific (Ore.) 
10/01/07 SIMPSON (CALIF.) 
* 10/06/07 at Linfield 
w 2-1 OT 1- 0- 0 
2-3 L 1- 1- 0 
w 4-0 2- 1- 0 
w 3-1 3- 1- 0 
w 1-0 4- 1- 0 
w 1-0 5- 1- 0 
2-3 L 5- 2- 0 
w 2-1 02 6- 2- 0 
0-1 L OT 6- 3- 0 
w 7-0 7- 3- 0 
w 3-2 OT 8- 3- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 0 











Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (McMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
TEAM (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Leighty, Melissa) 
Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Akiu, Nicole (Stevens, Amber) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (McMorran, Jessica) 
Schaefer, Molly (VanGent, Rachel) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
McMorran, Jessica (McKinsey, Jenny) 
105 Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 










at Puget Sound 0-1 L 8- 4- 0 5- 3- 0 250 
at Willamette, 7:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 1 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
LEWIS & CLARK (dh), 11:00 am 
PACIFIC (ORE.), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh) , 11: 00 am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 




ll/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates 
----------
OVerall: 8- 4- 0 Total: 12 
Conference: 5- 3- 0 Home: 5 
Home: 4- 1- 0 Away: 7 
Away: 4- 3- 0 Neutral: 0 
Neutral: 0- 0- 0 








George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 6) 
Overall: 8-3 Home: 4-l Away: 4-2 I Conference: 5-2 Home: 2-l Away: 3-l 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
19 Stevens, Amber ll-10 7 4 18 48 .146 26 .542 l o-o 
8 McKinsey, Jenny ll-10 6 5 17 41 .146 21 .512 3 o-o 
ll Akiu, Nicole ll-10 5 4 14 13 .385 9 .692 1 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 10-9 5 0 10 18 .278 12 .667 2 0-0 
15 McMorran, Jessica 4-2 1 2 4 6 .167 3 .500 0 0-0 
12 Schaefer, Molly ll-9 1 1 3 19 .053 10 .526 0 0-0 
9 Edley, Jodi 6-2 1 0 2 6 .167 4 .667 1 0-0 
17 Leighty, Melissa ll-10 0 1 l l .000 1 1.000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 6-l 0 l l 0 .000 0 .000 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 10-6 0 0 0 11 .000 4 .364 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 9-4 0 0 0 6 .000 3 .500 0 0-0 
5 Beck, Cherie 3-2 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 10-6 0 0 0 3 .000 2 .667 0 o-o 
2 Servoss, Megan 8-7 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
4 Mason, Esther ll-8 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 5-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
20 Brekkaa, Nicole 8-5 0 0 0 l .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 8-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 5-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
l Alway, Sally 3-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
0 Cardwell, Jessica 10-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ............... ll 27 18 72 183 .148 103 .563 8 0-0 
Opponents ........... ll 12 ll 35 132 .091 73 .553 3 0-l 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
l Alway, Sally 3-2 193:03 l 0.47 6 .857 3 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 10-9 826:37 ll 1.20 54 .831 5 3 0 3 113 
TM TEAM 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... ll 1019:40 12 1.06 61 .836 8 3 0 4 130 
Opponents ........... ll 1019:40 27 2.38 76 .738 3 8 0 l 183 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... ll 13 2 l - 27 George Fox .......... 16 28 0 0 - 44 
Opponents ........... 6 5 l 0 - 12 Opponents ........... 20 17 0 0 - 37 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- ----- --------------------
George Fox .......... 81 94 7 l - 183 George Fox .......... 47 68 3 0 - ll8 
Opponents ........... 71 59 2 0 - 132 Opponents ........... 49 57 5 0 - ll1 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 33 28 0 0 - 61 Total. .................... 740 586 
Opponents ........... 39 35 2 0 - 76 Dates/Avg Per Date ....... 5/148 6/98 
Neutral. Site #/Avg ....... 0/0 
GeC: Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru 0 6) 






















Opponent Score Overall 
THE MASTER'S w 2-1 OT 1- 0- 0 
at Eastern Mennonite 2-3 L 1- 1- 0 
at Bridgewater w 4-0 2- 1- 0 
WILLAMETTE w 3-1 3- 1- 0 
at Pacific Lutheran w 1-0 4- 1- 0 
WHITMAN w 1-0 5- 1- 0 
WHITWORTH 2-3 L 5- 2- 0 
at Lewis & Clark w 2-1 02 6- 2- 0 
at Pacific (Ore.) 0-1 L OT 6- 3- 0 
SIMPSON (CALIF.) w 7-0 7- 3- 0 
at Linfield w 3-2 OT 8- 3- 0 
at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
at Willamette, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
LEWIS & CLARK (dh) , 11: 00 am 
PACIFIC (ORE.) 1 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh), 11:00 am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
Conf 
o- o- o 
o- o- o 
0- 0- 0 
1- o- o 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 











Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (McMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
TEAM (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Leighty, Melissa) 
Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Akiu, Nicole (Stevens, Amber) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (McMorran, Jessica) 
Schaefer, Molly (VanGent, Rachel) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
McMorran, Jessica (McKinsey, Jenny) 
105 Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 8- 3- 0 Total: 11 1326 121 
Conference: 5- 2- 0 Home: 5 740 148 
Home: 4- 1- 0 Away: 6 586 98 
Away: 4- 2- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 3- 1- 0 

NSCAA/adidas® National and Regional Rankings 










NCAA Rankings Regional Women West 
Division Ill -October 02, 2007 
School 
Puget Sound (Wash.), University of 
Claremont-Mudd-Scripps Colleges (Calif.) 
DA Occidental 3-2; DH Redlands 2-1 
Whitworth College (Wash.) 
DA Pacific lutheran 2-1 (OT): LA Puget Sound 0-1 
Occidental College (Calif.) 
LH Claremont-Mudd-Scripps 2-3; DA California lutheran 2-0 
UC Santa Cruz 
DA Holy Names 2-0 
Redlands (Calif.), University of 
TH California lutheran 1-1; LA Claremont-Mudd-Scripps 1-2 
George Fox University (Ore.) 
DA Lewis & Clark 2-1 (OT); LA Pacific 0-1 (OT) 
Pomona-Pitzer Colleges (Calif.) 
TALa Verne 1-1; DA Chapman 2-1 
Chapman University (Calif.) 
LH Pomona-Pitzer 1-2 
1 o Cal State East Bay 
DH Simpson (Calif.) 2-1 (OT); DH Dominican (Calif.) 2-1 (OT) 
Also receiving votes: Linfield 
For more information, visit the NSCAA website at 
www .NSCAA.com or call 800-458-0678 
http://www.nscaa.com/SeniorResReg.php?it=503&dv=3&rg=West 
Prev. 
Page 1 of 1 
W-L-T 
10 - 0 - 0 
8 - 3 - 0 
8 - 1 - 0 
5 - 2 - 0 
5 - 2 - 1 
3 - 2 - 3 
6 - 3 - 0 
4 - 3 - 2 
5 - 4 - 2 
5 - 3 - 1 
10/5/2007 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 5) 
Overall: 7-3 Home: 4-1 Away: 3-2 I Conference: 4-2 Home: 2-1 Away: 2-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
19 Stevens, Amber 10-9 6 3 15 45 .133 24 .533 1 0-0 
8 McKinsey, Jenny 10-9 6 3 15 39 .154 19 .487 3 0-0 
11 Akiu, Nicole 10-9 4 4 12 10 .400 7 .700 1 o-o 
10 cardwell, Ki.rsten 9-8 4 0 8 15 .267 9 .600 1 0-0 
15 McMorran, Jessica 3-2 1 2 4 6 .167 3 .500 0 0-0 
12 Schaefer, Molly 10-8 1 1 3 19 .053 10 .526 0 0-0 
9 Edley, Jodi. 6-2 1 0 2 6 .167 4 .667 1 0-0 
17 Leighty, Melissa 10-9 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 6-1 0 1 1 0 .000 0 .000 0 o-o 
24 Christiansen, Carol 9-6 0 0 0 10 .000 4 .400 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 8-3 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 9-6 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
5 Beck, Cherie 2-2 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
2 Servoss, Megan 8-7 0 0 0 3 .000 3 1. 000 0 0-0 
4 Mason, Esther 10-8 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 4-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
20 Brekkaa, Nicole 7-4 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 7-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 5-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
1 Alway, Sally 3-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 9-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 10 24 15 63 169 .142 93 .550 7 0-0 
Opponents ........... 10 10 9 29 119 .084 63 .529 3 0-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Alway, Sally 3-2 193:03 1 0.47 6 .857 3 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 9-8 728:21 9 1.11 46 .836 4 3 0 3 100 
TM TEAM 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 10 921:24 10 0.98 53 .841 7 3 0 4 117 
Opponents ........... 10 921:24 24 2.34 69 .742 3 7 0 1 169 
Team saves : 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 11 11 1 1 - 24 George Fox .......... 13 24 0 0 - 37 
Opponents ........... 4 5 1 0 - 10 Opponents ........... 18 16 0 0 - 34 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 77 85 6 1 - 169 George Fox .......... 43 63 3 0 - 109 
Opponents ........... 63 55 1 0 
-
119 Opponents ........... 46 56 4 0 - 106 
SAVES BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 29 24 0 0 - 53 Total .................... 740 481. 
Opponents ........... 36 3l. 2 0 - 69 Dates/Avg Per Date ....... 5/1.48 5/96 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
Gei Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru C 5) 






















Opponent Score OVerall 
THE MASTER Is W 2-1 OT 1- 0- 0 
at Eastern Mennonite 2-3 L 1- 1- 0 
at Bridgewater w 4-0 2- 1- 0 
WILLAMETTE w 3-1 
at Pacific Lutheran w 1-0 
WHITMAN w 1-0 
WHITWORTH 2-3 L 
at Lewis & Clark w 2-1 02 
at Pacific (Ore.) 0-1 L OT 
SIMPSON (CALIF.) w 7-0 
at Linfield (dh), 12:00 pm 
at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
at Willamette, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 1 12: 00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
LEWIS & CLARK (dh) , 11: 00 am 
PACIFIC (ORE.), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh) , 11: 00 am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
5- 1- 0 
5- 2- 0 
6- 2- 0 
6- 3- 0 
7- 3- 0 
Conf 
0- 0- 0 
o- o- o 
o- o- o 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 2- 0 
4- 2- 0 
Attend Goals scored 
160 Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
150 Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
60 Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
85 Stevens, Amber (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (McMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
70 McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
235 McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
215 TEAM (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Leighty, Melissa) 
76 Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (unassisted) 
125 
45 Akiu, Nicole (Stevens, Amber) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (McKinsey, Jenny) 
Stevens, Amber (McMorran, Jessica) 
Schaefer, Molly (VanGent, Rachel) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
OVerall: 7- 3- 0 Total: 10 1221 122 
Conference: 4- 2- 0 Home: 5 740 148 
Home: 4- 1- 0 Away: 5 481 96 
Away: 3- 2- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
OVertime: 2- 1- 0 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 30) 
Overall: 6-3 Home : 3-1 Away: 3 - 2 I Conference : 4- 2 Home: 2-1 Away : 2-1 
1111 Name 
8 McKinsey, Jenny 
19 Stevens, Amber 















De Graff, Sophia 
Whitehill, Sierra 
2 Servoss , Megan 
5 Beck , Cherie 
4 Mason, Esther 
20 Brekkaa, Nicole 
22 Yoder, Katie 
16 VanGent, Rachel 
14 Ah Choy, Jasmine 
6 Corn, Kayla 
1 Alway, Sally 
0 Cardwell, Jessica 
Total .... .. .. . .. .. . . 
Opponents . ... ... . .•. 
1------------SHOTS------------1 















































1 11 31 
2 10 40 
0 8 15 
3 7 7 
0 2 5 
1 1 14 
1 1 1 
1 1 0 
0 0 10 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 43 138 
























16 . 516 
20 . 500 
9 .600 
5 . 714 




4 . 400 







0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
76 .551 















































I---GOAL AVERAGE---I I - -SAVES--I I--- -RECORD----I Shots 
1111 Name GP-GS Minutes 
1 Alway, Sally 3-2 
0 Cardwell, Jessica 8-7 
TM TEAM 
Total..... . .. ....... 9 
Opponents.... .. ... . . 9 
Team saves : 1 
Simpson University Statistics 
Pia erStats 
Ulllie Sarah 
2 Yates Kathlee 
8 MClaughlin Kaitlvn 
9 Wade Christina 
17 Hansen Kari§Sa 
18 Freer. Erin 
19 ,uyod Melissa 
Totals 




































50 . 833 










































































2007 WOMEN'S SOCCER 
Monday, October 1, 2007- 12:00 p.m. 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" ( 6-3) vs. 
Simpson University 
"Lady Red Hawks" (1-8) 
SIMPSON UNIVERSITY QUICK FACTS & ROSTER 
Location: Redding, California N2. Name Ht Mltiru: H2m~t2wn 
Founded: 1921 
Enrollment: 1,150 2 Kathlee Yates 5'3 History Cottonwood, CA 
President: Dr. Larry McKinney 3 Ashley Piche' 5'2 Education Redding,CA 
Colors: Red, Black & White 4 Amanda Tedesco 5'5 Liberal Studies Cottonwood, CA 
Affiliation: NAIA, NCCAA 5 Heather Perez 5'3 Psychology Sonora,CA 
Conference: California Pacific 6 Rachelle Jones 5'3 Psychology Redding, CA 
Dir. of Athletics: Joe Griffin 7 Kristina Decker 5'6 Youth Ministry Redding,CA 
Sports Info Dir.: Derrick Pringle, Jr. 8 Kaitlyn McLaughlin 5'8 Liberal Studies Bakersfield,CA 
Sports Info: 530-226-4731 9 Christina Wade 5'1 Elementary Education Visalia,CA 
Sports Web site: www.simpsonuniversity.edu 10 Courtney Opie 5'3 Biology Sonora,CA 
. 
orne Field: Simpson Field 11 MariyaKemp 5'4 Education Laguna Hills,CA 
12 Chalynn Passmore 5'5 Math Anderson,CA 
2006 Overall Record: 3-13-1 (.206) 14 Jordan England 5'9 Outdoor Leadership Elverta,CA 
2006 Conference Record: 1-4-1 (.250), 6th 17 Karissa Hansen 5'3 Cross-Cultural Studies Oakley,CA 
2006 Post-Season: none 18 Erin Freer 5'5 Communications Oakley,CA 
Letterwinners Back/Lost: 15/8 
Starters Back/Lost: 8/3 Head Coach: Mark Starr 
Assistant Coach: Jon Thompson 
Overall: 6-3 (Home: 3-1 Away: 3-2) 
NWC: 4-2 (Home: 2-1 Away: 2-1) &!.. QEM &!.. QEM 
~ ~ Puget Sound Loggers (1) 1.000 1712 1.000 33/3 THE MASTER'S W 2·1 (ot) Whitworth Pirates (3) .833 14/6 .889 2917 at Eastem Mennonite L 2-3 
at Bridgewater (Va.) w 4-(J George Fox Bruins (6) .667 9/6 .667 17/10 
. WILLAMETTE W3-1 Linfield Wildcats (7) .500 7/13 .500 14/14 . at Pacific Lutheran w 1-{) 
. WHITMAN W1.{1 Whitman Missionaries (4) .500 516 .450 8/10 
. WHITWORTH L 2-3 Pacific Boxers (8) .333 6/ll 4-5-1 .450 11114 
. at Lewis & Clarl< W.2-1 (ot) 
. at Pacific L 0-1 Willamette Bearcats (2) .250 6/12 2-5-1 .312 10/13 
10/1 SIMPSON (Calif.) 12:00 p.m. Pacific Lutheran Lutes (5) 1-4-1 .250 5/10 2-6-2 .300 9/16 
10/6 . at Linfield (dh) 12:00 p.m. Lewis & Clark Pioneers (9) 1-5 .167 7/10 1-6-1 .188 8/12 10/7 . at Puget Sound (dh) 12:00 p.m . 
10/11 . atWillamette 7:00p.m. Suntlav's Scores: Whitman 1, at Pacific Lutheran 1 (20T); at Puget Sound I, Whitworth 0; at 
10/14 . PACIFIC LUTHERAN (dh} 12:00 p.m. 
10/20 . at Whitworth (dh) 12:00 p.m . Linfield 3, Willamette 0 
10/21 . at Whitman (dh) 12:00 p.m. Fridavs's Game: Lewis & Clark at Whitworth, 12 pm 10/27 . LEWIS & CLARK (dh) 11:00 a.m • 
10/28 . PACIFIC 12:00 p.m. Saturdav's Games (alll2 pm}: George Fox at Linfield; Whitman at Whitworth; Willamette at 
11/2 . PUGET SOUND (dh} 11:00 a.m. 
. LINFIELD (dh) 11:00 a.m. Pacific Lutheran; Pacific (Ore.) at Puget Sound 
11/7 NCAA Division Ill First Round TBA 
' /9-11 NCAA Division Ill Regionals TBA 
/16-18 NCAA Division Ill Sectionals TBA 
NCAA Division Ill Finals TBA 
(at Lake Buena Vista, Fla.) 
George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 30) 
Overall: 6-3 Home: 3-1 Away: 3-2 I Conference: 4-2 Home: 2-1 Away: 2-1 
1------------SHOTS------------1 
##Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 McKinsey, Jenny 9-8 5 1 11 31 .161 16 .516 3 0-0 
19 Stevens, Amber 9-8 4 2 10 40 .100 20 .500 1 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 9-8 4 0 8 15 .267 9 .600 1 0-0 
11 Akiu, Nicole 9-8 2 3 7 7 .286 5 .714 0 0-0 
9 Edley, Jodi 5-2 1 0 2 5 .200 4 .800 1 0-0 
12 Schaefer, Molly 9-7 0 1 1 14 .000 7 .500 0 0-0 
17 Leighty, Melissa 9-8 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 o-o 
15 McMorran, Jessica 2-1 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 9-6 0 0 0 10 .000 4 .400 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 7-3 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 8-6 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
2 Servoss, Megan 7-6 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 1-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
4 Mason, Esther 9-8 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
20 Brekkaa, Nicole 6-3 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 5-l 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 6-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 5-l 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Alway, Sally 3-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 8-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 9 17 9 43 138 .123 76 .551 6 0-0 
Opponents ........... 9 10 9 29 112 .089 60 .536 3 0-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
It# Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Alway, Sally 3-2 193:03 1 0.47 6 .857 3 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 8-7 638:21 9 1.27 43 .827 3 3 0 2 93 
TM TEAM 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 9 831:24 10 1.08 50 .833 6 3 0 3 110 
Opponents ........... 9 831:24 17 1.84 59 . 776 3 6 0 1 138 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 8 7 1 1 - 17 George Fox .......... 13 18 0 0 - 31 
Opponents ........... 4 5 1 0 - 10 Opponents ........... 18 14 0 0 - 32 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 64 67 6 1 - 138 George Fox .......... 41 62 3 0 - 106 
Opponents ........... 57 54 1 0 
-
112 Opponents ........... 42 50 4 0 - 96 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total. ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 26 24 0 0 - 50 Total. .................... 695 481 
Opponents ........... 31 26 2 0 - 59 Dates/Avg Per Date ....... 4/174 5/96 
Neutral. Site #/Avg ....... 0/0 
Ge( Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru S 30) 
ove~~~l: 6-3 Home: 3-1 Away: 3-2 I Conference: 4-2 Home: 2-1 Away: 2-1 





















THE MASTER'S W 2-1 OT 1- 0- 0 
at Eastern Mennonite 2-3 L 1- 1- 0 
at Bridgewater w 4-0 2- 1- 0 
WILLAMETTE w 3-1 3- 1- 0 
at Pacific Lutheran 
WHITMAN 
WHITWORTH 





4- 1- 0 
5- 1- 0 
5- 2- 0 
02 6- 2- 0 
at Pacific (Ore.) 0-1 L OT 6- 3- 0 
SIMPSON (Calif.), 12:00 pm 
at Linfield (dh), 12:00 pm 
at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
at Willamette, 7:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
LEWIS & CLARK (dh), 11:00 am 
PACIFIC (ORE.), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh), 11:00 am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
4- 2- 0 
160 Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
150 Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
60 Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 






Cardwell, Kirsten (McMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
TEAM (unassisted) 
cardwell, Kirsten (Leighty, Melissa) 
Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 







6- 3- 0 
4- 2- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
0- 0- 0 






Dates Total Average 
------- -------
9 1176 131 
4 695 174 
5 481 96 
0 0 0 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 28) 
OVerall: 6-2 Home: 3-l Away: 3-l I Conference: 4-l Home: 2-1 Away: 2-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 McKinsey, Jenny 8-7 5 l ll 25 .200 14 .560 3 0-0 
19 Stevens, Amber 8-7 4 2 10 39 .103 19 .487 l 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 8-7 4 0 8 12 .333 8 .667 l o-o 
ll Akiu, Nicole 8-7 2 3 7 7 .286 5 .714 0 0-0 
9 Edley, Jodi 5-2 l 0 2 5 .200 4 .800 l 0-0 
12 Schaefer, Molly 8-6 0 l l 13 .000 7 .538 0 0-0 
17 Leighty, Melissa 8-7 0 l l 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 2-l 0 l l 0 .000 0 .000 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 8-5 0 0 0 10 .000 4 .400 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 6-3 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
2 Servoss, Megan 6-6 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 7-6 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 1-l 0 0 0 2 .000 l .500 0 0-0 
20 Brekkaa, Nicole 5-2 0 0 0 l .000 0 .000 0 0-0 
4 Mason, Esther 8-7 0 0 0 l .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 3-l 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 5-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 5-l 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
l Alway, Sally 3-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 7-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 8 17 9 43 124 .137 71 .573 6 0-0 
Opponents ........... 8 9 8 26 98 .092 53 .541 2 0-l 
I ---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
l Alway, Sally 3-2 193:03 l 0.47 6 .857 3 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 7-6 542:14 8 1.33 37 .822 3 2 0 2 79 
TM TEAM 0:00 0 0.00 l 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 8 735:17 9 1.10 44 .830 6 2 0 3 96 
Opponents ........... 8 735:17 17 2.08 54 .761 2 6 0 0 124 
Team saves: l 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 8 7 l l - 17 George Fox .......... 13 17 0 0 
- 30 
Opponents ........... 4 5 0 0 - 9 Opponents ........... 18 13 0 0 - 31 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 59 60 4 l - 124 George Fox .......... 39 59 3 0 - 101 
Opponents ........... 52 46 0 0 - 98 Opponents ........... 39 43 l 0 
- 83 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 23 21 0 0 - 44 Total .................... 695 356 
Opponents ........... 30 24 0 0 
-
54 Dates/Avg Per Date ....... 4/174 4/89 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
Ge' Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru l 























THE MASTER'S w 2-l 
at Eastern Mennonite 2-3 L 
at Bridgewater w 4-0 
WILLAMETTE w 3-l 
at Pacific Lutheran w l-0 
WHITMAN w 1-0 
WHITWORTH 2-3 L 
at Lewis & Clark w 2-l 
at Pacific (Ore.) (dh) , 12:00 pm 
SIMPSON (Calif.), 12:00 pm 
at Linfield (dh), 12:00 pm 
at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
at Willamette, 7:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
LEWIS & CLARK (dh) , ll: 00 am 
PACIFIC (ORE.), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh), 11:00 am 
OT 
02 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
OVerall 
l- 0- 0 
1- l- 0 
2- l- 0 
3- 1- 0 
4- l- 0 
5- 1- 0 
5- 2- 0 
6- 2- 0 
. 28) 
Away: 2-0 
Conf Attend Goals scored 
o- o- o 160 Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
o- o- o 150 Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
o- o- o 60 Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
1- 0- 0 85 Stevens, Amber (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (MCMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
2- 0- 0 70 McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
3- 0- 0 235 McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
3- 1- 0 215 TEAM (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (Leighty, Melissa) 
4- 1- 0 76 Stevens, Amber (McKinsey, Jenny) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
overall: 6- 2- 0 Total: 8 1051 131 
Conference: 4- 1- 0 Home: 4 695 174 
Home: 3- 1- 0 Away: 4 356 89 
Away: 3- 1- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
OVertime: 2- 0- 0 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 25) 
Overall: 5-2 Home: 3-1 Away: 2-1 I Conference: 3-1 Home: 2-1 Away: 1-0 
1------------SHOTS------------1 
#If Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 McKinsey, Jenny 7-6 5 0 10 22 .227 12 .545 3 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 7-6 4 0 8 11 .364 8 .727 1 0-0 
11 Akiu, Nicole 7-6 2 3 7 6 .333 4 .667 0 0-0 
19 Stevens, Amber 7-6 2 2 6 36 .056 17 .472 0 0-0 
9 Edley, Jodi 5-2 1 0 2 5 .200 4 .800 1 0-0 
12 Schaefer, Molly 7-5 0 l l 13 .000 7 .538 0 0-0 
17 Leighty, Melissa 7-6 0 l 1 0 .000 0 .000 0 o-o 
15 McMorran, Jessica 2-l 0 l 1 0 .000 0 .000 0 o-o 
24 Christiansen, Carol 7-5 0 0 0 9 .000 4 .444 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 5-2 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
2 Servoss, Megan 6-6 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 6-6 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
5 Beck, Cherie l-1 0 0 0 2 .000 l .500 0 0-0 
20 Brekkaa, Nicole 4-l 0 0 0 l .000 0 .000 0 0-0 
4 Mason, Esther 7-6 0 0 0 l .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 4-l 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 4-l 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 5-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
l Alway, Sally 2-l 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 7-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 7 15 8 38 115 .130 66 .574 5 0-0 
Opponents ........... 7 8 8 24 87 .092 49 .563 2 0-l 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
l Alway, Sally 2-l 92:20 0 0.00 3 1.000 2 0 0 0 6 
0 Cardwell, Jessica 7-6 542:14 8 1.33 37 .822 3 2 0 2 79 
TM TEAM 0:00 0 0.00 l 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 7 634:34 8 1.13 41 .837 5 2 0 3 85 
Opponents ........... 7 634:34 15 2.13 51 .773 2 5 0 0 115 
Team saves: l 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 7 7 l - 15 George Fox .......... 
Opponents ........... 4 4 0 - 8 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 54 59 2 - 115 George Fox .......... 
Opponents ........... 47 40 0 - 87 Opponents ........... 
lst 2nd OT Total 
12 16 0 - 28 
16 11 0 
-
27 
lst 2nd OT Total 
35 48 l - 84 
34 37 0 - 7l 
SAVES BY PERIOD l.st 2nd OT Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 2l. 20 0 - 4l. Total. .................... 695 280 
Opponents ........... 27 24 0 - Sl. Dates/Avg Per Date ....... 4/l.74 3/93 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru Sept. 25) 
Overall: 5-2 Home: 3-l Away: 2-l I Conference: 3-l Home: 2-l Away: l-0 






















at Eastern Mennonite 
at Bridgewater 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Lewis & Clark, 7:00pm 







at Pacific (Ore.) (dh), 12:00 pm 
SIMPSON (Calif.), 12:00 pm 
at Linfield (dh), 12:00 pm 
at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
at Willamette, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
LEWIS & CLARK (dh) , ll: 00 am 
PACIFIC (ORE.), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh), ll:OO am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
l- 0- 0 
l- l- 0 
2- l- 0 
3- l- 0 
4- l- 0 
5- l- 0 
5- 2- 0 
o- o- o 
o- o- o 
o- o- o 
l- 0- 0 
2- 0- 0 
3- o- o 
3- l- 0 
160 Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
150 Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
60 Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
85 Stevens, Amber (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (McMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
70 McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
235 McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 
215 TEAM (unassisted) 




ll/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 5- 2- 0 Total: 7 975 139 
Conference: 3- l- 0 Home: 4 695 174 
Home: 3- l- 0 Away: 3 280 93 
Away: 2- l- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: l- 0- 0 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 22) Whitworth Overall Individual Statistics (as of Sep 22, 2007) 
OVerall: 5-l Home: 3-0 Away: 2-1 I Conference: 3-0 Home: 2-0 Away: 1-0 overall: 6-0-0 Conf: 3-0-0 Home: 3-0-0 Away: 2-0-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 1------------SHOTS------------1 
llll Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT II# Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------a McKinsey, Jenny 6-5 5 0 10 22 .227 12 .545 3 o-o 6 Crowe, Penelope 6-6 379 0 4 4 20 .000 5 .250 0 o-o 
11 1\kiu, Nicole 6-5 2 3 7 6 .333 4 .667 0 0-0 3 Thibodeau, Greta 6-6 434 3 6 12 19 .l5a 10 .526 l 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 6-5 3 0 6 9 .333 7 .77a l o-o 14 Oakes, Lindsey 6-6 440 2 4 a 13 .154 5 .3aS l o-o 
19 Stevens, Amber 6-5 2 2 6 35 .057 17 .486 0 o-o 18 Tisthammer, Kara 6-2 214 2 0 4 11 .la2 7 .636 0 o-o 
9 Edley, Jodi 4-1 1 0 2 5 .200 4 .800 1 0-0 19 Plumb, Kaylyn 6-6 365 4 l 9 11 . 364 7 .636 2 0-0 
12 Schaefer, Molly 6-4 0 1 1 12 .000 7 .5a3 0 o-o 25 Rohde, Emily 4-2 199 6 1 13 10 .600 8 .aoo 2 o-o 
15 MCMorran, Jessica 2-l 0 1 l 0 .000 0 .ooo 0 o-o ll Baker, Kelly 6-6 4a8 2 l 5 6 .333 4 . 667 0 2-2 
24 Christiansen, Carol 6-4 0 0 0 a .000 4 .soo 0 0-0 a Hagerott, Jael 6-6 459 0 2 2 6 .000 2 .333 0 o-o 
23 De Graff, Sophia 4-2 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 10 Ramsey, Whitney 4-2 175 l 0 2 4 .250 2 .500 0 0-0 
2 Servoss, Meqan 6-6 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 5 Nakasone, Erin 4-0 150 1 0 2 3 .333 2 . 667 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 5-s 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 20 Seagraves, Ellen s-o 144 0 2 2 3 .000 l .333 0 0-0 
5 Beck, Cherie l-1 0 0 0 2 .000 l .500 0 o-o 24 Crain, Tori 4-0 a4 0 0 0 3 .000 l .333 0 0-0 
4 Mason, Esther 6-5 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 0-0 21 Wipf, Stephanie s-o 79 l 0 2 2 .500 2 1.000 0 o-o 
22 Yoder, Katie 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 9 Krzymowski, Jenny 3-0 43 2 0 4 2 1. 000 2 1.000 0 0-0 
20 Brekkaa, Nicole 3-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 o-o 7 Seyedali, Mahyo 6-0 la4 0 2 2 1 .000 0 .000 0 o-o 
17 Leighty, Melissa 6-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 4 Fuller, Danielle 2-0 29 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
16 VanGent, Rachel 3-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 o-o 2 Smalley, Jessica 2-0 16 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 23 Mattila, Elizabeth 2-0 9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 26 Fowler, Katrice s-o 103 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Alway, Sally 2-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 o-o 17 Cosand, Miranda s-s 231 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
0 Cardwell, Jessica 6-5 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 16 Lunde, Kelly 5-l 99 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 6 13 7 33 109 .119 64 .587 5 o-o 15 Mitchell, Kimberly 6-6 496 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Opponents ........... 6 5 4 14 70 .071 40 .571 l 0-1 13 Stuart, Lydia 1-0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
12 Broqden-Thome, sarah 6-6 4al 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES-- I I----RECORD----I Shots Total ............... 6 
-
24 23 71 114 .211 sa .509 6 2-2 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced Opponents ........... 6 
-
3 3 9 44 .06a 19 .432 0 o-o 
-------------------------------------------------------------------------------------1 Alway, Sally 2-1 92:20 0 0.00 3 1.000 2 0 0 0 6 I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
0 cardwell, Jessica 6-5 452:14 5 1.00 31 . a61 3 l 0 2 62 #II Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pot w L T Sho Faced 
TM TEAM 0:00 0 0.00 l 1.000 0 0 0 0 0 
-------------------------------------------------------------------------------------Total ............... 6 544:34 5 0.83 35 .875 5 1 0 3 6a 1 Motz, Lesh 2-l 126:27 0 o.oo 2 1.000 2 0 0 1.0 3 
Opponents ........... 6 544:34 13 2.15 51 . 797 1 5 0 0 108 22 Dietz, Krista S-5 405:00 3 0.67 14 .a24 4 0 0 1.0 41 
TM TEAM 0:00 0 0.00 0 .ooo 0 0 0 1.0 0 
Team saves: 1 Total ............... 6 531:27 3 0.51 16 .a42 6 0 0 3 44 
Opponents ........... 6 531:27 24 4.06 34 .586 0 6 0 0 112 
Team saves: 0 
Today's Game: Whitworth (6-0, NWC 3-0, 1st T): George Fox and Whitworth, which is off to its best start in history, are tied with 4th-ranked Puget Sound (3-0 NWC) for the NWC lead ... The Pirates 
from Spokane, Wash., are ranked 22nd in the latest NSCAA/NCAA Division Ill national poll, and 4th in the West Region ... The Pirates were picked 3rd in the NWC pre-season coaches' poll ... The Pirates 
have won the last four meetings, including both last year (2-0 in both Spokane and Newberg) ... The Bruins' last win in the series was Oct. 17, 2004, a 4-1 win in Newberg ... The Pirates lead the NWC in 
points (65, T), assists (21 ), goals allowed (2),and are 2nd in goals (22), shutouts (3, T), 3rd in shots (91, T), 4th in corners 19), 9th in saves (14) ... Emily Rohde is 2nd in the NWC in points (13), goals (6) 
... AII-NWC Greta Thibodeaux leads the NWC in assists (5, T), and is 5th in points (9, T) ... Kaylyn Plumb is 3rd in goals (4, T), 5th in points (9, T) ... Lindsey Oakes is 3rd in assists (4, T), 7th in points (8, 
T) ... Penelope Crow is 3rd in assists (4, T) ... AII-NWC Jael Hagerott is 7th in assists (2, T) ... Mahyo Seyedali is 7th in assists (2, T) ... Keeper Krista Dietz is 2nd in goals against avg. (0.57), 4th in save 
pet. (.857), 5th in shutouts (1, T) ... Whitworth visits Pacific Lutheran Sept. 29 at 12 noon ... 
* NWC Stats: Five Bruins Listed Among League Stats Leaders: In Northwest Conference offensive stats through Sept. 19, George Fox is 2nd in shots per game (18.20, T), 3rd in shots (91, T), points 
(30), points per game (6.00), goals (12), goals per game (2.40), 4th in assists (6, T), assists per game (1.20, T), corners (20) ... Defensively, the Bruins are 3rd in goals allowed (5, T), 4th in goals against 
avg. (0.99), shutouts (2, T), 7th in saves (24), 6th in saves per game (4.80) ... -Jessica Cardwell is 5th in shutouts (1, T), 6th in goals against avg. (1.24), saves (21 ), saves per game (4.20), 8th in save 
pet. (.808) ... -Jenny McKinsey is 1st in game-winning goals (2, T). 3rd in goals (4, T), goals per game (0.80, T), points per game (1.60, T). 6th in shots per game (3.60, T), 7th in shots (18, T), points (8, 
T) ... -Amber Stevens is 2nd in shots (27, T), shots per game (5.40), 1Oth in goals (2, T) ... -Nicole Aklu is 5th in assists (3, T), assists per game (0.60), 9th in points (7, T), points per game (1.40), 1Oth 
in goals (2, T) ... - Kirsten Cardwell is 5th in goals per game (0.60), 6th in goals (3, T) ... 
* Stevens BAA Top Athlete; Stevens and Cardwell HM for NWC Honors: Senior forward Amber Stevens has been named the Bruin Athletic Association Women's Athlete of the Week and received 
honorable mention for Northwest Conference Offensive Player of the Week for Sept. 10-16, while senior goalkeeper Jessica Cardwell received honorable mention for NWC Defensive Player of the Week. 
Stevens scored the first and third goals in a 3-1 win over Willamette on Sept. 13, then assisted on the game-winning goal in a 1-0 win at Pacific Lutheran on Sept. 15 as the Bruins began conference play 
2-0. She took 12 shots, wih 4 on goal. She now has 17 career goals and 42 career points, ranking 7th all-time at GFU in both categories, and ranks 2nd in the NWC in shots this season (27, T). Cardwell 
picked up wins in both games, posting her 14th career shutout in the PLU win, while facing 23 shots and recording 7 saves with only 1 goal allowed for a .875 percentage. With yesterday's 1-0 shutout of 
Whitman, she is now 2nd on the GFU all-time shutouts list, trailing only Meghan Gibson (16, 1997-98). 
2007 WOMEN'S SOCCER 
Sunday, September 23, 2007-12:00 p.m. 
George Fox University 
"Bruins" (5-1, NWC 3-0) 




"Pirates" (6-0, NWC 3-0) 




President: Dr. Bill Robinson 
Crimson and Black 





Dir. of Athletics: Scott McQuilkin 
Steve Flegel 
509-777-3239 
Sports Info Dir.: 
Info: 
Web site: www.whitworth.edu 
Home Field: Whitworth Field (250) 
2006 Overall Record: 
2006 Conference Record: 
2006 Post-Season: 
12-5-2 (.684) 
10-5-1 (.656), 3rd 
none 
Letterwinners Back/Lost: 15/8 




Overall: 5-1 (Home: 3-0 Away: 2-1) 
NWC: 3-0 (Home: 2-0 Away: 1-0) 
Qrum.wll ~ 
THE MASTER'S W 2-1 (ot) 
at Eastern Mennonite L 2-3 
at Bridgewater (Va.) W 4-0 
• WILLAMETIE W 3-1 
• at Pacific Lutheran W 1-0 
• WHITMAN W 1-0 
• WHITWORTH (dh) 12:00 p.m. 
• at Lewis & Clark 7:00 p.m. 
• at Pacific (dh) 12:00 p.m. 
SIMPSON (Calif.) 12:00 p.m. 
• at Linfield (dh) 12:00 p.m. 
• at Puget Sound (dh) 12:00 p.m. 
• at Willamette 7:00 p.m. 
• PACIFIC LUTHERAN (dh) 12:00 p.m. 
• at Whitworth (dh) 12:00 p.m. 
• at Whitman (dh) 12:00 p.m. 






















* PACIFIC 12:00 p.m. 
• PUGET SOUND (dh) 11:00 a.m. 
• LINFIELD (dh) 11:00 a.m. 
NCAA Division Ill First Round TBA 
NCAA Division Ill Regionals TBA 
NCAA Division Ill Sectionals TBA 
NCAA Division Ill Finals TBA 
(at Lake Buena Vista, Fla.) 
•- Northwest Conference game 





















Leah Motz GK 5-7 Sr. Sr. Kent, Wash. (Kentlake) 
Jessica Smalley D 5-7 Fr. Fr. Coeur d'Alene, Idaho (Coeur d'Alene) 
Greta Thibodeau F 5-6 Sr. Sr. Juneau, Alaska (Juneau-Douglas) 
Danielle Fuller D 5-9 Sr. Jr. Spokane, Wash. (Ferris) 
Erin Nakasone MF 5-0 Sr. Sr. Mililani, Hawaii (Mililani) 
Penelope Crowe F 5-4 Jr. Jr. Bellingham, Wash. (Bellingham) 
Mahyo Seyedali MF 5-3 Jr. Jr. Kirkland, Wash. (Lake Washington) 
Jael Hagerott MF 5-2 Sr. Sr. Spokane, Wash. (Mead) 
Jenny Krzymowski F 5-10 So. Fr. Gallup, N.M. (Rehoboth Christian) 
Whitney Ramsey F 5-4 Jr. Jr. Spokane, Wash. (North Central) 
Kelly Baker D 5-3 Jr. Jr. Boise, Idaho (Boise) 
Sarah Brogden-Thome D 5-5 Sr. Sr. Spokane, Wash. (Lewis & Clark) 
Lydia Stuart F 5-4 Fr. Fr. Battle Ground, Wash. (Battle Ground) 
Lindsey Oakes MF 5-5 So. So. Boise, Idaho (Boise) 
Kimberly Mitchell D 5-6 Jr. Jr. Los Altos, Calif. (The King's Acad.) 
Kelly Lunde D 5-10 So. Fr. Vancouver, Wash. (Hudson's Bay I SPU) 
Miranda Cosand D 5-2 So. So. Maple Valley, Wash. (Tahoma) 
Kara Tisthammer MF 5-4 Sr. Jr. Spokane, Wash. (Ferris) 
Kaylyn Plumb D 5-9 Fr. Fr. Newman Lake, Wash. (East Valley) 
Ellen Seagraves MF 5-7 Fr. Fr. Missoula, Mont. (Hellgate) 
Stephanie Wipf F 5-5 Jr. So. Gilbert, Ariz. (Highland) 
Krista Dietz GK 5-7 Jr. So. Enumclaw, Wash. (Enumclaw) 
Elizabeth Mattila MF 5-7 Fr. Fr. Ferndale, Wash. (Ferndale) 
Tori Crain F 5-7 Jr. Jr. Spokane, Wash. (Ferris) 
Emily Rohde MF 5-6 Fr. Fr. Lake Oswego, Ore. (Lake Oswego) 
Katrice Fowler D 5-6 Fr. Fr. Pocatello, Idaho (Century) 
Melissa Gomes MF 5-6 Fr. Fr. Kailua, Hawaii (Mid-Pacific Inst.) 
Candyce Eaton D 5-7 Fr. Fr. Kingston, Wash. (North Kitsap) 
Shae Nakasone D 5-0 So. So. Mililani, Hawaii (Mililani) 
Coach: Sean Bushey (lOth year) Asst. Coaches: Daman Hagerott, Matt Stueckle 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
SIANIUNGS (tbru Sgpt, 22) 
NWC &!... & fiE/A. &1. & QEJA_ 
Sound Loggers (I) 3-0 1.000 9 8/2 7-0 1.000 24/3 
Pirates (3) 3-0 1.000 9 9/2 6-0 1.000 24/3 
Fox Bruins (6) 3-0 1.000 9 5/1 5-1 .833 13/5 
Missionaries (4) 2-1 .667 6 4/2 3-3-1 .500 7/6 
Wildcats (7) 1-2 .333 3 2/7 2-3-1 .417 9/8 
Boxers (8) 1-3 .250 3 4/9 3-4-1 .438 9/12 
Lutheran Lutes (5) 1-3 .250 3 3/7 2-5-1 .313 7/13 
& Clark Pioneers (9) 1-3 .250 3 516 1-4-1 .250 6/8 
Bearcats (2) 0-3 .000 0 4/8 1-4 .200 8/9 
Whitworth 2, at Willamette l; at Linfield 1, Lewis & Clark 0; at George 
0; at Pacific 2, Pacific Lutheran I 
• Whitworth at George Fox; Puget Sound at Linfield; Whitman at 
George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 22) 
Overall: 5-l Home: 3-0 Away: 2-1 I Conference: 3-0 Home: 2-0 Away: 1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
B McKinsey, Jenny 6-5 5 0 10 22 .227 12 .545 3 0-0 
11 Akiu, Nicole 6-5 2 3 7 6 .333 4 . 667 0 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 6-5 3 0 6 9 .333 7 .77B 1 0-0 
19 Stevens, Amber 6-5 2 2 6 35 .057 17 .4B6 0 0-0 
9 Edley, Jodi 4-1 1 0 2 5 .200 4 .BOO 1 0-0 
12 Schaefer, Molly 6-4 0 1 1 12 .000 7 .5B3 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 2-1 0 1 l 0 .000 0 .000 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 6-4 0 0 0 B .000 4 .500 0 o-o 
23 De Graff, Sophia 4-2 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
2 Servoss, Megan 6-6 0 0 0 3 .000 3 1. 000 0 o-o 
7 Whitehill, Sierra 5-5 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 1-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
4 Mason, Esther 6-5 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
20 Brekkaa, Nicole 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
17 Leighty, Melissa 6-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 4-l 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Alway, Sally 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 6-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 6 13 7 33 109 .119 64 .5B7 5 0-0 
Opponents ........... 6 5 4 14 70 .071 40 .571 1 0-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Alway, Sally 2-1 92:20 0 0.00 3 1.000 2 0 0 0 6 
0 Cardwell, Jessica 6-5 452:14 5 1.00 31 .B61 3 1 0 2 62 
TM TEAM 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 6 544:34 5 O.B3 35 .B75 5 1 0 3 6B 
Opponents ........... 6 544:34 13 2.15 51 . 797 1 5 0 0 lOB 
Team saves : 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 6 6 1 - 13 George Fox .......... 
Opponents ........... 2 3 0 - 5 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 52 55 2 - 109 George Fox .......... 
Opponents ........... 35 35 0 
-
70 Opponents ........... 
1st 2nd OT Total 
11 14 0 - 25 
10 9 0 - 19 
1st 2nd OT Total 
32 45 1 - 7B 
31 34 0 - 65 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 18 17 0 - 35 Total .................... 480 280 
Opponents ........... 27 24 0 
-
51 Dates/Avg Per Date ....... 3/160 3/93 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru Sept. 22) 
Overall: 5-1 Home: 3-0 Away: 2-1 I Conference: 3-0 Home: 2-0 Away: 1-0 





















THE MASTER'S w 2-1 OT 1- 0- 0 
at Eastern Mennonite 
at Bridgewater 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
WHITMAN 
WHITWORTH (dh), 12:00 pm 






at Pacific (Ore.) (dh), 12:00 pm 
SIMPSON (Calif.), 12:00 pm 
at Linfield (dh), 12:00 pm 
at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
at Willamette, 7:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh) , 12: 00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh) , 12: 00 pm 
LEWIS & CLARK (dh) , 11: 00 am 
PACIFIC (ORE.), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh) , 11: 00 am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
5- 1- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
2- o- o 
3- o- o 
160 Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
150 Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
60 Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
85 Stevens, Amber (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (McMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 
70 McKinsey, Jenny (Stevens, Amber) 




ll/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 5- 1- 0 Total: 6 760 127 
Conference: 3- 0- 0 Home: 3 480 160 
Home: 3- 0- 0 Away: 3 280 93 
Away: 2- 1- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 1- 0- 0 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Sept . 21) Whitman Overall Individual Statistics (Through games of Sap 20, 2007) 
Overall: 4-1 Home: 2-0 Away : 2-1 I Conference : 2-0 Home : 1-0 Away: 1-0 Overall : 3-2-1 Conf : 2-0-0 Home : 3-0-0 Away : 0-2-1 Neut: 0-0-0 
1-- ----------SHOTS------------1 1------------SHOTS------------1 
II* Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT ## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
8 McKinsey, Jenny S-4 4 0 8 18 . 222 9 . 500 2 0-0 3 Newman, Kate 6-5 357 0 0 0 3 . 000 0 . 000 0 o-o 
11 Akiu, Nicole 5-4 2 3 7 6 . 333 4 . 667 0 o-o 4 Gabbert, Carina 6-4 330 3 0 6 20 .150 12 . 600 1 0-0 
10 Cardwell, Kirsten S-4 3 0 6 8 . 375 7 .875 1 0-0 5 Gordon, Molly 6-0 207 0 0 0 3 . 000 1 .333 0 0-0 
19 Stevens, Amber 5-4 2 1 5 27 . 074 14 .519 0 0-0 6 Larson-Xu, ~isa 4-4 331 0 0 0 9 . 000 4 .444 0 o-o 
9 Edley , Jodi 3-1 1 0 2 5 . 200 4 . 800 1 o-o 7 Ginkel, Alyssa 6-6 371 1 1 3 15 . 067 10 . 667 1 0-0 
12 Schaefer, Molly S-3 0 1 1 10 . 000 6 .600 0 0-0 8 McCo~ck, DeeDee 4-0 122 0 0 0 0 . 000 0 .000 0 0-0 
15 MCMorran, Jessica 2-1 0 1 1 0 . 000 0 . 000 0 0-0 9 Shibuya, Kendall 4-2 171 0 l l 2 . 000 0 .000 0 o-o 
24 Christiansen, Carol 5-4 0 0 0 5 .000 2 . 400 0 0-0 10 Burstein, Ella 6-2 263 0 0 0 l .000 0 .000 0 o-o 
23 De Graff, Sophia 4-2 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 ll Tehan, Audrey 6-6 366 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
2 Servoss, Megan s-s 0 0 0 3 . 000 3 1 . 000 0 0-0 12 Egan-Wright, Dori s-o 177 0 l l 1 . 000 0 .000 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 4- 4 0 0 0 2 . 000 2 1 . 000 0 0-0 14 Robeck, Clare 6-2 262 0 l l 4 . 000 l . 250 0 0-0 
5 Beck, Cherie 1-1 0 0 0 2 . 000 1 . 500 0 0-0 15 Evans, Kelsi s-o 210 0 0 0 1 .000 1 1 . 000 0 0-0 
4 Mason, Esther 5-4 0 0 0 1 . 000 0 .000 0 o-o 16 Doane, Jennifer 6-6 326 0 1 1 6 . 000 3 . 500 0 0-0 
22 Yoder, Katie 3-1 0 0 0 0 . 000 0 .000 0 0-0 17 Nostdal, Sarah 6-6 480 0 1 1 0 . 000 0 . 000 0 0-0 
20 Brekkaa, Nicole 3-1 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 0-0 18 Mittelsteadt, Krista "6-6 428 0 1 1 5 . 000 4 . 800 0 0-0 
17 Leighty , Melissa S-4 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 o-o 19 Berndt, Kristen 6- 5 401 3 1 7 25 . 120 11 . 440 1 0-0 
16 VanGent, Rachel 3-1 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 0-0 20 Forbes, Liz 6-6 349 0 0 0 2 . 000 0 .000 0 o-o 
14 Ah Choy, Jasmine 3-l 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 o-o Total .. .... .. .... .. . 6 - 7 8 22 99 . 071 49 . 495 3 o-o 
6 Corn, Kayla 3-1 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0-0 Opponents ... . ....... 6 - 5 5 15 92 . 054 41 .446 1 0-0 
l Alway, Sally 2-1 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 5-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
Total . .... .... . ... .. 5 12 6 30 91 .132 55 . 604 4 o-o ## Name GP-GS Minutes GA Avq Saves Pet w L T Sho Faced 
Opponents . . . ... . . . .. 5 5 4 14 51 . 098 29 .569 l 0-l 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Porter , Courtney 6-6 569:54 5 0.79 36 .878 2 l 0 3 . 0 92 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots Total .. .... .. .. . . . . . 6 569 : 54 5 0.79 36 . 878 2 1 0 3 92 
II# Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced Opponents .. .. .. . .. .. 6 569:54 7 1 . 11 42 .857 l 2 0 2 97 
-------------------------------------------------------------------------------------
l Alway, Sally 2-1 92 : 20 0 0 . 00 3 1 . 000 2 0 0 0 6 Team saves: 0 
0 Cardwell, Jessica 5-4 362:14 5 1 . 24 21 . 808 2 1 0 1 44 
Total ............... 5 454 : 34 5 0 . 99 24 .828 4 1 0 2 50 
Opponents . .. ........ 5 454 : 34 12 2.38 43 . 782 1 4 0 0 90 
Team saves: 0 
Today's Game: Whitman (3·2·1, NWC 2-0, T 2nd): George Fox and Whitman are tied with Whitworth for 2nd in the NWC, half a game behind 4th-ranked Puget Sound (3-0 NWC) ... The Missionaries 
from Walla Walla, Wash., were picked 4th in the NWC pre-season coaches' poll, the Bruins 6th ... Whitman is ranked 9th in the latest NSCAA/NCAA Division Ill West Region poll ... The teams split last 
year, GFU winning 4-1 in Walla Walla and Whitman winning 3-0 in Newberg ... Whitman ranks 2nd in the NWC in shots (99), saves (36), shutouts (3, T), 3rd in assists (8), goals allowed (5, T), 6th in 
corners (17) .. . AII·NWC forward Kristen Berndt ranks 4th in the NWC in shots (25), 6th in goals (3, T), 9th in points (7, T) ... Carina Gabbert is 6th in shots (20), goals (3, T) ... Keeper Courtney Porter is 
1st in saves (36, T), shutouts (3), 2nd in save pet. (.878), 3rd in goals against avg. (0.79) ... Whitman next visits Willamette Sunday, Sept. 23, at 12 noon ... 
* NWC Stats: Five Bruins Listed Among League Stats Leaders: In Northwest Conference offensive slats through Sept. 19, George Fox is 2nd in shots per game (18.20, T), 3rd in shots (91 , T), points 
(30), points per game (6.00), goals (12), goals per game (2.40), 4th in assists (6, T), assists per game (1.20, T), corners (20) ... Defensively, the Bruins are 3rd in goals allowed (5, T), 4th in goals against 
avg. (0.99), shutouts (2, T), 7th in saves (24), 6th in saves per game (4.80) ... ·Jessica Cardwell is 5th in shutouts (1, T), 6th in goals against avg. (1.24), saves (21 ), saves per game (4.20), 8th in save 
pet. (.808) ... -Jenny McKinsey is 1st in game-winning goals (2, T), 3rd in goals (4, T), goals per game (0.80, T), points per game (1 .60, T), 6th in shots per game (3.60, T), 7th in shots (18, T), points (8, 
T) ... ·Amber Stevens is 2nd in shots (27, T), shots per game (5.40), 1Oth in goals (2, T) ... • Nicole Akiu is 5th in assists (3, T), assists per game (0.60), 9th in points (7, T), points per game (1.40), 1oth 
in goals (2, T) ... • Kirsten Cardwell is 5th in goals per game (0.60), 6th in goals (3, T) ... 
*Stevens BAA Top Athlete; Stevens and Cardwell HM for NWC Honors: Senior forward Amber Stevens has been named the Bruin Athletic Association Women's Athlete of the Week and received 
honorable mention for Northwest Conference Offensive Player of the Week for Sept. 10-16, while senior goalkeeper Jessica Cardwell received honorable mention for NWC Defensive Player of the Week. 
Stevens scored the first and third goals in a 3-1 win over Willamette on Sept. 13, then assisted on the game-winning goal in a 1-0 win at Pacific Lutheran on Sept. 15 as the Bruins began conference play 
2-0. She took 12 shots, wih 4 on goal. She now has 17 career goals and 42 career points, ranking 7th all-time at GFU in both categories, and ranks 2nd in the NWC in shots this season (27, T). 
Cardwell picked up wins in both games, posting her 14th career shutout in the PLU win, while facing 23 shots and recording 7 saves with only 1 goal allowed for a .875 percentage. She is 3rd on the GFU 
all-time shutouts list, trailing only Meghan Gibson (16, 1997-98) and Nancy Propp (14.5, 1992·95). 
~ 
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2007 WOMEN'S SOCCER 
Saturday, September 22, 2007- 12:00 p.m. Athletics 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (4-1, NWC 2-0) vs. 
Whitman College 
"Missionaries" (3-2-1, NWC 2-0) 
WHITMAN COLLEGE QUICK FACTS & ROSTER 
Dr. George Bridges 
Blue and Maize 






Tom Reynolds Field (300) 
8-5-4 (.588) 




Overall: 4-1 (Home: 2.0 Away: 2-1) 
NWC: 2-o (Home: 1-o Away: 1.0) 
Opponent Sl;Qm 
9/1 THE MASTER'S W 2-1 (ot) 
9/8 at Eastern Mennontte L 2-3 
9/9 at Bridgewater (Va.) W 4-0 
9/13 * WILLAMETIE W 3-1 
9/15 • at Pacific Lutheran W 1.0 
9/22 * WHITMAN (dh) 12:00 p.m. 
9/23 * WHITWORTH (dh) 12:00 p.m. 
9/26 • at Lewis & Clark 7:00 p.m. 
9/29 • at Pacific (dh) 12:00 p.m. 
10/1 SIMPSON (Calif.) 12:00 p.m. 
10/6 • at Linfield (dh) 12:00 p.m. 
10/7 • at Puget Sound (dh) 12:00 p.m. 
10/11 • at Willamette 7:00p.m. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 12:00 p.m. 
10/20 • at Whttworth (dh) 12:00 p.m. 
10/21 • at Whttman (dh) 12:00 p.m. 
10/27 * LEWIS & CLARK (dh) 11:00 a.m. 
10/28 * PACIFIC 12:00 p.m. 
* PUGET SOUND (dh) 11:00 a.m. 
* LINFIELD (dh) 11:00 a.m. 
NCAA Division Ill First Round TBA 
NCAA Division Ill Regionals TBA 
NCAA Division Ill Sectionals TBA 
NCAA Division Ill Finals TBA 
(at Lake Buena Vista, Fla.) 
*- Northwest Conference game 






5 Molly Gordon 
6 Alisa Larson-Xu 
7 Alysse Ginkel 
8 DeeDee McCormick 
9 Kendall Shibuya 
10 Elle Burstein 
11 Audrey Tehan 
12 Dori Egan-Wright 
14 Clare Robeck 
15 Kelsi Evans 
16 Jennifer Doane 




· Scott Shields 





















Pos. Yr./EI. HometQMII Previoys School(~) 
GK Fr./Fr. Seattle WA I Roosevelt 
GK So./So. Redmond WA I lnglemoor 
D Fr./Fr. Bellevue WA I Sammamish 
F So./So. Portland OR I Catlin Gabel 
M Jr./Jr. Kent WA I Kentlake 
M Jr./Jr. Eugene OR I S. Eugene, UC-Santa Cruz 
F Sr./Sr. Boise ID I Boise, Walla Walla CC 
D So./Fr. Shoreline WAI Shorewood 
M So./So. Renton WA I Holy Names Academy 
D So./So. Palo Alto CA I Palo Alto 
M Fr./Fr. Sisters OR I Sisters 
F Fr./Fr. Cheyenne WY I Cheyenne 
M Fr./Fr. Portland OR I Jesuit 
D So./So. Fairbanks AK I West Valley 
M Jr./Jr. Mercer Island WA I Mercer Island 
D Jr./Jr. Walla Walla WAI Walla Walla 
M Jr./Jr Woodinville WA I Woodinville 
F Sr./Sr. North Bend WA/Mount Si 
M So./So. Burlington VT I Burlington 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
t::!1J!{;_ &L. & QE!A. &1. &L. QEM 
3-0 1.000 9 812 7-0 1.000 2413 
2-0 1.000 6 711 5-0 1.000 2212 
2-0 1.000 6 411 4-1 .800 1215 
2-0 1.000 6 411 3-2-1 .583 715 
1-2 .333 3 215 2-4-1 .357 6111 
1-2 .333 3 515 1-3-1 .300 617 
0-2 .000 0 117 1-3-1 .300 818 
0-2 .000 0 316 1-3 .250 717 
0-3 .000 0 218 2-4-1 .357 7111 
Puget Sound 3, at Pacific Lutheran 0 (Sept. 19); at Lewis & Clark 4, Pacific 1 
(Sept. 20) 
Todav's Games (all 12 pm): Whitworth at Willamette; Lewis & Clark at Linfield; Whitman at 
George Fox; Pacific Lutheran at Pacific 
Sundav's Games fall 12 pm): Whitworth at George Fox; Puget Sound at Linfield; Whitman at 
Willamette 
NSCAA/adidas® National and Regional Rankings 
NSCAA/adidas® 
Regional Rankings 
NCAA Rankings Regional Women West 
Division Ill - September 18, 2007 
Rank School 
Puget Sound (Wash.), University of 
DA Lewis & Clark 2-0; DH Willamette 3-2 
2 Redlands (Calif.), University of 
TA CHapman 1-1; DA La Verne 3-0 
3 Chapman University (Calif.) 
TH Redlands 1-1; LA California Lutheran 0-3 
4 Whitworth College (Wash.) 
DH Pacific 2-0; DH Linfield 5-1 
5 Claremont-Mudd-Scripps Colleges (Calif.) 
DA Whittier 9-0; DA Pomona Pitzer 2-1 
6 
7 
Cal State East Bay 
DA Mills 7-0; LH Holy Names 0-1 
UC Santa Cruz 
DH Westmont 2-0 
8 George Fox University (Ore.) 
DH Willamette 3-1; DA Pacific Lutheran 1-0 
9 Whitman College (Wash.) 
DH Linfield 2-0; DH Pacific 2-1 (OT) 
1 o California Lutheran University 
TH Pomona Pitzer 2-2; DH Whittier 8-0; DH Chapman 3-0 
For more infonnation, visit the NSCAA website at 
www.NSCAA.com or call 800-458-0678 
http://www.nscaa.com/SeniorResReg.php?it=455&dv=3&rg=West 
Prev. 
Page 1 ofl 
W-L-T 
6 - 0 - 0 
2 - 0 - 2 
3 - 2 - 2 
5 - 0 - 0 
4 - 3 - 0 
3 - 2 - 1 
3 - 2 - 1 
4 - 1 - 0 
2 - 2 - 1 
2 - 3 - 1 
9/20/2007 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 21) 
Overall: 4-1 Home: 2-0 Away: 2-1 I Conference: 2-0 Home: 1-0 Away: 1-0 
1------------SHOTS------------1 
ltlt Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 McKinsey, Jenny 5-4 4 0 8 18 .222 9 .500 2 0-0 
11 Akiu, Nicole 5-4 2 3 7 6 .333 4 . 667 0 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 5-4 3 0 6 8 .375 7 .875 1 0-0 
19 Stevens, Amber 5-4 2 1 5 27 .074 14 .519 0 0-0 
9 Edley, Jodi 3-1 1 0 2 5 .200 4 .800 1 0-0 
12 Schaefer, Molly 5-3 0 1 1 10 .000 6 .600 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 2-1 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 5-4 0 0 0 5 .000 2 .400 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 4-2 0 0 0 4 .000 3 .750 0 o-o 
2 Servoss, Megan 5-5 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 4-4 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 o-o 
5 Beck, Cherie 1-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
4 Mason, Esther 5-4 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 
22 Yoder, Katie 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
20 Brekkaa, Nicole 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
17 Leighty, Melissa 5-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Co=, Kayla 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Alway, Sally 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 5-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ............... 5 12 6 30 91 .132 55 .604 4 0-0 
Opponents ........... 5 5 4 14 51 .098 29 .569 1 0-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
ltlt Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Alway, Sally 2-l 92:20 0 0.00 3 1.000 2 0 0 0 6 
0 Cardwell, Jessica 5-4 362:14 5 1.24 21 .808 2 1 0 1 44 
Total ............... 5 454:34 5 0.99 24 .828 4 1 0 2 50 
Opponents ........... 5 454:34 12 2.38 43 .782 1 4 0 0 90 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 5 6 1 
-
12 George Fox .......... 
Opponents ........... 2 3 0 - 5 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- ----- --------------------
George Fox .......... 42 47 2 - 91 George Fox .......... 
Opponents ........... 23 28 0 - 51 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT Total 
9 11 0 - 20 
8 7 0 - 15 
1st 2nd OT Total 
25 39 1 - 65 





--- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 11 13 0 - 24 Total .................... 245 280 




George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru Sept. 21) 
Overall: 4-1 Home: 2-0 Away: 2-1 I Conference: 2-0 Home: 1-0 Away: 1-0 





















THE MASTER'S w 2-1 OT 1- 0- 0 0- 0- 0 
at Eastern Mennonite 2-3 L 1- 1- 0 0- 0- 0 
at Bridgewater w 4-0 2- 1- 0 0- 0- 0 
WILLAMETTE w 3-1 3- 1- 0 1- 0- 0 
at Pacific Lutheran W 1-0 4- 1- 0 2- 0- 0 
WHITMAN (dh) , 12: 00 pm 
WHITWORTH (dh), 12:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 12:00 pm 
SIMPSON (Calif.), 12:00 pm 
at Linfield (dh), 12:00 pm 
at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
at Willamette, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
LEWIS & CLARK (dh) , 11:00 am 
PACIFIC (ORE.), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh), 11:00 am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
160 Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
150 Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
60 Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 
Cardwell, Kirsten (unassisted) 
85 Stevens, Amber (unassisted) 
Cardwell, Kirsten (McMorran, Jessica) 
Stevens, Amber (Akiu, Nicole) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 4- 1- 0 Total: 5 525 105 
Conference: 2- 0- 0 Home: 2 245 122 
Home: 2- 0- 0 Away: 3 280 93 
Away: 2- 1- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 1- 0- 0 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 14) 
Overall: 3-1 Home: 2-0 Away: 1-1 / Conference: 1-0 Home: 1-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
11 Akiu, Nicole 4-3 2 3 7 5 .400 3 .600 0 0-0 
8 McKinsey, Jenny 4-3 3 0 6 16 .188 8 .500 1 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 4-3 3 0 6 7 .429 7 1.000 1 o-o 
19 Stevens, Amber 4-3 2 0 4 23 .087 12 .522 0 0-0 
9 Edley, Jodi 3-1 1 0 2 5 .200 4 .800 1 0-0 
12 Schaefer, Molly 4-3 0 1 1 10 .000 6 .600 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 2-1 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 4-3 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
2 Servoss, Megan 4-4 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 3-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
5 Beck, Cherie 1-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 3-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
4 Mason, Esther 4-3 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
20 Brekkaa, Nicole 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
17 Leighty, Melissa 4-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
1 Alway, Sally 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 4-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 4 ll 5 27 79 .139 48 .608 3 0-0 
Opponents ........... 4 5 4 14 45 .111 26 .578 1 0-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Alway, Sally 2-1 
0 Cardwell, Jessica 4-3 
Total............... 4 
Opponents ........... 4 
















37 . 771 
2 0 0 0 6 
1 1 0 0 38 
3 1 0 1 44 
1 3 0 0 78 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 


























George Fox .......... 6 5 
Opponents ........... 6 7 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 21 34 
Opponents ........... 23 23 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 























George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 14) 
Overall: 3-1 Home: 2-0 Away: 1-1 / Conference: l-0 Home: 1-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
11 Akiu, Nicole 4-3 2 3 7 5 .400 3 . 600 0 0-0 
8 McKinsey, Jenny 4-3 3 0 6 16 .188 8 .500 1 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 4-3 3 0 6 7 .429 7 1.000 1 0-0 
19 Stevens, Amber 4-3 2 0 4 23 .087 12 .522 0 0-0 
9 Edley, Jodi 3-1 1 0 2 5 .200 4 .800 1 o-o 
12 Schaefer, Molly 4-3 0 1 1 10 .000 6 .600 0 o-o 
15 McMorran, Jessica 2-1 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
24 Christiansen, Carol 4-3 0 0 0 4 .000 2 .500 0 o-o 
2 Servoss, Megan 4-4 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 3-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
5 Beck, Cherie 1-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 3-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
4 Mason, Esther 4-3 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
20 Brekkaa, Nicole 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
17 Leighty, Melissa 4-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Alway, Sally 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
0 Cardwell, Jessica 4-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ............... 4 11 5 27 79 .139 48 .608 3 0-0 
Opponents ........... 4 5 4 14 45 .111 26 .578 1 0-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Alway, Sally 2-1 
0 Cardwell, Jessica 4-3 
Total............... 4 
Opponents ........... 4 
















37 . 771 
2 0 0 0 6 
1 1 0 0 38 
3 1 0 1 44 
1 3 0 0 78 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 


























George Fox .......... 6 5 
Opponents ........... 6 7 
FOULS BY PERIOD lst 2nd 
--------------------
George Fox .......... 21 34 
Opponents ........... 23 23 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 























George Fox Unj.versj.ty "Bruj.ns" 2007 Women ' s Soccer Statj.stj.cs (thru Sept. 12) 
Overall : 2-1 Home : 1 - 0 Away : 1-1 I Conference: 0-0 Home : 0-0 Away: 0-0 
## Name 
8 McKj.nsey, Jenny 
11 Aldu, Nj.cole 
19 Steven s, Amber 
12 Schaefer, Moll y 
10 Cardwell , Kj.rsten 
9 Edley, Jodj_ 
4 Mason, Esther 
23 De Graff, Sophj_a 
22 Yoder, Katj.e 
21 Chrj.stj.ansen, Carol 
18 Brekkaa, Nj.cole 
17 Lej_ghty, Melj.ssa 
16 VanGent, Rachel 
14 Ah Choy , Jasmj.ne 
7 Whj.tehj.ll, s;.erra 
2 Servoss, Megan 
1 Alway, Sally 
0 Cardwell , Jessj.ca 
Total .... .. . ... . . . . . 
Opponents . ......... . 
1- - - ---- - ----SHOTS--- - --- - ----1 





































































































4 . 667 1 
2 1.000 0 
4 . 667 0 
1 . 500 0 
2 1.000 0 
1 1.000 1 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
14 . 700 2 





















I---GOAL AVERAGE-- -I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP- GS Mj.nutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
1 Alway , Sally 1-0 
0 Cardwell, Jessj.ca 1-1 
Total .............. . 1 
Opponents . . ... . . .. .. 1 
Team saves : 0 
24:56 
69 : 3 8 
94 : 34 





0 . 00 
1. 29 
0 . 95 
1. 90 
0 . 000 
7 . 875 
7 . 875 









Wj_llamette Overall Indj_vj_dual Statj.stj.cs (Through games of Sep 11, 2007) 






## Name GP-GS M;.n G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
1 Crecelj.us , Elene 
2 Prj.est, Kelsey 
3 Anderson , Meghan 
5 Clawson, Fran 
6 Mj.ller, Lauren 
7 Gross , Emj_ly 
8 Hoekstra, Lj.z 
9 Janny , Rachel 
10 Levy, Selena 
11 Rosenthal, Haley 
12 Post , Samantha 
13 Hewj.tt, Brj.ttney 
14 Batzer , Alex 
15 Rogel, Kelsey 
19 w;.g;.ngton, Emj_ly 
20 Tatlock, Beth 
21 Groleau, Stazzy 
22 Noelke, Mj.chelle 
23 Freese, Beth 
Total .. . ... . ....... . 






























































1 1 0 
0 0 0 
0 2 3 
0 0 0 
1 3 9 
1 3 4 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
1 1 0 
1 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 2 2 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
5 13 23 






















0 . 000 0 
0 . 000 0 
3 1.000 0 
0 . 000 0 
5 . 556 0 
2 . 500 1 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
1 . 500 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
1 . 500 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
12 . 522 1 
10 . 435 1 
0- 0 




























I---GOAL AVERAGE---I I- - SAVES-- I I ----RECORD- ---I Shots 
## Name GP-GS M;.nutes GA Avg Saves Pet W L T Sh o Faced 
0 Holohan, Lo 2-2 
25 Gano, Kellj_ 2-0 
TM TEAM 
Total .. . .......... . . 2 
Opponents . .. ... . . . .. 2 
Team saves: 1 
90 : 00 
90 : 00 
0 : 00 









0 . 00 
0.50 
2 . 00 
4 1. 000 
4 • BOO 
1 1. 000 
9 . 900 























2007 WOMEN'S SOCCER 
Thursday, September 13, 2007- 5:00pm 
Morse Soccer Field 
Newberg, Oregon 
George Fox University 
"Bruins" (2-1, NWC 0-0) vs. 
Willamette University 
"Bearcats" (1-1, NWC 0-0) 
WILLAMETTE UNIVERSITY QUICK FACTS & ROSTER 
Dr. Lee Pelton 
Cardinal & Old Gold 
NCAA Division III 
Northwest 















13-2-1 (.844), 2nd 
NCAA 0-0-1(failed 
to advance on PKs) 
12/9 
6/5 
Overall: 2-1 (Home: 1-0 Away: 1-1) 
NWC: 0-0 (Home: 0-0 Away: 0-0) 
Opponent ~ 
THE MASTER'S (dh) W 2-1 (ot) 
at Eastern Mennonne L 2-3 
at Bridgewater (Va.) W 4-0 
• WILLAMETTE 5:00 p.m. 
• at Pacific Lutheran (dh) 12:00 p.m. 
* WHITMAN (dh) 12:00 p.m. 
• WHITWORTH (dh) 12:00 p.m. 
• at Lewis & Clark 7:00 p.m. 
• at Pacific (dh) 12:00 p.m. 
SIMPSON (Calif.) 12:00 p.m. 
• at Linfield (dh) 12:00 p.m. 
• at Puget Sound (dh) 12:00 p.m. 
• at Willamette 7:00 p.m. 
• PACIFIC LUTHERAN (dh} 12:00 p.m. 
• at Whworth (dh) 12:00 p.m. 
• at Whitman (dh) 12:00 p.m. 
* LEWIS & CLARK (dh) 11:00 a.m. 
* PACIFIC 12:00 p.m. 






• LINFIELD (dh) 11:00 a.m. 
NCAA Division Ill First Round TBA 
NCAA Division Ill Regionals TBA 
NCAA Division Ill Sectionals TBA 
NCAA Division Ill Finals TBA 
(at Lake Buena Vista, Fla.) 
• - Northwest Conference game 






7 Emily Gross 
8 Liz Hoekstra 
9 Rachel Janny 
10 Selena Levy 
II Haley Rosenthal 
12 Samantha Post 
13 Brittney Hewitt 
14 Alex Batzer 
15 Kelsey Rogel 



















Stazzy Groleau D So. 
Michelle Noelke F Fr. 
Beth Freese MF Fr. 
Kelli Gano GK Fr. 
Head Coach: Jim Tursi (15th year) 
Assistant Coach: Chase Jordan (7th year) 
6' 0" Anacortes, WA (Anacortes High School) 
5'3" Orofino, ID (Orofino High School) 
5' 8" Portland, OR (Beaverton High School) 
5' 8" Eugene, OR (South Eugene) 
5' 9" Bozeman, MT (Bozeman) 
5' 7" Portland, OR (Grant/Northwestern State-LA) 
5'9" Medford, OR (North Medford) 
5'4" Holland, MI (Holland) 
5' 4" Olympia, WA (Olympia) 
5' 3" San Anselmo, CA (Sir Francis Drake) 
5'4" Cheyenne, WY (Cheyenne East) 
5' 8" Philomath, OR (Philomath) 
5' 3" Portland, OR (Central Catholic) 
5' 7" Medford, OR (North Medford) 
5'10" Tacoma, WA (Bellarmine Prep) 
5'6" Boulder, CO (Boulder) 
5' 6" Denver, CO (St. Mary's Academy) 
5' 9" Mountain View, CA (Mountain View) 
5'11" Edmonds, WA (Roosevelt) 
5' 5" Puyallup, WA (Emerald Ridge) 
5' 6" Portland, OR (Cleveland) 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
STANDINGS (thru Sept, 12} 
~ &t & QE!A. dl1 fr1... QE!A. 
Puget Sound Loggers (I) 0-0 .000 0 010 4-0 1.000 16/1 
Whitworth Pirates (3) 0-0 .000 0 0/0 3-0 1.000 15/1 
George Fox Bruins (6) 0-0 .000 0 0/0 2-1 .667 8/4 
Pacific Boxers (8) 0-0 .000 0 010 2- 1-1 .625 5/3 
Linfield Wildcats (7) 0-0 .000 0 010 1-1-1 .500 7/1 
Willamette Bearcats (2) 0-0 .000 0 0/0 1-1 .500 4/1 
Pacific Lutheran Lutes (5) 0-0 .000 0 0/0 1-2-1 .375 4/6 
Whitman Missionaries (4) 0-0 .000 0 010 1-2-1 .375 3/4 
Lewis & Clark Pioneers (9) 0-0 .000 0 010 0- 1-1 .250 1/2 
I!L!""-"~~'-".!!!'-"'4 at Puget Sound 2, Augsburg 0; George Fox 4, at Bridgewater 0; at Pacific 
2, California Lutheran 0; Oregon Tech 1, at Lewis & Clark 0; Pacific 1, at Western 
IOJ:e!!:cm I (2 OT); at Willamette 4, La Verne 0 
1....,,..._"-"-.>.!.!!."""'>..t. Willamette at George Fox, 5 pm 
I~UMI:tlf!.l!.L!.l!Lmmllill...ll'l....L~'!W.' Puget Sound at Lewis & Clark; Linfield at Whitman; George 
at Pacific Lutheran; Pacific at Whitworth 
George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 12) 
Overall: 2-1 Home: 1-0 Away: 1-1 I Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 McKinsey, Jenny 1-1 1 0 2 6 .167 4 .667 1 0-0 
11 Akiu, Nicole 1-1 1 0 2 2 .500 2 1. 000 0 o-o 
19 Stevens, Amber 1-1 0 0 0 6 .000 4 .667 0 0-0 
12 Schaefer, Molly 1-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 1-1 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
9 Edley, Jodi 1-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 1 0-0 
4 Mason, Esther 1-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
21 Christiansen, Carol 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
18 Brekkaa, Nicole 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
17 Leighty, Melissa 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
7 Whitehill, Sierra 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2 Servoss, Megan 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Alway, Sally 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 1 2 0 4 20 .100 14 .700 2 0-0 
Opponents ........... 1 1 1 3 16 .062 8 .500 1 0-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Alway, Sally 1-0 24:56 0 0.00 0 .000 1 0 0 0 2 
0 Cardwell, Jessica 1-1 69:38 1 1.29 7 .875 0 0 0 0 13 
Total ............... 1 94:34 1 0.95 7 .875 1 0 0 0 15 
Opponents ........... 1 94:34 2 1. 90 12 .857 0 1 0 0 19 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 1 0 1 - 2 George Fox .......... 
Opponents ........... 1 0 0 - 1 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 10 8 2 - 20 George Fox .......... 
Opponents ........... 8 8 0 - 16 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT Total 
4 0 0 - 4 
4 1 0 - 5 
1st 2nd OT Total 
5 8 1 - 14 
7 8 0 - 15 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- ----- ---------------------------------------------------
George Fox .......... 3 4 0 - 7 Total .................... 160 0 
Opponents ........... 6 6 0 - 12 Dates/Avg Per Date ....... 1/160 0/0 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru Sept. 12) 























THE MASTER'S w 2-1 
at Eastern Mennonite 2-3 L 
at Bridgewater w 4-0 
WILLAMETTE, 5:00 pm 
at Pacific Lutheran (dh), 12:00 pm 
WHITMAN (dh) , 12:00 pm 
WHITWORTH (dh), 12:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 12:00 pm 
SIMPSON (Calif.), 12:00 pm 
at Linfield (dh), 12:00 pm 
at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
at Willamette, 7:00 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
LEWIS & CLARK (dh) , 11: 00 am 
PACIFIC (ORE.), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh), 11:00 am 
OT 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
Overall Conf Attend Goals scored 
1- 0- 0 o- o- o 160 Akiu, Nicole (unassisted) 
McKinsey, Jenny (unassisted) 
1- 1- 0 o- o- o 150 Cardwell, Kirsten (Akiu, Nicole) 
Akiu, Nicole (unassisted) 
2- 1- 0 0- 0- 0 60 Edley, Jodi (unassisted) 
McKinsey, Jenny (Akiu, Nicole) 
McKinsey, Jenny (Schaefer, Molly) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 2- 1- 0 Total: 3 370 123 
Conference: 0- 0- 0 Home: 1 160 160 
Home: 1- 0- 0 Away: 2 210 105 
Away: 1- 1- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 0 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 7) 
Overall: l-0 Home: l-0 Away: 0-0 I Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
it# Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 McKinsey, Jenny 1-1 1 0 2 6 .167 4 .667 1 o-o 
11 Akiu, Nicole 1-1 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
19 Stevens, Amber 1-1 0 0 0 6 .000 4 .667 0 0-0 
12 Schaefer, Molly 1-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
10 Cardwell, Kirsten 1-1 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
9 Edley, Jodi 1-0 0 0 0 1 .000 l 1.000 0 0-0 
4 Mason, Esther 1-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
23 De Graff, Sophia 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
22 Yoder, Katie 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
21 Christiansen, Carol 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
18 Brekkaa, Nicole 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
17 Leighty, Melissa 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 VanGent, Rachel 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
7 Whitehill, Sierra 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2 Servoss, Megan 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
1 Alway, Sally 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 cardwell, Jessica 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 1 2 0 4 20 .100 14 .700 1 o-o 
Opponents ........... 1 1 1 3 16 .062 8 .500 0 0-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Alway, Sally 1-0 24:56 0 0.00 0 .000 1 0 0 0 2 
0 cardwell, Jessica 1-1 69:38 1 1.29 7 .875 0 0 0 0 13 
Total ............... 1 94:34 1 0.95 7 .875 1 0 0 0 15 
Opponents ........... 1 94:34 2 1. 90 12 .857 0 1 0 0 19 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT Total CORNER KICKS BY PRO 
--------------------
--- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 1 0 1 - 2 George Fox .......... 
Opponents ........... l 0 0 - l Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 10 8 2 - 20 George Fox .......... 
Opponents ........... 8 8 0 - 16 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT Total 
4 0 0 - 4 
4 1 0 
-
5 
1st 2nd OT Total 
5 8 1 - 14 
7 8 0 - 15 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 3 4 0 - 7 Total .................... 160 0 
Opponents ........... 6 6 0 - 12 Dates/Avg Per Date ....... 1/160 0/0 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 

George Fox University "Bruins" 2007 Women's Soccer Results (thru Sept. 7) 






















Opponent Score OVerall 
THE MASTER'S w 2-1 OT 1- 0- 0 
at Eastern Mennonite, 4:00 pm EST 
at Bridgewater, 10:00 am EST 
WILLAMETTE, 5:00 pm 
at Pacific Lutheran (dh), 12:00 pm 
WHITMAN (dh) , 12: 00 pm 
WHITWORTH (dh), 12:00 pm 
at Lewis & Clark, 7:00pm 
at Pacific (Ore.) (dh) , 12: 00 pm 
SIMPSON (Calif.), 12:00 pm 
at Linfield (dh), 12:00 pm 
at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
at Willamette, 7:00pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12:00 pm 
at Whitworth (dh), 12:00 pm 
at Whitman (dh), 12:00 pm 
LEWIS & CLARK (dh) , 11: 00 am 
PACIFIC (ORE.), 12:00 pm 
PUGET SOUND (dh), 11:00 am 
LINFIELD (dh), 11:00 am 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Sectionals, TBA 
Conf 
0- 0- 0 
Attend Goals scored 
160 Akiu, Nicole (unassisted) 




11/23-24/07 NCAA Division III Finals, TBA (at Lake Buena Vista, Fla.) 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
OVerall: 1- 0- 0 Total: 1 160 160 
Conference: 0- 0- 0 Home: l 160 160 
Home: 1- 0- 0 Away: 0 0 0 
Away: 0- 0- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
OVertime: 1- 0- 0 

George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 6-12-2 Home: 3-5 Away: 3-7-2 I Conference: 4-10-2 Home: 3-5 Away: 1-5-2 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Alexander, Julie 20-20 6 3 15 47 .128 29 .617 0 1-2 
12 Schaefer, Molly 20-14 3 8 14 27 .111 17 .630 0 0-0 
19 Stevens, Amber 16-16 4 2 10 29 .138 11 .379 3 0-0 
4 Atkinson, Emily 17-17 4 1 9 21 .190 10 .476 1 0-0 
24 Weber, Kayla 17-5 3 1 7 11 .273 9 .818 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 19-17 2 3 7 45 .044 25 .556 2 1-1 
17 Ross, Kay lee 16-5 2 0 4 7 .286 4 .571 0 o-o 
13 Tronson, Amaris 8-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
7 Hall, Whitney 16-2 1 1 3 16 .062 6 .375 0 0-0 
22 Yoder, Katie 8-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
25 Petersen, Liz 6-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 o-o 
6 Corn, Kayla 19-13 0 1 1 9 .000 4 .444 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 18-8 0 1 1 6 .000 3 .500 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 7-2 0 1 1 2 .000 0 .000 0 o-o 
2 Jacobs, Lindsay 20-13 0 0 0 10 .000 6 .600 0 0-0 
18 Roots, Kelli 19-9 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
23 Servoss, Megan 19-17 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 o-o 
16 Peterson, Brooke 10-2 0 0 0 2 .000 1 .500 0 o-o 
3 Noyd, Melissa 19-19 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 
21 Nagamine, Mari 12-10 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 9-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10 Matsen, Katherine 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
5 Beck, Cherie 12-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 19-19 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ............... 20 29 22 80 252 .115 138 .548 6 3-4 
Opponents ........... 20 28 18 74 293 .096 159 .543 12 3-3 
I ---GOAL AVERAGE---I I --SAVES--I I----RECORD----I Shots 
#ll Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 3-1 121:27 1 0.74 2 .667 1 0 
0 Cardwell, Jessica 19-19 1720:47 27 1.41 125 .822 5 12 
TM TEAM 0:00 0 0.00 4 1.000 0 0 
Total ............... 20 1842:14 28 1.37 131 .824 6 12 
Opponents ........... 20 1842:14 29 1.42 109 .790 12 6 
Team saves: 4 
The Master's Overall Individual Statistics (as of Aug 29, 2007) 
Overall: 0-1-0 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 0-0-0 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
#ll Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
11 BRUTON, Emily 1-1 0 0 0 3 .000 0 .000 0 o-o 
8 HEINZEN, early 1-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
6 TOTARO, Natalie 1-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
15 HOCK, Stephanie 1-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
2 AVILA, Maria 1-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
20 MCCRONE, Tara 1-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
14 HALL, Ally 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
16 MCMANNIS, Katie 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
17 GAUNTLETT, Lindsey 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
18 MCMANNIS, Megan 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
19 ANDERSON, Jessica 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
22 GOFF, Sierra 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10 OLDRIGHT, Jill 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
7 RICHARDS, Nicole 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
5 WICK, Jessica 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
4 GARCIA, Mayra 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
3 BAUMGARDNER, Sarah 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
1 MARR, Lindsay 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 1 0 0 0 8 .000 3 .375 0 o-o 






I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 MARR, Lindsay 1-0 45:00 3 6.00 7 .700 0 0 0 0 
2 AVILA, Maria 1-1 45:00 4 8.00 2 .333 0 1 0 0 
Total ............... 1 90:00 7 7.00 9 .562 0 1 0 0 
Opponents ........... 1 90:00 0 0.00 3 1.000 1 0 0 1 






2007 WOMEN'S SOCCER 
Saturday, September 1, 2007- 12:00 pm 
Morse Soccer Field 




The Master's College 
"Mustangs" (1-1) 
THE MASTER'S COLLEGE QUICK FACTS & ROSTER 
Dr. John McArthur 
Navy Blue & Gold 
NAIA I, NCCAA I 
Golden State Athletic 
Paul Berry 
Dan Waldeck 
(661) 259-3540, ext. 3920 
www.masters.edu/athletics 
Reese Field (2,500) 
12-9 (.571) 




Overall: 0-0 (Home: 0-0 Away: 0-0) 
NWC: 0-0 (Home: 0-0 Away: 0-0) 
~ ~ 
THE MASTER'S (dh) 12:00 p.m. 
at Eastern Mennonite 4:00 p.m. 
at Bridgewater (Va.) 10:00 a.m. 
• WILLAMETTE 5:00 p.m. 
• at Pacific Lutheran (dh) 12:00 p.m. 
• WHITMAN (dh) 12:00 p.m. 
• WHITWORTH (dh) 12:00 p.m. 
• at Lewis & Clar1< 7:00 p.m. 
• at Pacific (dh) 12:00 p.m. 
SIMPSON (Calif.) 12:00 p.m. 
• at Linfield (dh) 12:00 p.m. 
• at Puget Sound (dh) 12:00 p.m. 
• at Willamette 7:00 p.m. 
• PACIFIC LUTHERAN (dh) 12:00 p.m. 
• at Whitworth (dh) 12:00 p.m. 
• at Whitman (dh) 12:00 p.m. 
• LEWIS & CLARK (dh) 11:00 a.m. 
• PACIFIC 12:00 p.m. 
• PUGET SOUND (dh) 11:00 a.m. 
• LINFIELD (dh) 11:00 a.m. 
NCAA Division Ill First Round TBA 
NCAA Division Ill Regionals TBA 
NCAA Division Ill Sectionals TBA 
NCAA Division Ill Finals TBA 
(at Lake Buena Vista, Fla.) 
- Northwest Conference game 
- doubleheader with GFU men's team 
GK 5-5 so Tacoma, WA 
GK 5-8 JR Santa Clarita, CA 
Sarah Baumgardner DF 5-6 so Gig Harbor, WA 
Mayra Garcia MF 5-4 JR Fairfield, CA 
Jessica Wick DF 5-6 FR Palmdale, CA 
Natalie Totaro MF 5-5 JR Lansdale, PA 
7 Nicole Richards DF 5-7 FR Palmdale, CA 
8 Cady Heinzen DF 5-6 SR Visalia, CA 
9 Clara Comparini DF 5-6 so Pocatello, ID 
10 Jill Oldright MF 5-6 SR Edgewood, WA 
11 Emily Bruton FW 5-7 FR san leandro, CA 
12 Elisabeth Ashoff MF 5-6 SR Elizabeth, PA 
13 Kelsey Landes MF 5-6 JR Templeton, CA 
14 Ally Hall FW 5-7 FR Claremont, CA 
15 Stephanie Hock DF 5-7 FR Phoenix,AZ 
16 Katie McMannis FW 5-5 JR Lake Forest, CA 
17 Lindsey Gauntlett FW 5-6 DF Altadena, CA 
18 Megan McMannis MF 5-7 FR Lake Forest, CA 
19 Emily White GK 5-7 FR Eagle, ID 
20 Tara McCrone DF 5-8 FR Westlake, OH 
21 Mary Lee MF 5-7 JR Pittsburg, CA 
Sierra Goff MF 5-6 FR Canyon Country, CA 
Jessica Anderson MF 5-7 FR La Verne, CA 
Head Coach: Curtis Lewis (1st yr) 
Assistant Coaches: Deann Lewis, Scott Matters 
NORTHWEST CONFERENCE (www.nwcsports.com) 
STANDINGS (thru Aug.ll) 
t::!lfs::. &£. & QEM tJJJ. &£. QEM 
Puget Sound Loggers (I) 0-0 .000 0 010 1-0 1.000 6/0 
Whitworth Pirates (3) 0-0 .000 0 0/0 1-0 1.000 6/0 
Willamette Bearcats (2) 0-0 .000 0 0/0 0-0 .000 0/0 
Whitman Missionaries (4) 0-0 .000 0 0/0 0-0 .000 0/0 
George Fox Bruins (6) 0-0 .000 0 0/0 0-0 .000 0/0 
Linfield Wildcats (7) 0-0 .000 0 0/0 0-0 .000 0/0 
Pacific Boxers (8) 0-0 .000 0 0/0 0-0 .000 0/0 
Lewis & Clark Pioneers (9) 0-0 .000 0 010 0-0 .000 010 
Pacific Lutheran Lutes (5) 0-0 .000 0 0/0 0-1 .000 0/2 
1 L.J.......,'-"-"~"'-'-""-'- Cal-Santa Cruz 2, at Pacific Lutheran 0; Whitworth 6, Texas Lutheran 0 (at San 
Antonio, Texas); Puget Sound 6, Northwest 0 
s The Master's at George Fox, 12 pm; Cal St-East Bay at Lewis & Clark, 12 pm; 
Cascade at Pacific, 4 pm; Whitman at Chapman, 5 pm 
Sundav's Games; Whitman at Claremont-Mudd-Scripps, ll am; Cal-Santa Cruz at Puget Sound, 
l pm; Pacific Lutheran at Evergreen St, 3 pm; Whitworth at Trinity (Texas), 4 pm 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 6-12-2 Home: 3-5 Away: 3-7-2 I Conference: 4-10-2 Home: 3-5 Away: 1-5-2 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Alexander, Julie 20-20 6 3 15 47 .128 29 .617 0 1-2 
12 Schaefer, Molly 20-14 3 8 14 27 .111 17 .630 0 0-0 
19 Stevens, Amber 16-16 4 2 10 29 .138 11 .379 3 0-0 
4 Atkinson, Emily 17-17 4 1 9 21 .190 10 .476 1 0-0 
24 Weber, Kayla 17-5 3 1 7 11 .273 9 .818 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 19-17 2 3 7 45 .044 25 .556 2 1-1 
17 Ross, Kaylee 16-5 2 0 4 7 .286 4 .571 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 8-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
7 Hall, Whitney 16-2 1 1 3 16 .062 6 .375 0 o-o 
22 Yoder, Katie 8-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0 o-o 
25 Petersen, Liz 6-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 19-13 0 1 1 9 .000 4 .444 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 18-8 0 1 1 6 .000 3 .500 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 7-2 0 1 1 2 .000 0 .000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 20-13 0 0 0 10 .000 6 .600 0 o-o 
18 Roots, Kelli 19-9 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
23 Servoss, Megan 19-17 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 10-2 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 19-19 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 
21 Nagamine, Mari 12-10 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 9-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10 Matsen, Katherine 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
5 Beck, Cherie 12-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
0 Cardwell, Jessica 19-19 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 20 29 22 80 252 .115 138 .548 6 3-4 
Opponents ........... 20 28 18 74 293 .096 159 .543 12 3-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 3-1 121:27 1 0.74 2 .667 1 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 19-19 1720:47 27 1.41 125 .822 5 12 2 4 261 
TM TEAM 0:00 0 0.00 4 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 20 1842:14 28 1.37 131 .824 6 12 2 4 278 
Opponents ........... 20 1842:14 29 1.42 109 . 790 12 6 2 9 243 
Team saves: 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 14 15 0 0 - 29 George Fox .......... 17 34 0 0 - 51 
Opponents ........... 13 14 1 0 - 28 Opponents ........... 60 34 3 3 - 100 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 119 127 1 2 - 249 George Fox .......... 91 99 2 4 - 196 
Opponents ........... 154 125 6 8 - 293 Opponents ........... 93 97 5 4 - 199 

SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
George Fox .......... 69 55 3 4 





Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 









George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Results (Final) 
OVerall: 6-12-2 Home: 3-5 Away: 3-7-2 I Conference: 4-10-2 Home: 3-5 Away: l-5-2 
Date Opponent score OVerall Conf Attend Goals scored 
09/02/06 at Warner Pacific w 6-0 1- 0- 0 0- 0- 0 45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
09/08/06 at Simpson (Calif.) w l-0 2- 0- 0 0- 0- 0 Zirschky, Bethany (penalty kick) 
09/09/06 at Southern Oregon 2-3 L 2- 1- 0 0- 0- 0 100 Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
* 09/16/06 at Whitworth 0-2 L 2- 2- 0 0- 1- 0 75 
* 09/17/06 at Whitman w 4-l 3- 2- 0 1- 1- 0 150 Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
* 09/21/06 at Lewis & Clark 1-l T02 3- 2- l 1- 1- l 83 Schaefer, Molly (unassisted) 
* 09/23/06 PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 3- 3- l 1- 2- l 175 
* 09/27/06 at Willamette 0-2 L 3- 4- l 1- 3- l 200 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 6-l 4- 4- l 2- 3- l 225 Alexander, Julie (Corn, Kayla) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Zirschky, Bethany) 
Schaefer, Molly (Alexander, Julie) 
Ross, Kaylee (McMorran, Jessica) 
10/0l/06 at Western Oregon l-3 L 4- 5- l 2- 3- l 165 Alexander, Julie (penalty kick) 
* 10/07/06 at Puget Sound 0-l L 4- 6- l 2- 4- 1 250 
* 10/08/06 at Linfield 0-l L 4- 7- 1 2- 5- 1 88 
* 10/14/06 WHITMAN 0-3 L 4- 8- l 2- 6- l 120 
* 10/15/06 WHITWORTH 0-2 L 4- 9- l 2- 7- 1 100 
* 10/21/06 LEWIS & CLARK w 3-0 5- 9- l 3- 7- 1 130 Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Weber, Kayla (Atkinson, Emily) 
* 10/22/06 at Pacific Lutheran o-o T02 5- 9- 2 3- 7- 2 100 
* 10/25/06 WILLAMETTE 1-2 L 5-10- 2 3- 8- 2 75 Ross, Kaylee (Weber, Kayla) 
* 10/29/06 at Pacific (Ore.) 1-2 L OT 5-11- 2 3- 9- 2 125 Atkinson, Emily (unassisted) 
* 11/03/06 LINFIELD w 3-1 6-11- 2 4- 9- 2 85 Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Hall, Whitney (Stevens, Amber) 
* 11/04/06 PUGET SOUND 0-1 L 6-12- 2 4-10- 2 110 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
overall: 6-12- 2 Total: 20 2401 120 
Conference: 4-10- 2 Home: 8 1020 128 
Home: 3- 5- 0 Away: 12 1381 115 
Away: 3- 7- 2 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
OVertime: 0- 1- 2 

SERIES RECORDS (1991-2006) 
Total Home 
Opponent W-L-T W-L-T 
Albertson College (College of Idaho) 6-1-1 4-0-1 
Azusa Pacific University 0-1-0 
California Baptist University 0-1-0 
California-Santa Cruz, University of 1-1-0 1-0-0 
California State University-Hayward 1-1-1 1-0-1 
Cascade College 2-0-0 1-0-0 
Central Washington University 1-1-0 1-0-0 
Concordia University-Portland 4-1-1 2-0-1 
University of Dallas 0-1-0 0-1-0 
Evergreen State College 4-0-0 2-0-0 
Humboldt State University 0-1-0 
La Verne, University of 3-0-0 1-0-0 
Lewis & Clark College 3-2-1 2-1-0 
Linfield College 24-9-0 11-5-0 
Master's College, The l-0-0 
Oregon State University 0-1-0 
Pacific University 15-17-1 11-5-1 
Pacific Lutheran University 12-16-2 8-6-l 
Portland State University l-1-1 1-0-1 
Puget Sound, University of 3-23-0 3-9-0 
San Francisco State University 1-0-0 
Seattle University 1-5-3 0-2-2 
Simon Fraser University 0-1-0 0-l-0 
Simpson University 1-0-0 
Southern Oregon University 2-1-0 l-0-0 
Trinity Western University * 1-1-0 
Warner Pacific College 1-0-0 1-0-0 
Corban College (Western Baptist) 11-2-0 4-0-0 
Warner Pacific College 1-0-0 1-0-0 
Western Oregon University 3-2-0 1-0-0 
Whitman College 8-17-2 3-10-1 
Whitworth College 5-20-0 2-10-0 
Willamette University 5-27-2 4-12-2 
TOTALS (15 years) 123-153-15 66-62-11 
*- non-affiliated Canadian team; does not count on record 
POST-SEASON APPEARANCES 
NAIA District Playoffs- 1-3 in 3 appearances (1991, 1992, 1993) 
NAIA Regionals- 0-1 in I appearance ( 1998) 
1991 NAJA District 2 Playoffs (0-1) 
ll/8 # at Willamette L 0-4 
01992 NAJA District 2 Playoffs ( 1-1) 
ll/5 # Willamette w 3-2 
11/7 # at Pacific L 0-1 
1993 NAIA District 2 Playoffs (0-1 
11/6 # Willamette L 0-1 
1998 NAIA West Regional (0-1) 
11-13 # Seattle L 0-3 
YEAR-BY-YEAR SCORES 
1991- Coaclt Byron Shenk 
Overall: 3-8-1 (Home: 1-4-1, Away: 2-4) 
District: 2-6-1 
9/7 Evergreen State w 2-0 
9/19 Pacific L 1-4 
9/25 Willamette L 2-3 
9/28 Pacific Lutheran L 1-9 
10/5 College of Idaho T (ot) 0-0 
10/10 Linfield L 1-2 
10/12 at College of Idaho w 1-0 
10/24 at Linfield w 5-3 
10/26 at Willamette L 0-8 
10/31 at Pacific L 0-4 










































# at Willamette 
# - NAIA District 2 Playoffs 
1992 -Byron Shenk 
Overall: 7-6-2 (Home: 5-2-1, Away: 2-4-1) 
District: 5-3-2 
919 at Pacific 
9/12 at Linfield 
9/19 Whitman 
9/23 Willamette 
9/26 Pacific Lutheran 













10/10 Puget Sound L 0-2 9-7 Seattle L 0-4 
10/13 at Evergreen State w 2-0 9-9 at Concordia W(ot) 2-0 
10/17 at Albertson L 0-2 9-14 at San Francisco State w 3-1 
10/20 Pacific T (ot) 2-2 9-15 at Humboldt State L 0-4 
10/27 Linfield w 4-2 9-21 * Pacific Lutheran* w 2-1 
ll/5 # Willamette w 3-2 9-22 * Puget Sound* W(ot) 2-1 
11/7 # at Pacific L 0-1 9-25 * Pacific* w 3-2 
# -NAJA District 2 Playoffs 9-28 * at WIIitman* L 3-5 
9-29 * at WIIitworth* L 0-6 
1993- Coach Byron Shenk 10-1 Western Baptist w 3-1 
Overall: ll-8 (Home: 8-1, Away: 3-7) 10-5 * at Linfield* w 3-2 
District: 7-3 10-6 * at Willamette* L 0-1 
9/3 Western Baptist w 7-0 10-12 * at Puget Sound* L(ot) 0-3 
9/8 Linfield w 2-0 10-13 * at Pacific Lutheran* L 0-3 
9/11 at Willamette L 1-2 10-19 * Whitworth* L 0-t 
9/17 Simon Fraser L 0-2 10-20 * Whitman* L (ot) 1-2 
9/18 Evergreen State w 7-0 10-23 * at Pacific* L 0-4 
9/21 Willamette w 1-0 10-26 * Willamette* L 0-2 
9125 at Pacific Lutheran L 0-2 10-27 * Linfield* w 5-1 
10/1 Albertson w 1-0 * -Northwest Conference game 
10/2 at Whitman L 0-4 
10/8 at Puget Sound L(ot) 0-2 1997- Coach Byron Shenk 
10/9 at Seattle L 0-4 Overall: 9-9-1 (Home: 4-5, Away: 5-4-1) 
10113 at Western Baptist w 9-0 NWC:6-9-1 
10116 Pacific W(ot) 2-1 9-4 at Western Oregon w 1-0 
10119 at Pacific L 0-2 9-6 Concordia w 3-0 
10/23 at Albertson w 2-1 9-9 at Western Baptist w 2-1 
10/26 at Linfield w 2-1 9-13 * Pacific Lutheran L 1-2 
10/30 Portland State w 1-0 9-14 * Pugct Sound w 1-0 
ll/4 Pacific w 1-0 9-17 * Willamette L 0-2 
1116 # Willamette L 0-1 9-20 * at WIIitwotth L 0-1 
# - NAJA District 2 Playoffs 9-21 * at WIIitman w 2-0 
9-24 * at Linfield w 4-2 
1994- Coach Byron Shenk 9-27 * Pacific w 4-0 
Overall: 9-3-3 (Home: 5-0-3, Away: 4-3) 10-4 * Seattle L 0-1 
9/3 at Whitworth L 1-2 10-11 * at Puget Sound L 0-1 
9/4 at Evergreen State w 5-0 10-12 * at Pacific Lutheran L(ot) 3-4 
9/15 at Pacific L 3-5 10-15 * at Willamette L 1-2 
9/17 Seattle T (ot) 0-0 10-18 * Whitman L 2-3 
9/24 Portland State T (ot) 3-3 10-19 * Whitworth L 1-2 
9/27 at Western Baptist w 14-0 10-25 * at Pacific w 3-0 
10/1 Albertson w 4-0 10-29 * Linfield w 2-1 
10/4 at Willamette L 0-2 11-2 * at Seattle T(ot) 0-0 
10/8 Western Baptist w 8-0 * -Northwest Conference game 
10/12 at Linfield w 3-1 
10/15 Pacific Lutheran T (ot) 2-2 1998- Coach Byron Shenk 
10/20 Linfield w 3-1 Overall: 15-4-2 (Home: 8-1-2, Away: 7-3) 
10/22 at Albertson w 6-0 NWC: ll-3-2 
10/25 Pacific w 2-1 9-1 Western Baptist W(ot) 2-1 
10/29 Whitman w 4-0 9-9 La Verne w 1-0 
9-12 at Seattle University w 2-0 
1995- Coach Byron Shenk 9-13 at Puget Sound L(ot) 0-1 
Overall: 6-10-2 (Home: 4-2-2, Away: 2-8) 9-16 at Willamette L 0-2 
NWC:4-7-1 9-19 Whitworth L 0-1 
9-2 Central Washington w 2-0 9-20 Whitman w 2-0 
9-5 at Western Baptist w 5-0 9-23 Linfield w 4-1 
9-9 at Seattle L 1-2 9-26 at Pacific w 4-1 
9-12 Concordia T (ot) 0-0 9-29 at Concordia w 2-0 
9-14 at Portland State L 0-4 10-3 at Pacific Lutheran w 3-1 
9-16 * at Puget Sound L 0-1 10-6 Western Oregon w 4-1 
9-22 * Whitman T(ot 1-1 10-10 Puget Sound w 1-0 
9-23 * Whitworth L 0-1 10-11 Seattle T (ot) 0-0 
9-29 * at Willamette L 0-1 10-14 Willamette T (ot) 1-1 
9-30 * at Linfield w 2-1 10-17 at Whitman w 2-1 
10-5 * at Pacific L 0-1 10-18 at Whitworth w 2-0 
10-7 * at Pacific Lutheran L(ot) 1-2 10-24 Pacific w 2-0 
10-13 * at WIIitman L(ot) 1-3 10-28 at Linfield w 6-1 
10-14 * at Whitworth L 0-3 11-1 Pacific Lutheran w 3-0 
10-20 * Pacific w 3-2 11-13 # Seattle L 0-3 
10-21 * Pacific Lutheran W(ot) 2-1 * -Northwest Conference game 
10-27 * Linfield w 5-0 # - NAIA Regional Semifinal Game 
10-28 * Willamette L (ot) 0-2 
* -Northwest Conference game 1999- Coach Byron Shenk 
Overall: ll-8 (Home: 4-4, Away: 7-4) 
1996- Coach Byro11 Shenk NWC: 7-7 
Overall: 8-12 (Home: 5-4, Away: 3-8) 9-4 at Western Oregon 
NWC:S-9 9-4 at Western Oregon w 4-0 
9-4 at Central Washington L 2-3 9-7 at Western Baptist W(ot) 3-2 

9-10 at La Verne w 4-2 9/29 * at Pacific Lutheran L 0-1 
9-11 at Azusa Pacific L 0-4 10/5 * Linfield L (2 ot) 0-1 
9-14 Concordia-Portland w 2-1 10/6 * Willamette L 0-2 
9-22 * at Pacific w 4-2 10/12 * Whitworth L 0-1 
9-25 * at Whitworth L 1-2 10/13 * Whitman L 0-1 
9-26 * at Whitman W(ot) 2-1 10/19 * at Willamette L 0-2 
10-2 * Puget Sound L 0-2 10/20 * at Linfield L 3-4 
10-3 * Pacific Lutheran w 1-0 10/26 * Pacific Lutheran L 1-2 
10-9 * at Linfield w 2-0 10/27 * PugetSound L 0-4 
10-10 * at Willamette L 2-3 11/2 * at Whitman L 1-4 
10-16 * Whitman L 0-1 11/3 * at Whitworth W (2 ot) 1-0 
10-17 * Whitworth L (2ot) 0-1 1119 * at Pacific L (2 ot) 1-3 
10-20 * Pacific w 3-0 * -Northwest Conference 
10-23 * at Pacific Lutheran W(ot) 1-0 
10-24 * at Puget Sound L 1-4 2003- Coach Andy Hetherington 
10-29 * Willamette L 1-2 OJ•era/1: 3-15-1 (Home: 2-6-1, Away: 1-7-0, Neutral: 0-2-0) 
10-30 * Linfield w 4-1 NWC: 1-13-0 (Home: 1-6-0, Away: 0-7-0) 
* -Northwest Conference game 8/29 # vs Western Baptist L 1-2 
8/30 # vs. Pacific Lutheran L 1-3 
2000- Coach Byron Shenk 917 * Cal State-Hayward T (2 ot) 2-2 
Overall: 13-5 (Home: 6-1, Away: 7-4) 9/9 at Cascade w 11-0 
NWC: 11-3 (Home: 6-1, Away: 5-2) 9/17 Warner Pacific w 3-2 
9/1 #= vs Trinity Western w 3-1 9/24 * at Pacific L 2-5 
912 # at Western Baptist w 5-1 9/27 * Linfield L 2-4 
9/8 at California Baptist L 0-2 9/28 * Willamette L (ot) 3-4 
9/9 at La Verne w 3-1 10/4 * at Whitworth L 0-3 
9/16 at Concordia-Portland L(ot) l-2 10/5 * at Whitman L 1-4 
9/20 * Pacific w 3-2 10/ll * Puget Sound L 0-2 
9/23 * Whitworth w 4-1 10/12 * Pacific Lutheran w 4-1 
9/24 * Whitman w 5-0 10/18 * Whitman L 1-2 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 10/19 * Whitworth L 2-3 
10/1 * at Pacific Lutheran W(2ot) 3-2 10/25 * at Willamette L(ot) 1-2 
1017 * Linfield W (2ot) 2-1 10/26 * at Linfield L 0-2 
10/8 * Willamette w 1-0 1111 * at Pacific Lutheran L 0-3 
10/14 * Pacific Lutheran w 4-0 11/2 * at Puget Sound L 0-2 
10/15 * Puget Sound L 0-1 ll/8 * Pacific (Ore.) L 1-2 
10/18 * at Pacific w 2-1 *-Northwest Conference game 
10/21 * at Whitman w 5-1 #-Amo Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
10/22 * at Whitworth W(2ot) 2-1 
10/27 * at Willamette L 0-4 2004- Coach Andy Hetherington 
10/28 * at Linfield w 3-0 Overall: 9-11 (Home: 5-4 Away: 4-7) 
# - at WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. NWC: 6-10 (Home: 4-4 Away: 2-6) 
= - Canadian team; does not count on record 9/4 at Western Baptist L 1-2 
* -Northwest Conference game 9/6 at Southern Oregon w 4-1 
9/9 at Warner Pacific w 3-0 
2001- Coach Byron Shenk 9/10 Cascade w 6-0 
Overall: 4-14 (Home: 3-6, Away: 0-8, Neutral: 1-0) 9/15 * at Pacific (Ore.) L 1-3 
NWC: 1-13 (1-6, Away: 0-7) 9/18 * at Whitworth L 0-1 
8/31 # vs The Master's W (2ot) 2-1 9/19 * at Whitman L 1-3 
9/1 #= vs Trinity Western L 0-2 9/25 * at Lewis & Clark w 1-0 
917 California-Santa Cruz w 2-1 9/26 * Puget Sound L 0-2 
9/8 California State-Hayward w 2-0 10/3 * Willamette L 0-3 
9/11 at Western Oregon L 0-3 10/9 * at Pacific Lutheran L 1-2 
9/19 * at Pacific L 1-3 10/10 * Linfield w 4-1 
9/22 * Puget Sound L 0-4 10/13 * Pacific (Ore.) w 2-0 
9/23 * Pacific Lutheran w 2-1 10/16 * Whitman L 0-3 
9/29 * at Linfield L 3-4 10/17 * Whitworth w 4-1 
9/30 * at Willamette L 0-2 10/23 * at Puget Sound L 0-7 
10/6 * at Whitworth L 0-1 10/24 * Lewis & Clark w 2-0 
1017 * at Whitman L l-4 10/30 * at Willamette L l-3 
10113 * Willamette L 0-2 11/5 * at Linfield w 5-1 
10/14 * Linfield L (2 ot) 0-1 ll/6 * Pacific Lutheran L 0-1 
10/l7 * Pacific L 1-2 * -Northwest Conference game 
10/20 * at Pacific Lutheran L 0-1 
10/21 * atPugetSound L 0-3 2005- Coach Andy Hetherington 
10/26 * Whitman L 0-1 Overall: 6-13-1 (Home:2-9 Away :4-4-1) 
10127 * Whitworth L 0-1 NWC: 3-12-1 (Home: 0-8 Away: 3-4-1) 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 9/2 Southern Oregon w 1-0 
= - Canadian team; does not count on record 9/10 Warner Pacific w 1-0 
* -Northwest Conference game 9/17 * Whitman L 0-1 
9/18 * Whitworth L 0-2 
2002- Coach Andrew Hetherington 9/24 * Lewis & Clark L 1-2 
Overall: 1-15 (Home: 0-7, Away: 1-8, Neutral: 0-0) 9/25 * at Pacific Lutheran L 1-2 
NWC: 1-13 (Home: 0-7,Away: 1-6) 9/28 * Willamette L 0-1 
9/6 at California-Santa Cruz L 1-2 10/1 Dallas L (2 ot) 1-2 
9/7 at California State-Hayward L 0-2 10/2 * at Pacific (Ore.) w 2-1 
9/25 * Pacific L 1-2 10/8 * Linfield L 0-1 
9/28 * at Puget Sound L 0-3 10/9 * Puget Sound L 0-5 

10/15 * at Whitworth L 0-1 
10/16 * at Whitman T(2 ot) 0-0 
10/19 * at Lewis & Clark L 0-1 
10/22 * Pacific Lutheran L 1-3 
10/24 at Cascade w 5-0 
10/26 * at Willamette w 1-0 
10/29 Pacific (Ore.) L 1-2 
11/4 * at Puget Sound L 0-2 
1115 *# vs. Linfield w 1-0 (ot) 
* -Northwest Conference game 
# -at West Salem High School 
2006- Coach Andy Hetherington 
Overall: 6-12-2 (Home: 3-5 Away: 3-7-2) 
NWC: 4-10-2 (Home: 3-5 Away: 1-5-2) 
9/2 at Warner Pacific w 6-0 
9/8 at Simpson (Calif.) w 1-0 
919 at Southem Oregon L 2-3 
9/16 * at Whitworth L 0-2 
9/17 * at Whitman w 4-1 
9/21 * at Lewis & Clark T (2 ot) 1-1 
9/23 * Pacific Lutheran L 0-2 
9/27 * at Wiilamette L 0-2 
9/30 * Pacific (Ore.) w 6-1 
10/1 at Westem Oregon L 1-3 
1017 * at Puget Sound L 0-1 
10/8 * at Linfield L 0-1 
10/14 * Whitman L 0-3 
10/15 * Whitworth L 0-2 
10/21 * Lewis & Clark w 3-0 
10/22 * at Pacific Lutheran T (2 ot) 0-0 
10/25 * Willamette L 1-2 
10/29 * at Pacific (Ore.) L(ot) 1-2 
11/3 * Linfield w 3-1 
11/4 * Puget Sound L 0-1 

